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o f a c o u n t r y . T h e y n o t o n l y e x p l o r e d t h e v / i l d s , c l a i m i n g i t f o r P o r t -
u g a l , b u t a l s o d i s c o v e r e d m i n e s a n d f o u n d e d t o w n s . 
T h e P o r t u g u e s e f i n a l l y sav/ t h e i r d r e a r a s o f a n " E l d o r a d o " come t r u e 
w h e n t h e a u r i f e r o u s r e g i o n o f M i n a s G e r a i s w a s o p e n e d b y t h e b t m d e i r a s . 
F e r a o B i a s P a e s L i m e d i s c o v e r e d t h e f i r s t a q u a m a r i n e s i n 1 6 6 1 a n d s o o n 
a f t e r t h e f i r s t r e a l e m e r a l d s i n t h e t e r r i t o r y o f fcinas G e r a i s . G o l d 
w a s d i s c o v e r e d on t h e b a n k s o f o n e o f t h e t r i b u t a r i e s o f t h e S a o F r a n -
c i s c o . T h e f i r s t d i a m o n d s w e r e t o s s e d a s i d e a s p l a j r t h i n g s u n t i l t h e i r 
r e a l w o r t h b e c a m e k n o w n . 
T h e n e w s o f s u c h t r e a s u r e a t t r a c t e d a . l l s o r t s o f 8 . d v e n t u r e r s t o 
B r a z i l . T h e c u l t i v a t i o n o f l a n u w a s a b a n d o n e d i n t h e f e v e r i s h s e a r c h 
f o r g o l d a n d d i a m o n d s . T h e u s u a l m i s e r y o f i m p o v e r i s h e d m i n i n g t o v / n s 
r a n t a n t a m o u n t t o t h e e x i s t i n g s p l e n d o r . G o l d auid d i a m o n d s l e f t B r a z i l 
v / i t h o u t i n t e r u p t i o n t o t h e l a v i s h e x p e n d i t u r e o f t h e P o r t u g u e s e C r o w n . 
U n d e r t h e o p e r a t i o n o f t h e m e r c a n t i l e t h e o r y B r a z i l f u r n i s h e d P o r t u g a l 
w i t h t h e n e c e s s a r y g o l d t o s e t t l e t r a d e b a l a n c e s w i t h G r e a t B r i t a i n . 
So i t w a s t h a t B r a z i l i a n g o l d c o n t r i b u t e d t o t h e p r o g r e s s o f w o r l d 
t r a d e , s t r e n g t h e n e d B r i t i s h n a t i o n a l w e a l t h , a n d p r o v i d e d P o r t u g a l w i t h 
a h u n d r e d y e a r s o f p r o s p e r i t y . * ^ h e c y c l e o f t h e B r a z i l i a n m i n e s l a s t e d 
t h r o u g h o u t t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y . F r o m 1 7 0 0 t o 1 8 0 1 a b o u t y 8 2 , 0 0 0 
4 M i n i s t r y o f F o r e i g n x i f f a i r s , B r a z i l 1 S 4 3 l i e s o u r c e s e n d P o s s i b i l i t i e s 
( R i o d e J a n e i r o , 1 9 4 4 - ) , 1 6 . 
5 , 
k i l o s o f g o l d w e r e e x t r a e t e d f r o m M i n a s G e r a i s , M t a o G r o s s o , B a i a , 
5 
a n d S a o P a u l o . M i n a s G e r s d s a l o n e f u r n i s h e d a b o u t 6 1 6 k i l o s o f 
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d i a r a o n d s d u r i n g t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y . T h e g o v e r n m e n t o f t h e P o r t u -
g u e s e M e t r o p o l i s s o u g h t t o o r g a n i z e t h e a d m i n i s t r a t i o n o f t h e g o l d r e -
g i o n s , c r e a t i n g t h e " c a p i t a n i a ' ' o f M i n t x s G e r e i i s . T h e P o r t u g u e s e p o l i c y 
-was f i s c a l e x t o r s i o n , p r o h i b i t i n g t h e e r e c t i o n o f a n y f a c t o r y i n t h e 
m i n i n g r e g i o n , a p p l y i n g r i g o r o u s s a n c t i o n s a g a i n s t c o n t r a b a n d , e s t a b l i s h -
i n g a d u t y o f l / l O o n g o l d p r o d u c e d , a n d d e c r e e i n g t h e m o n o p o l y o f t h e 
d i a m o n d s i n t h e b e n e f i t o f t h e C r o v v n , E x p l o r a t i o n o f t h e m i n e s c o u l d 
o n l y b e e f f e c t e d b y m e a n s o f c o n t r a c t s . T h e s e c o m p r e s s i v e m e a s u r e s 
a d d e d t o t h e e c o n o m i c d i f f i c u l t i e s r e s u l t i n g f r o m t ? i e a b a n d o n m e n t o f 
a g r i c u l t u r a l a n d c o m m e r c i a l u n d e r t a k i n g s a n d t o t h e s p i r i t . o f i n s u b o r -
d i n a t i o n a n d i n d i s c i p l i n e , i n c i t e d t h e f i r s t m a n i f e s t a t i o n s o f n a t i o n a l 
i n d e p e n d e n c e . A t t h e c l o s e o f t h e g o l d a n d d i a m o n d c y c l e s , B r a z i l i a n s 
a g a i n t u r n e d t o t h e m o r e s t a b l e s u g a r c s m e . 
W h i l e r e p u b l i c a n m o v e m e n t s w e r e t a k i n g p l a c e o n t h e o n e hftnd a n d 
f o r e i g n i n v a s i o n s o n t h e o t h e r , P o r t u g u e s e d o m i n a t i o n w a s f a c i l i t a t e d 
b y t h e d i f f i c u l t i e s o f i n t e r n a l c o m m u n i c a t i o n s a n d t h e l a c k o f c a p i t a l . 
T h e c o l o n i s t s l o o k e d t o t h e U n i t e d B t a t e s a n d t h e S p a n i s h l i b e r a t o r . 
B o l i v a r , a s s h i n i n g e x a m p l e s o f t h e i n d e - p e n a e n c e t h e y d e s i r e d . 
I n d e p e n d e n c e • • 
T o M a p o l e a n v.e c a n t r a c e B r a z i l ' s f i r s t s t e p tovi fs . rds f r e e d o m , <then 
h e i n v a d e d P o r t u g a l i n 1 B 0 7 , t h e P r i n c e R e g e n t , Dom J o a o f l e d , s e t t i n g 
up t h e new s e a t o f h i s k i n g d o m i n B r a z i l . Dom J o a o i m m e d i a t e l y o p e n e d 
t h e B r a z i l i a n p o r t s t o w o r l d c o m m e r c e . T o h i m i s d u e t h e f o u n d i n g o f 
t h e B a n k o f B r a z i l , t h e S c h o o l s o f M e d i c i n e , t h e R o y a l P r e s s , T h e H a t -
i o n a l L i b r a r y , t h e N a t i o n a l M u s e u m , a n d t h e S c h o o l o f F i n e A r t s , I n 
1 8 1 5 h e r a i s e d B r a z i l t o t h e c a t e g o r y o f t h e U n i t e d K i n g d o m o f P o r t u g a l 
5 B r a z i l i a n P r o p a g a n d a D e p a r t m e n t , B r a z i l - A P o l i t i c a l e.nd E c o n o m i c S t u d y 
o f t h e C o u n t r y ( R i o d e J a n e i r o , 1 9 5 8 ) , 1 7 , 
6 " l b i d , 1 7 . 
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a n d A l g a r e . P e r s o n a l l y t h e K i n g w a s w e a k b u t h i s S p a n i s h w i f e , ^ u e e n 
C a r l o t a J o a q u i n a , i m p o s e d h e r w i l l u p o n h i m . H i s g o v e r n m e n t b e c a m e 
i n v o l e d i n d i s p u t e s w r i t h t h e n e w l y i n d e p e n d e n t x i r g e n t i n e a n d t o o k p o s -
s e s s i o n o f t h e F r e n c h G u i e n a a n d G a y e n e w h i c h w e r e r e t u r n e d d u r i n g t h e 
V i e n n a C o n g r e s s o f 1 S 1 5 . 
I n 1 8 2 0 , P o r t u g a l " a d o p t e d a c o n s t i t u t i o n a l r e g i m e . T h e C o n s t i t u -
t i o n a l C h a m b e r s o f P o r t u g a l s o u g h t a r e a c t i o n a r y p o l i c y i n r e l a t i o n 
t o B r a z i l , b y s u p p r e s s i n g t h e g a i m s o b t a i n e d b y t h e f o r m e r c o l o n y . 
K i n g J o h n h a d t o r e t u r n t o P o r t u g a l . R e g e n t Dom P e d r o , h i s s o n , r e f u s e d 
t o l e a v e B r a z i l a n d r e t u r n t o t h e c o n t i n e n t u n d e r t h e p r e t e n s e o f f i n -
i s h i n g h i s e d u c a t i o n v / h e n i t w a s s o i n t i m a t e d b y t h e home g o v e r n m e n t . 
I n s t e a d o n S e p t e m b e r 7 , 1 8 2 2 d u r i n g a t r i p t h r o u g h t h e d i s t r i c t s o f 
S a o P a u l o o n t h e b a n k o f t h e R i v e r I p i r a n g o , Dom P e d r o t o r e u p n e w l y 
a r r i v e d r e s o l u t i o n s - o f t h e C h a m b e r s a t L i s b o n a n d d r a m a t i c a l l y p r o c l a i m -
e d t h e i n d e p e n d e n c e o f B r a z i l . He w a s a c c l a i m e d i i m p e r o r b y h i s f o l l o w -
e r s among whom w/as J o s e B o n i f c i o , t h e " P a t r i a r c h o f I n d e p e n d e n c e " , 
I n B a i a , t h e P o r t u g u e s e t r o o p s r e s i s t e d f o r a l m o s t a y e a r . 
I n t e r n a l s t r i f e s c o n t i n u e d i n B r a z i l , h o w e v e r , d a i l y b e c o m i n g m o r e 
i n f l a m e d , c o m p e l l i n g E m p e r o r Dom P e d r o t o a b d i c a t e o n A p r i l V , l o S l 
i n f a v o r o f h i s m i n o r s o n , Dom P e d r o s a i l e d f o r P o r t u g a l t o d e f e n d 
t h a t t h r o n e a g a i n s t h i s b r o t h e r ' s u s u r p a t i o n . 
T h e i k p i r e — T h e R e i g n o f Dora P e d r o 1 1 
A r e g e n c y g o v e r n e d B r a z i l u n t i l t h e a s s e m b l y d e c l a r e d t h e m a j o r -
i t y o f P e d r o ' s s o n , Dom P e d r o 1 1 o n J u l y 2 3 , 1 8 4 0 t o o v e r c o r a e t h e t r e -
m e n d o u s a g i t a t i o n o f r e v o l u t i o n a r y m o v e m e n t s i n t h i s c r i t i c a l p e r i o d 
i n t h e y o u n g l i f e o f t h e n e w n a t i o n . 
T h e r e i g n o f P e d r o 1 1 w a s o u t s t a n d i n g a s a n e r a o f c i v i l r e o r g a n -
i z a t i o n a n d i n t e r n a l p e a c e . T h e g o v e r n i a e n t w a s f i n a l l y a b l e t o o c c u p y 
i t s e l f w i t h t h e p o l i t i c a l o r g a n i z a t i o n o f B r a z i l , s e t t i n g a n e x a m p l e 
o f o r d e r t o t h e o t h e r p o l i t i c a l l y r m s e t t l e d S o u t h A m e r i c a n c o u n t r i e s . 
Two g r e a t p o l i t i c a l p a r t i e s , t h e C o n s e r v a t i v e a n d t h e L i b e r a l , a l t e r -
7 . 
m t e d i n g o v e r n i n g o n t h e l i n e s o f t h e c o n s t i t u t i o n a l m o n a r c h i e s o f 
E u r o p e , . , 
T h e p o l i t i c a l c o m p l i c a t i o n s i n t h e P l a t e ( A r g e n t i n a , U r u g u a y , a n d 
P a r a g u a y ) f o r c e d B r a z i l t o i n t e r v e n e d i r e c t l y i n t h e d e f e n s e o f n a t i o n a l 
i n t e r e s t s . I n 1 8 6 6 B r a z i l j o i n e d A . r g e n t i n a a n d U r u g u a y a g a i n s t t h e 
d i c t a t o r o f P a r a g u a y , S o l a n o L o p e z , u n . t i l t h e l a t t e r ' s d e f e a t i n l o 7 0 . 
A f t e r t h i s w a r , t h e m a t e r i a l p r o g r e s s o f B r a z i l b e c a m e e a r n e s t . G e n e r a l 
p r o d u c t i o n i n c r e a s e d , c o m m u n i c a t i o n s w e r e i m p r o v e d , t h e f i r s t r a i l w a y 
l i n e s i v e r e l a i d d o w n , f o r e i g n t r a d e d e v e l o p e d , a n d a n e x c e l l e n t f i n a n -
c i a l a d m i n i s t r a t i o n w a s c a r r i e d o u t . B y t h i s t i m e c o f f e e h a d b e c o m e 
i t s c h i e f p r o d u c t , N o r t h i m e r i c a n c o m p e t i t i o n h e l p e d b y B r i t i s h c a p i t a l , 
r u i n e d B r a z i l ' s c o t t o n a n d t o b a c c o h o p e s i n t h e w o r l d m a r k e t s . T h e 
e x p l o i t a t i o n o f r x i b b e r i n t h e A m a z o n b e g a n d u r i n g t h i s p e r i o d . U n t i l 
1 9 1 0 , w h e n t h e F a r E a s t t o o k o v e r , t h e i T m a z o n c o n t r o l l e d t h e w o r l d m a r -
k e t s . 
I n s p i t e o f g e n e r a l p r o s p e r i t y , t h e B m p i r e o f P e d r o 1 1 s u f f e r e d 
t h e f i r s t g r e a t s h o c k s b e t w e e n 1 8 7 0 a n d 1 8 8 0 . T h e q u e s t i o n o f t h e a b -
o l i t i o n o f s l a v e r y w a s a m o t i v e f o r t h e mosz v i o l e n t p a s s i o n s . On 
M a y 1 5 , 1 8 8 8 P a r l i a m e n t , t h r o u g h a g o v e r n m e n t b i l l , d e f i n i t e l y a b o l i s h -
e d s l a v e r y w i t h o u t i t c a u s i n g a n y c o n f l i c t . T h e l i b e r a l e n d r e p u b l i c a n 
i d e a s g a i n e d g r o u n d r a p i d l y a n d t h e m i l i t a r y q u e s t i o n c a u s e d b y t h e 
d i s c o r d b e t w e e n t h e h i g h e r o f f i c e r s o f t h e i s rmy a n d t h e I m p e r i a l g o v -
e rnDxent f a c i l i t a t e d t h e p r o c l a m a t i o n o f t h e R e p u b l i c v v i t h o u t a s t r u g g l e 
o n N o v e m b e r 1 5 , 1 8 6 9 b y M a r s h a l D e o d o r o da. F o n s e c a , T h e n e w p o l i t i c a l 
r e g i m e "was w e l l r e c e i v e d b y t h e n a t i o n . I t h a s b e e n s a i d t h a t Dom P e d r o 
1 1 t o l d a f r i e n d i n e x i l e t h a t h e h i m s e l f w o u l d h a v e o r g a n i z e d t h e r e -
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p u b l i c o f B r a z i l i f i t i i a d b e e n p o s s i b l e . 
7 M e n d o n o a , 8 , 
8 . 
T h e R e p u b l i c 
A p r o v i s i o n a l g o v e r n m e n t w a s o r g a n i z e d u n d e r t h e p r e s i d e n c y o f 
M a r s h a l D e o d o r o d a F o i x s e c a vnth R u i B a r b o s a , t h e M i n i s t e r o f F i n a n c e , 
a s i t s r a o s t c o n s p i c u o u s c o l l a b o r a t o r . T o t h e l a t t e r , c h i e f l y , t h e r e -
p u b l i c t m r e g i m e o w e s i t s c o n s t i t a t i o n a n d j u d i c i a l o r g a n i z a t i o n . 
F o n s e c a becaxae t h e f i r s t p r e s i d e n t u n d e r t h e C o n s t i t u t i o n o f 1 8 9 1 , 
T h i s r e g i r a e w a s m o s t l y i n s p i r e d b y t h e p o l i t i c a l i n s t i t u t i o n s o f t h e 
U n i t e a B t a t e s . T h e f i r s t t w o a d m i n i s t r a t i o n s w e r e m a r k e d b y v i o l e n t 
p a r t y q u a r r e l s , B r a z i l i a n e c o n o m y , a b o v e s . l l p u b l i c f i n a n c e , s u f f e r e d 
f r o m t h e n a t u r a l c o n s e q u e n c e s o f t h e s e r i o u s d i s t u r b a n c e s i n p u o l i c 
o r d e r . E x c h a n g e , v d i i c h t h e E n p i r e l e f t a t 2'7d ( l e g a l p a r i t y ) , f e l l 
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t o 8 d , I n 1 9 0 2 , R o d r i g u e s x d v e s , t h e n e w p r e s i d e n t , c a r r i e d o u t a 
p o l i c y o f h e a v y c o n s t r u c t i o n s . D a r i n g t h i s g o v e r n m e n t y e l l o w f e v e r 
w a s w i p e d o u t , t r a n s f o r m i n g R i o d e J a n e i r o i n t o a g r e a t m o d e r n a n d 
h e a l t h f u l c i t y . T h e p r i n c i p a l p o r t s w e r e g r e a t l y i m p r o v e d a n d r a i l r o a d 
c o n s t r u c t i o n w a s i n t e n s i f i e d . 
t V o r l d War 1 w a s t h e s t a r t i n g p o i n t f o r g r e a t e o o n o i u i o t r a n s f o r m a -
t i o n s , B r a z i l d e c l a r e d w a r o n G e r m a n y a n d p a r t i c i p a t e a i n t h e P e a c e 
C o n f e r e n c e a t V e r s a i l l e s i n 1 9 1 : . / . T h e w o r l d w i d e f i n a n c i a l c o l l a p s e 
f o l l o w i n g ' .Vor ld War 1 , i f n o t o n e o f t h e c a u s e s o f t h e R e v o l u t i o n o f 
1 9 3 0 , p r o v o k e d t l i e p o l i t i c a l o u t c o m e a n d c i r c u m s t a n c e s f i n a l l y r e s u l t -
i n g i n t h e f a l l o f e x p o r t s , V a r g a s b e c a m e p r e s i d e n t o f t h e p r o v i s i o n a l 
g o v e i ' n m e n t i n 1 9 3 0 , a s s u m i n g d i c t a t o r i a l p o w e r s . T h e F i r s t r e p u b l i c 
w a s i m s u o c e s s f u l i n s o l v i n g t h e e c o n o m i c p r o b l e m s o f t h e o o u a t r y o 
D i s o r g a n i z e d p u b l i c a d i a i n i s t r a t i o i i , t o o f r e q u e n t e l e c t i o n s , a n d t h e 
m i s u s e o f p o l i t i c a l e n e r g y f o r s p e e o l x m a k i n g a n a p o l i t i c a l p a r t y c o m b i -
n a t i o n s a n d d i s p u t e s d e p r i v e d t l i e n a t i o n o f t h e n e c e s s a r y a n d e s s e n t i a l 
a d m . i n i s t r a t i v e d i r e c t i o n . V a r g a s vms e l e c t e d p r e s i d e n t o f t h e B e c o n d 
R e p u b l i c u n d e r t h e n e w C o n s t i t u t i o n o f 1 9 0 4 , P o l i t i c a l d i s o r d e r a s 
m a n i f e s t i x i t h e C o m m u n i s t x c e v o l t o f N o v e m b e r 1 9 3 5 c a u s e d V a r g a s t o r e -
^ B r a z i l — a P o l i t i c a l a n d B e o n o m i c S t u d y o f t h e C o u n t r y . 2 4 , 
v o k e t h e G o n s t i t u t i o n , c a l l o f f t h e l y o o e l e c t i o n , a n d p r o m u l g a t e h i s 
m m c o n s t i t u t i o n o n N o v e m b e r 1 0 , 1 9 3 7 . F r o m 19oV t o 1 9 4 0 h e r u l e d u n -
d e r a s t a t e o f e m e r g e n c y . B r a z i l s e v e r e a r e l a t i o n s w i t h G e r m a n y a i i a 
J a p a n a n d f o r m a l l y d e c l a r e d w a r a g a i n s t G e r m a n y A u g u s t 2 2 , 1 9 4 2 , 
I n O c t o b e r 1 9 4 5 t h e r e w a s a b l o o d l e s s r e v o l u t i o n i n s t i g a t e d b y t h e a r m y 
t o o v e r t h r o v / P r e s i d e n t V a r g a s . T h e r e w a s m u c h u n r e s t i n B r a z i l a f t e r 
W o r l d War 1 1 , A g a i n t h e p e o p l e f e a r e d t h a t V a r g a s w o u l d b r e a k h i s 
p r o m i s e o f e l e c t i o n s . C h i e f J u s t i c e J o s e L i n h a r e s b e c a m e i n t e r i m p r e s -
i d e n t f o l l o w i n g t h e f o r c e d r e s i g n a t i o n o f V a r g a s , G e n e r a l E u r i c o G a s p e r 
D u t r a , f o r m e r m i n i s t e r o f w a r , b e c a m e p r e s i d e n t i n F e b r u a r y 1 9 4 6 . A 
n e w c o n s t i t u t i o n w a s a d o p t e d B e p t e m b e r 1 7 , 1 9 4 6 , g r a n t i n g u n i v e r s a l 
s u f f r a g e a t a g e 1 3 , One o f t h e p o 7 / e r s o f t h e n e w c e n t r a l g o v e r n r a e n t 
i s t o i n t e r v e n e i n t h e m a n a g e m e n t o f p r i v a t e i n d u s t r y f o r t h e p u b l i c 
i n t e r e s t . 
T h u s , w e s e e t h a t B r a z i l i s s t i l l o p e r a t i n g u n d e r a c e n t r a l i z e d 
s t a t e t o i m p r o v e h e r e c o n o r a i o , p o l i t i c a l , a n d s o c i a l p r o b l e m s . W l i a t -
e v e r we m i g h t p e r s o n a l l y t h i n k o f a c e n t r a l i z e d s t a t e we m u s t r e m e m b e r 
t h a t w h i l e B r a z i l b e c a u i e a p o l i t i c a l e n t i t y i n 1 3 2 2 s h e c o n t i n u e d t o 
o p e r a t e a s a c o l o n i a l u p t o 1 9 3 0 , p r o d u c i n g b a s i c a l l y o n e o r t w o c r o p s 
v i i t h G r e a t B r i t a i n , p r i n c i p a l l y c o n t r o l l i n g h e r t r a d e a n d c a p i t a l . 
T h e U n i t e d S t a t e s b e c a m e h e r l a r g e s t e x p o r t m a r k e t f o l l o w i n g t h e f i r s t 
w o r l d w a r . F o r t h e f i r s t t i m e u i\der V a r g a s i t w a s B r a z i l f c r t h e ' 
B r a z i l i a n s , I n d u s t r i a l i z a t i o n suid d i v e r s i f i c a t i o n a r e h e r c h i e f a i m s . 
A s w e s h a l l s e e i n s t u d y i n g h e r r e s o u r c e s , i n d u s t r i a l i z a t i o n t o d a t e , 
a n d h e r r e l a t i o n s v . d t h t h e U n i t e d S t a t e s , B r a z i l w i l l p > r o b a b l y c o n t i n u e 
t h i s p o l i c y . Gone f o r e v e r i s C o l o n i a l B r a z i l , I n t h e f u t u r e s h e s h o u l d 
p l a y a n i n c r e a s i n g l y m o r e i m p o r t a n t r o l e i n w o r l d t r a d e a n d p o l i t i c s . 
P H Y S I C A L GrLuixAGTMISTICS 
T u r n i n g b r i e f l y t o t h e p h y s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f b r a z i l we f i n d 
t h a t i t i s t h e l a r g e s t s t a t e i n S o u t h A r a e r i o a , h a v i n g a n a r e a o f 
3 , 2 7 5 , 5 1 0 s q u a r e m i l e s , e x c e e d i n g t h e s i z e o f c o n t i n e n t a l U n i t e d S t a t e s 
e x c l u d i n g A l a s k a b y 2 5 0 , 0 0 0 s q u a r e m i l e s . I t s v a s t A t l a n t i c c o a s t l i n e 
s t r e t c h e s f o r 4 , 8 8 9 m i l e s sxid i t e x t e n d s a p p r o x i m a t e l y 2 , 6 7 6 m i l e s 
f r o m N o r t h t o S o u t h a n d 2 , 6 9 4 m i l e s E a s t a n d Vt fes t , On t h e n o r t h we ^ 
f i n d V e n e z u e l a a n d D u t c h , B r i t i s h , a n d F r e n c h G u i a n a s ; o n t h e e a s t t h e 
A t l a n t i c O c e a n , a n t h e w e s t B o l i v i a , p e r u , a n d C o l o m b i a , 
T h e n o r t h e r n p a r t i s h e a v i l y w o o d e d b a s i n o f t h e A m a z o n ( 1 , 4 6 5 , 6 3 7 
s q u a r e m i l e s i n B r a z i l ) w h i c h r i s e s i n t h e P e r u v i a n A n d e s a n d e m p t i e s 
i n t o t h e A t l a n t i c a t t h e E q u a t o r , T h e A m a z o n b a s i n h a s a v a s t n e t w o r k 
o f r i v e r s n a v i g a b l e f o r 1 5 , 8 1 4 m i l e s w h i l e t h e l a a a z o n i s n a v i g a b l e f o r 
1 , 7 0 0 m i l e s , i t s e x t e n t i n B r a z i l . B r a z i l p o s s e s s e s a t o t a l o f 2 7 , 3 1 6 
m i l e s o f n a v i g a b l e w a t e r w a y s . M o u n t a i n r a n g e s , i n t e r s p e r s e d w i t h f e r t i l e 
1 
v a l l e y s , t r a v e r s e t h e e a s t e r n a n d s o u t h e r n s t a t e s , 
B r a z i l i s e n t i r e l y w i t h i n t h e T e m p e r a t e a n d T r o p i c a l Z o n e s , b u t t h e 
c l i m a t e i s m o d i f i e d i n d i f f e r e n t s e c t i o n s o f t h e c o u n t r y b y m a n y h i g h 
t a b l e - l a n d s a n d m o u n t a i n r a n g e s , B r a z i l o c c u p i e s a f a v o r a b l e p o s i t i o n 
b e t w e e n t h e l i n e o f e x t r e m e h e a t a n d t h e c o l a o f t ; i e s o u t l i e r n l a t i t u d e s . 
P o l i t i c a l l y t h e c o v t o t r y i s d i v i d e d i n t o 20 s t a t e s , a F e d e r a l 
D i s t r i c t ( t h e s e s . t o f t h e g o v e r m a e n c j a n d a F e d e r a l t e r r i t o r y . T h e s e 
s t a t e s a r e c h a r a c t e r i z e d b y t h e g r e a t d i f f e r e n c e s i n t h e i r g e o g r a p h i c 
2 
a r e a , -
1 T h e H o r l d A l m a n a c ( N e w Y o r k , 1 9 4 7 ) , 3 6 8 - 3 6 9 . 
2 B r a z T l - A P ' o T I t i c a l a n d E c o n o m i c S t u d y o f t h e C o u n t r y , 3 - 4 , 
B A S I C PxiODl iCTS 
When G a b r a l d i s c o v e r e d B r a z i l t h e r e w e r e n o d o m e s t i c a t e d a n i m a l s . 
T h e n a t i v e s laxew o n l y c a x ^ y b a r a s , d e e r , e l k , a r m a d i l l a s , a n d j a g u a r s . 
C a t t l e , h o r s e s , g o a t s , s h e e p , a n d p o u l t r y w e r e p r a c t i c a l l y u n l a i o w n . 
T o d a y B r a z i l r a n k s f o u r t h i n t h e p r o d u c t i o n o f c a t t l e , h o r s e s , a n d 
s w i n e ; t h i r d i n m u l e s ; e i g h t h i n g o a t s ; a n d f o u r t e e n t h i n s h e e p . 
T h e t o t a . l h e r d s i n B r a z i l a r e e s t i m a t e d a t 9 6 m i l l i o n h e a d s c o x i t r a s t e d 
2 
Y / i t h a p o p u l a t i o n o f 4 3 m i l l i o n . 
A t f i r s t t h e v a l u e o f a n i m a l s d e p e n d e d o n t h e i r u s e f u l n e s s a s d r a f t 
a n i m a l s a n d f o r h i d e s a n d s k i n s . G r a d u a l l y s a l t e d a n d d r i e d m e a t b e c a m e 
i m p o r t a n t . L a t e r we f i n d t h e d e v e l o p m e n t o f t h e d a i r y i n d u s t r y , p a c k i n g 
h o u s e s , l e a t h e r , a n d f i n a l l y f r o z e n m e a t s . 
T h e f i r s t s e r i o u s e f f o r t s t o i m p r o v e l i v e s t o c k w e r e made i n t h e 
1 9 2 0 ' s - 1 9 3 0 ' s . L a r g e a r e a s o f g r a z i n g l a n d , p r o l i f i c g r o x T t h o f g r a s s , 
a n d t h e c l i m a t e a r e f a v o r a b l e t o s t o c k r a i s i n g . T r a n s p o r t a t i o n i s t h e 
m o s t s e r i o u s d i f f i c u l t y . S a o P a u l o a n d R i o G r a n d e do S u l l e a d t h e c o u n -
t r y i n t h e p r o d u c t i o n o f b e e f a n d v e a l , i n w h i c h B r a z i l r a n k s f o u r t h 
o r f i f t h i n t h e w o r l d , p r o d u c i n g m o r e t h a n h a l f t h e a n i m a l t o t a . l o f 
3 
8 0 0 , 0 0 0 t o S Q O , 0 0 0 t o n s . T h e c a n n e d m e a t i n d u s t r y i s n o w t h e t h i r d 
l a r g e s t i n t h e w o r l d . 
H o g s u s e d t o b e s l a u g h t e r e d f o r t h e i r l a r d b u t t o d a y p o r k a n d i t s 
b y - p r o d u c t s h a s b e c o m e a f i r s t c l a s s i n d u s t r y , r a n k i n g e i g h t h i n t h e 
w o r l d T j - i t h l a r g e o v e r s e a s m a r k e t s , M i n a s G e r a i s i s t h e l a r g e s t c o r n 
a n d p o r k p r o d u c e r i n B r a z i l . F r o m 2 7 5 , 0 0 0 t o 3 0 0 , 0 0 0 t o n s o f p o r k a r e 
4 
p r o d u c e d a n n u a l l y w i t h 1 3 0 , 0 0 0 t o n s o f l a r d . 
T h e l a r g e s t h e r d s o f g o a t s a r e i n t h e d r y r e g i o n o f t h e N o r t h e a s t . 
T h e r e i s n o p l a u s i b l e e x p l a n a t i o n f o r t h e s t r o n g B r a z i l i a n a v e r s i o n 
1 J o s e J o b i m , B r a z i l i n t h e M a i c i n g ( N e w Y o r k , 1 9 4 3 ) , 5 9 . 
2 B r a z i l - A P o l i t i c a l a n d Be o n o m i c S t u d y o f t h e C o m i t r y , 3 0 . 
3 J o b i m , 6 0 . 
4 I b i d , 
1 2 . 
t o l a m b , m u t t o n , a n d g o a t m e a t , B r a z i l i s t w e n t y - s e c o n d i n t h e w o r l d 
p r o d u c t i o n : t h e a n n u a l o u t p u t o f m u t t o n a v e r a g e s 7 , 0 0 0 t o n s a n d g o a t 
m e a t 5 , 0 0 0 t o 6 , 0 0 0 t o n s . 
M e a t h a s corae t o b e o n e o f t h e l a r g e s t " p r o c e s s e d p r o d u c t s " . M e a t 
p r o d u c t i o n a t 2 , 0 0 0 , 0 0 0 c o n t o s ( * 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ) i s v a l u e a a t 5 0 0 , 0 0 0 
5 
c o n t o s m o r e than c o f f e e . 
T h e d a i r y i n d u s t r y v e r y e a r l y c o n c e n t r a t e d o n c h e e s e b e c a u s e i t 
c o u l d b e t r a n s p o r t e d l o n g d i s t a n c e s w i t h o u t s p o i l i n g , M i n a s G e r a i s 
i s t 'ne l e a d i n g c h e e s e p r o d u c e r . T h e o u t p u t i n 1 9 4 2 arn.ounteu t o a p p r o x -
i m a t e l j r 4 2 , 0 0 0 t o n s . F r o m a n a n n u a l p r o d u c t i o n o f 2 0 , 0 0 0 t o n s i n 1 9 2 0 
b u t t e r p r o d x i c t i o n h a s g r o v m t o u 2 , 0 0 0 t o n s i n 1 9 3 9 , I t i s e s t i m a t e d 
t h a t 8 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 g a l l o n s o f m i l k a r e p r o d u c e d s j m u a l l y . T h e r e i s a 
r e l a t i v e l y nevr c o n d e n s e d m i l k i n d u s t r y w i t h a n o u t p u t o f o n l y 6 , 0 0 0 
6 
t o n s . C a s e i n a n d p o w d e r e d m i l i c a r e r e l a t i v e l y u n i m p o r t a n t . 
P o u l t r y f a r i a i n g a s a n o r g a n i z e d i n d u s t r y i s c o n c e n t r a t e d i n t h e 
F e d e r a l D i s t r i c t a n d t h e s t a t e s o f S a o P a u l o , M i n a s G e r a i s , a n d Rio 
G r a n d e do S u l , I t i s e s t i m a t e d t h a t t l i e r e a r e y e a r l y a b o u t 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
7 
h e a d o f p o u l t r y , m o s t l y h e n s , i n B r a z i l . B r a z i l i s i n t e r e s t e d i n t h e 
d e v e l o p m e n t o f t ' n e e g g i n d u s t r y f o r f o r e i g n a s w e l l a s d o m e s t i c m a r k e t s . 
H i d e s c o n s t i t u t e d t h e m o s t i m p o r t a n t e a r l v a n i m a l p r o d u c t i o n i n d u s -
8 
t r y . B r a z i l s t i l l h o l d s s e c o n d p l a c e i n t h e i r e x p o r t . B r a z i l i a n kid 
l e a t h e r i s u n i v e r s a l l y r e c o g n i z e d f o r i t s q u a l i t y , l a r g e q u a n t i t i e s 
b e i n g s h i p p e d t o t h e U n i t e d S t a t e s . I n a d d i t i o n , c o w h i d e , s h e e p s k i n s , 
a l l i g a t o r s k i n s , d e e r s k i n s , p i g s k i n s , j a g u a r s k i n s , p e c a r i s k i n s , a n d 
f i s h l e a t h e r h a v e h i g h c o m m e r c i a l v a l u e . 
T h e f i s h i n d u s t r y i s n o t y e t w e l l d e v e l o p e d i n B r a z i l i n x s p i t e 
o f t h e f a c t t h a t t h e r e a r e v a s t f i s h e r i e s a n d , a s i s n a t u r a l f o r t r o p -
i c a l s e a s a n d r i v e r s , a l a r g e v a r i e t y o f f i s h . P r o d u c t i o n i s r e l a t i v e -
l y l e v / a l t h o u g h B r a z i l i s a l a r g e c o n s u m e r o f i m p o r t e d c o d f i s h a n d o t h e r 
s e a f o o d s . 
5 I b i d , 6 0 . 
6 I b i d , 6 1 . 
7 M i n i s t e r i o d a s r e l a c o e s e x t e r i o r e s , B r a z i l 1 9 4 0 / 4 1 , ( R i o d e J a n e i r o , 
1 9 4 1 ) , 1 1 7 . — 
G- I b i d , 1 7 4 . 
V E G E T x ^ L E 
T r o p i c a l F o o d s t u f f s 
B r a z i l i s t h e w o r l d ' s g r e a t e s t p r o d u c e r o f c o f f e e . T h e s o i l e n d 
c l i m a t e o f c e r t a i n r e g i o n s o f t h e G o u n t i - y f o r m t h e i d e a l " h a b i t a t " 
f o r t h e e c o n o m i c a l p r o d u c t i o n o f t h e p r e c i o u s b e r r y . A t p r e s e n t t h e 
s t a t e s o f S a o P a u l o , M i n a s G e r a i s , E s p i r i t o S a n t o , P a r a n a , a n d R i o d e 
J a n e i r o a r e t h e m o s t a c t i v e z o n e s o f p r o d u c t i o n . T h e c o f f e e t r e e s i n 
B r a z i l a r e e s t i m a t e d t o n u m b e r 3 , 5 1 1 , 4 5 0 , 0 0 0 a n d t o c o v e r 8 , 6 5 8 , 0 7 6 
9 
a c r e s . T h e e s t i x a a t e d t v o r l d t o t a l i s 5 , 0 4 7 , 9 4 2 , 0 0 0 t r e e s . 
T h e g o v e r n m e n t e x t e n d s i t s p r o t e c t i o n t o t h i s s i g n a l n a t i o n a l s o u r c e 
o f w e a l t h , a s s i s t i n g t h e p l a n t e r s t o i m p r o v e t h e q u a l i t y o f t h e c r o p 
b y p r o v e n s c i e n t i f i c m e t h o d s a n d o r g a n i z i n g t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e 
p r o d u c t i o n so a s t o m a i n t a i n p r i c e s a t a n a d e q u a t e l e v e l . T h e r e c o n -
c i l i a t i o n o f w o r l d p r o d u c t i o n a n d c o n s u m p t i o n o f c o f f e e h a s a l w a y s b e e n 
a p e r p l e x i n g p r o b l e m f o r w h i c h B r a z i l h a s c o o p e r a t e d i n s e e k i n g a v<ork-
a b l e s o l u t i o n , l i m i t i n g h e r p l a n t a t i o n s , c o n t r o l l i n g h e r e x p o r t s , a n d 
e n t e r i n g i n t o i n t e r n a t i o n a l a g r e e m e n t s s u c h ns t h e q u o t a s y s t e m . I n 
t h e c o u r s e o f t w e l v e y e a r s B r a z i l h a s i n c i n e r a t e d 7 6 , 5 0 0 , 0 0 0 b a g s o f 
B r a z i l i a n c o f f e e . The e c o n o m y o f f o r t y n a t i o n s i s t i e d u p i n c o f f e e 
p r o d u c t i o n . T h e e l i m i n a t i o n o f t h e E u r o p e a n c o f f e e m a r k e t s d u r i n g t h e 
v / a r w a s a n e x t r e m e l y s e r i o u s t h r e a t t o t h e c o f f e e p r o d u c e r s o f t h e w o r l d . 
A n i n t e r n a t i o n a l q u o t a a g r e e m e n t w a s s e t u p i n J u n e 1 9 6 9 t o s p l i t u p 
t h e U n i t e d S t a t e s ' m a r k e t w h i c h w a s t h r e a t e n e d t o b e srwamped b y t h e 
l o s s o f E u r o p e a n m a r k e t s . B r a z i l w a s g r a n t e d a q u o t a o f 5 8 . 4 9 % . o f 
1 0 
t h e t o t a l . C o f f e e s h i r m i e n t s c o n s t i t u t e d a r o u n d 6 0 % o f t h e n a t i o n a l 
e x p o r t v a l u e s a t t h e s t a r t o f t h e c e n t u r y w h i l e i n r e c e n t y e a r s i t h a s 
d r o p p e d t o 3 0 % d u e t o t h e d i v e r s i f i c a t i o n o f B r a z i l i a n e c o n o m y . U n d e r 
c h e q u o t a a g r e e m e n t s p r i c e s w e r e a l l o w e d t o r i s e i n o r d e r t o g i v e t h e 
9 B r a z i l 1 9 4 5 , 2 5 0 . 
1 0 I b i d , 2 4 0 . 
1 1 " i n d u s t r i a l B r a z i l " , G o i i m e r c i a l P a n A m e r i c a ( W a s h i n g t o n , A u g u s t - S e p t -
ember 1 9 4 5 ) , 8 9 , 
1 4 . 
c o f f e e p r o d u c e r s a m o r e f a v o r a b l e b a l a n c e o f t r a d e . T h e s e r i o u s d r o u g h t s 
a n d f r o s t s i n S a o P a u l o i n 1 9 4 2 a n d l 9 4 5 a i d e d i n c o r r e c t i n g t h e s t a t i s -
t i c a l b a l a n c e w h i c h h a d b e e n t h e a i m o f t h e e c o n o m i c p o l i c y . 
T h e N a t i o n a l B r a z i l i a n C o f f e e D e p a r t m e n t h a s i m d e r t a k e n r e s e a r c h 
t o d i s c o v e r t h e i n d u s t r i a l p o s s i b i l i t i e s o f m a n u f a c t u r i n g a p l a s t i c 
" c a f e l i t e " f r o m c o f f e e . I n S e p t e m b e r 1 9 4 0 t h e f i r s t f a c t o r y w a s e r e c t e d 
i n S a o P a u l o t o c o n v e r t 3 7 , 0 0 0 b a g s o f c o f f e e y e a r l y i n t o p l a s t i c s , . 
I n t h e f u t u r e t h e p l a s t i c p r o d u c t i o n m a y c o n t e r a c t t h e p r e s e n t s u p e r 
p r o d u c t i o n o f c o f f e e . 
A n o t h e r c o f f e e p r o b l e m , e s p e c i a l l y d u r i n g t h e w a r , i v a s t h e l a c k 
o f s h i p p i n g s p a c e , i f c o f f e e c o n c e n t r a t e s c o u l d h a v e b e e n u s e d , t h e 
B r a z i l i a n q u o t a t o t h e U n i t e d S t a t e s o o u l d h a v e b e e n t r a n s p o r t e d i n 
e l e v e n i n s t e a d o f one h i m d r e d e i g h t 5 , 0 0 0 t o n l o a d s . B u t t h e D e p a r t -
m e n t h a s a l w a y s b e e n a g a i n s t c o n c e n t r a t i o n a s i t i s l i k e l . , t o i m p a i r 
t h e p o p u l a r i t y o f c o f f e e b e c a u s e o f d i f f e r e n c e s i n t a s t e a n d m e t h o d s 
o f p r e p a r a t i o n . 
T h e U n i t e d S t a t e s u s e s a b o u t 1 , 2 0 0 , 0 0 0 p o u n d s o f c a f f e i n e a y e a r , 
o f w h i c h 7 0 % g o e s t o t h e o n e t h o u s a n d o r so c o l a s o f t d r i n k m a n u f a c t u r e r s 
a n d t h e r e s t t o p h a r m a c e u t i c a l f i r m s . T h e g r e a t e s t p o t e n t i a l s o u r c e 
o f c a f f e i n e i s B r a z i l ' s c o f f e e c r o p . I f t h e c o f f e e p l a s t i c p r o c e s s 
b e c o m e s a f u l l - s c a l e c o m m e r c i a l o p e r a t i o n , n o o t l i e r m e t h o d c o u l d c o m p e t e 
1 3 
e c o n o m i c a l l y f o r c a f f e i n e p r o d u c t i o n . 
C a c a o , w h i o l i i s n a t i v e t o t h e A m e r i c a n c o n t i n e n t e x i s t e d a s w i l d 
g r o w t h t h r o u g h o u t t h e s t a t e s o f a m a z o n a s a n d P a r a , A f t e r r o a s t i n g t h e r e 
i s o b t a i n e d f r o m t h e c a c a o s e e d s a n u m b e r o f s o l i d p a s t e s a n d p o i v d e r s 
c o m m e r c i a l l y k n o w n a s c h o c o l a t e . T h e o u l t i v a t o n o f c a c a o w a s o r d e r e d 
b y r o y a l c h a r t e r i n 1 6 7 8 . T h e S t a t e o f B a i a p r o d u c e s 9 5 % t o 9 8 % o f 
B r a z i l ' s t o t a l c r o p . B r a z i l i s t h e s e c o n d l a r g e s t p r o d u c e r o f c a c a o 
i n t h e v r o r l d . I r r e g u l a r r a i n f a l l s a c c o u n t f o r t h e o s c i l l a t i o n s r e g i s -
t e r e d i n t h e v o l u m e o f t n e c r o . x S . T h e a v e r a g e f o r t h e 1 9 3 7 - 1 9 - ; 1 p e r i o d 
( 1 2 0 , A i d t o n s ) s h o w s a n i n c r e a s e o f 1 5 % o v e r t h e 1 9 3 2 - 1 9 3 6 p e r i o d 
12 " B r a z i l — i w s e n a l o f S r a t e g i c M a t e r i a l s " , F o r e i g n C o m m e r c e W e e k l y 
( W a s h i n g t o n , F e b r u a r y 2 1 , 1 9 4 2 ) , 1 1 . 
1 3 M o r r i s L . C o o k e , B r a z i l o n t h e M a r c h ( N e w Y o r k , 1 9 4 4 ) , 1 1 6 - 1 1 7 . 
1 5 . 
1 4 
( 1 0 5 , 8 6 3 t o n s ) . I n B a i a t h e g o v e r n m e n t h a s e s t a b l i s h e d t h e I n s t i t u t o 
d e G a c a t o c o n t r o l i t s p r o d u c t i o n . 
C a c a o m a y b e t r a n s f o r m e d i n t o i n d u s t r i a l p r o d u c t s b e s i d e s i t s u s e 
a s a n o u r i s h i n g f o o d a n d a f i r s t c l a s s s t i m u l a n t . I t c o n t a i n s 50% o l -
e a g i n o u s s u b s t a n c e s . \Mre a t h e r e i s a n o v e r s u p p l y o f c a c a o t h e s u r p l u s 
c a n b e c o n v e r t e d i n t o i n d u s t r i a l c o c o a b u t t e r . H e n c e c a c a o p l a n t a t i o n s 
a r e a b l e t o e n d u r e e c o n o m i c c r i s e s m o r e s o t h r n i o t h e r t y p e s o f a g r i c u l -
t u r a l p r o d u c t s . A l t h o u g h r a w c a c a o b e a n s r e q u i r e m u c h m o r e s p a c e t h a n 
f i n i s h e d c h o c o l a t e , t h e y a r e n o t so p r o c e s s e d i n B r a z i l . 
I n 1 9 4 0 e x p o r t s t o t h e U n i t e d B t a t e s d e c l i n e d t o 8 0 , 4 7 8 m e t r i c 
t o n s i , 8 8 , 2 0 2 m e t r i c t o n s i n 1 9 3 9 ) T d i i l e t h o s e t o I t a l y , t h e s e c o n a l a r g e s t 
1 5 
t o t a l l e d 7 , 1 6 3 m e t r i c t o n s ( i n 1 9 3 9 G e r m a n y t o o k 1 9 , 2 2 o m e t r i c t o n s ) . 
T h e i n i t i a t i o n o f t h e t e a c u l t u r e i n B r a z i l d a t e s b a c k t o l c i l 2 w i t h 
c u l t i v a t i o n i n t h e B o t a n n i c a l G a r d e n i n R i o d e J a n e i r o , T h e c u l t i v a t i o n 
d e v e l o p e d t o s u c h a n e x t e n t t h a t i n 1 3 7 8 , a t t h e I n t e r n a t i o n a l H x p o s i -
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t i o n o f V i e n n a , t h e j u d g e s a w a r d e d B r a z i l i a n t e a s e c o n d p l a c e . T e a 
p r o d u c t i o n i s s t i l l s m a l l d e s p i t e i t s n o t a b l e a d v a n c e i n r e c e n t y e a r s . 
I n 1 9 4 0 , 2 4 0 m e t r i c t o n s w e r e p r o d u c e d a s c o m p a r e d t o 1 4 1 t o n s i n 1 9 2 4 . 
C h i n a , J i i n g l a n d , R u s s i a , a n d / i r a b i a a r e l a r g e t e a o o n s - u i a e r s w h i l e 
i n t h e l e . t i n c o - o n t r i e s c o f f e e i s p r e f e r r e d , B r a z i l h a s b e c o m e p r a c t i -
c a l l y s e l f - s u f f i c i e n t i n p i r o d u G i n g t e a f o r h e r own u s e s . E x p o r t a t i o n 
1 7 
w a s b e g u n i n 1 9 3 7 . 
I n S o u t h A T f l e r i c a , p a r t i c u l a r l y i n A r g e n t i n a , P a r a g u a y , a n d C h i l e , 
t h e c o n s u m p t i o n o f y e r b a m a t e ( B r a z i l i e n t e a ) a t t a i n s c o n s i d e r a b l e q u a n -
t i t i e s . S i n c e c o l o n i a l d a y s i t h a s b e e n a f a v o r a b l e b e v e r a g e i n s o u t h e r n 
B r a z i l . I t i s r a i s e d p r i n c i p a l l y i n t h e t e r a p e r a t e z o n e o f t h e S t a t e s 
o f R i o G r a n d e do S u l , P a r a n a , S a n t a C a t a r i n a , a n d M a t o G r o s s o . T h e r e 
i s g r e a t demand f o r v e r b a m a t e a s a s t i m u l a t i n g d r i n k , a r e g u l a t o r o f 
t h e c a r d ! a .c , n e r v o u s , m u s c u l a r , a n d d i g e s t i v e s y s t e m s a n d a s a b l o o d 
p u r i f i e r , • - • ; 
1 4 B r a z i l 1 9 4 3 , 2 4 1 . , 
1 5 I b i d , 2 4 2 . . ' 
1 6 B r a z i l 1 9 4 Q / 4 1 , 1 3 1 . T ' 
1 7 I b i d , 1 3 2 . 
1 6 . 
F o r m a n y y e a r s B r a z i l w a s t h e w o r l d ' s l e a a i n g p r o d u c e r o f u h i s 
p r o d u c t b u t r e c e n t l y A r g e n t i n a , t h e l a r g e s t c o n s u m e r , s u r p a s s e d h e r . 
I n 1 9 2 9 , B r a z i l p r o d u c e d 1 2 7 , 0 0 0 t o n s b u t o n l y 9 6 , 0 0 0 t o n s i n 1 9 3 9 . 
B e s i d e s t h e n a t i v e d r i n k f r o m m a t e i t i s b o t t l e d w i t h c a r b o n a t e d w a t e r 
l e i 
t o m a k e a r e f r e s h i n g d r i n k . A r g e n t i n a , U r u g u a y , P a r a g u a y , a n d C h i l e 
a r e t h e l e a d i n g c o n s u m e r s . A t p r e s e n t i k r g e n t i n a ' s i m p o r t s a r e f o r b l e n d -
i n g p u r p o s e s . T h e I n s t i t u t o K a c i o n a l do M a t e h a s b e e n e s t a b l i s h e d t o 
s t u d y t h e p o s s i b i l i t i e s - o f e x t e n d i n g t h e m a r k e t f o r t h i s p r o d u c t a s a 
t e a s u b s t i t u t e a n d i n s o f t d r i n k s . 
G u a r a n a , a n a t i v e c r e e p i n g p l a n t l i m i t e d t o t h e e x t r e m e n o r t h e r n 
p a r t o f B r a z i l n e a r t h e Amaz-on R i v e r , o f f e r s a n o t h e r t r o p i c a l f o o d s t u f f 
w h i c h i s u s e d p a r t i c u l s . r l y f o r b e v e r a g e s . H a u e s i n A i u a z o n a s i s t h e c e n t e r 
§ i t s l i m i t e d c u l t i v a t i o n . The i n d u s t r i a l i z a t i o n o f g u a r a n a i s r a t h e r 
p r i m i t i v e . I n s p i t e o f h a v i n g b e e n l a i o w n f o r m o r e t h a n o n e h u n d r e d 
y e a r s t h e a n n o i a l p r o d u c t i o n o n l y e x c e e d e d 1 0 0 , 0 0 0 k i l o s i n 1 9 4 1 - l u 4 2 . 
S i x t y p e r c e n t i s c o n s u m e d i n t h e S t a t e o f H a t o G r o s s o . T h e x imazon 
I n d i a n s u s e i t a s a r e m e d y f o r n e u r a l g i c p a i n s a n a i n t e s t i n a l t r o u b l e s . 
No o t h e r v e g e t a b l e p r e s e n t s t h e same h i g h c o n t e n t o f c a f f e i n e . G u a r a j i a 
f l u i d e x t r a c t i s u s e d i n t h e m a n u f a c t u r e o f r e f r e s h i n g b e v e r a g e s , c o n -
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f e c t i o n s , s y r u p s , d r o p s , e t c . I n 1 9 4 1 , 2 , 7 3 3 k i l o s w e r e e x p o r t e d . 
F r o m t h e p o s i t o n o f l e a d i n g s u g a r p r o d u c e r i n 1 D 8 0 - 1 7 0 0 B r a z i l 
d r o p p e d w i t h t h e r i s e o f c a n e s u g a r i n t h e A n t i l l e s a n d s u g a r b e e t s 
i n . . E u r o p e . T h e p r o d u c t i o n h a s c o n t i n u e d t o b e s i g n i f i c a n t , h o w / e v e r , 
a n d t o d a y B r a z i l i s t h e w o r l d ' s s e c o n d l a r g e s t s u g a r c a n e p r o d u c e r a n d 
2 0 
t h e s i x t h l a r g e s t s u g a r m a n u f a c t u r e r . 
ThB B r a z i l i a n s u g a r e x p o r t t r a d e r e v i v e d a f t e r t h e f i r s t H o r l d 
War w i t h E u r o p e a n b e e t - s u g a r m i l l s a n d c r o p s d e s t r o y e d . S u g a r p r o d u c t i o n 
a d v a n c e d s t e a d i l y u n t i l i n 1 9 2 9 t h e l a r g e s t c r o p w a s h a r v e s t e d . T h e 
d e p r e s s i o n was d i s a s t r o u s t o t h e i n d u s t r y . E x p o r t s c e a s e d a n d p r i c e s 
f e l l t o e x t r e m e l y l o w l e v e l s . ' ' ' 
1 8 I b i d , 1 3 2 - 1 3 3 . • ~ ' , -w > • 
1 9 " S r S F i l 1 9 4 3 , 2 4 9 . d ' • • . 
2 0 J o b i m , 4 9 , ' - . 
1 7 . 
D u r i n g t h e t h i r t i e s t h e g o v e r n m e n t p r o m u l g a t e d m a n y p r o t e c t i v e 
a n d r e s t r i c t i v e m e a s u r e s t o b e n e f i t t h e s u g a r i n d u s t r y . T h e S u g a r a n d 
A l c o h o l I n s t i t u t e , a n a u t o n o m o u s a g e n c y , c o n t r o l s t h e s u g a r p r o d u c t i o n , 
a s s u r e s c o m p e n s a t i n g p r i c e s , a n d s t i m u l a t e s t h e p r o d u c t i o n o f b y - p r o -
d u c t s s u c h a s a l c o h o l . C a n e p r o d u c t i o n i s w i d e l y d i s t r i b u t e d f r o m P e r -
naxiibuGO i n che n o r t h t o M i n a s G e r a i s i n t h e s o u t h c e n t r a l r e g i o n . I n 
1 9 4 2 x ' ^ ^ o ^ u c t i o n w a s 2 1 , D 1 8 , 5 6 0 m e t r i c t o n s v a l u e d a t 7 1 5 , 2 2 0 , 0 0 0 
c r u z e i r o s ( l c r u z e i r o e c x u a l s 6 c e n t s ) a t a v a l u e i n d e x o f 1 6 7 ( 1 9 S 6 -
2 1 , - / 
1 0 0 ) . 
T r a n s p o r t a t i o n t o t h e m i l l s h a s a l w a y s b e e n a p r o b l e r a . T h e m a j o r -
i t y o f t l i e m i l l s a r e s r a a l l o n e s , , l c ! i o w n a s " e n g e n h o s " l o c a t e d on t n e 
p l e n i t a t i o n s . B y 1 9 4 3 , 3 2 5 l a r g e c e n t r a l m i l l . s , " u s i n a s " , e q u i p p e d w d t h 
c o n s i d e r a b l e m o d e m m e i c h i n e r y , p r o d u c e d b e t t e r g r a d e s u g a r . T h e m a i n 
o u t p u t o f t h e s m a l l m i l l s i s a h a r d browoi s u g a r . 
S i n c e 1 9 3 7 , t h e o u t p u t o f s u g a r b y B r a z i l i a n m i l l s h a s c o n s i s t e n t l y 
r i s e n . I n 1 9 2 5 , 4 2 . 3 % o f t h e t o t a l w a s p r o c e s s e d i n " u s i n a s " p l a n t s 
w h i l e i n 1 9 4 3 , 7 0 . 6 % o r a v o l u m e O f 1 5 , 2 5 5 , 6 0 5 s i x t y - k i l o s h a g s o u t o f 
22 
a t o t a l o f 2 1 , 5 9 9 , 9 0 3 . E x p o r t s , c l d e f l y t o B e l g i u m a n d F r a n c - , a c c o u n t 
f o r a b o u t 4% t o 5%. 
S u g a r i s b e i n g u s e d a s a s o u r c e o f a l c o h o l f o r f u e l a n d m a n u f a c t u r -
i n g . S i n c e B r a z i l m u s t i m p o r t p r a c t i c a b l y e v e r y d r o p o f g a s o l i n e a n d 
p e t r o l e u m , t i e v a l u e o f a l c o h o l i n a f u e l m i x t u r e w i t h g a s o l i n e c a n 
h a r d l y b e i g n o r e d . R e c e n t e x p e r i m e n t s d e n o t e t h e p o s s i b i l i t y o f u s i n g 
c r u s h e d c a n e f o r o b t a i n i n g c e l l u l o s e f o r u s e i n t h e paxoer i n d u t r y , 
I t s o u t l o o k i n t h e n a t i o n a l e c o n o m y i s b r i g h t . 
t ' . • 
F r u i t s a n d H u t s 
F r u i t s a r e c o n s t a n t l y g r o w i n g i n i m p o r t a n c e a s a f o o d . O n l y r e l a t i v e l y 
s m a l l c u e n t i t i e s a r e e x p o r t e d a t t h e p r e s e n t t i m e , i n s p i t e of* t h e f a c t 
2 1 " I n d u s t r i a l B r a z i l " , 9 6 . 
22 I b i d , 9 9 . 
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t h a t B r a z i l i s o n e o f t h e l a r g e s t i j r o d u c e r s i n t h e w o r l d o f o r a n g e s 
e n d b a n a n a s . T h e v a r i e t y o f c l i m a t e s f r o m h u m i d t r o i j i c a l t o c o o l t e m -
l o e r a t e m a k e s p o s s i b l e t h e p r o d u c t i o n o f p r a c t i c a l l y a l l t y p e s . B u t 
so f a r tew h a v e b e e n c u l t i v a t e d a n d some f r u i t s s . re i m p o r t e d . T h e d i f -
f i c u l t y o f t r a n s p o r t a t i o n s n d t l i e l a c k o f c o l d s t j r a g e s p a c e p r o h i b i t 
l a r g e s c a l e e x p o r t a t p r e s e n t . F r u i t s a r e u s e d i n t h e d o m e s t i c p r e s e r v e , 
c a n n i n g , i c e c r e a m , a n d b e v e r a g e i n d u s t r i e s . - ' 
J u s t t o g i v e a n i d e e , o f t h e t y p e s o f f r u i t we f i n d : t h e r e a r e -
o r a n g e s , b a n a n a s , p i n e a p p l e s , g r a p e f r u i t s , l e m o n s , l i m e s , g r a p e s , d a t e s , 
f i g s , a p p l e s , p e a r s , p e a c h e s , p l u m s , p a p a y a , s t r a i . h e r r i e s , m e l o n s , a l -
l i g a . t o r p e a r s , g u a v a , m a r m e l o s , m a n g o e s , " p i n h a " , b a n u r y , o a q u i , m a r a -
c u j a , a b i o a , j a c a s , r o m a s , a x o r i c o t , c h e r r y , " c u p u a s s u " , " c a r c a i T b o l a " , 
" c a j a - m e n g o " , " M a n g a . b a " , " g e n i p a p o " , c a s h e w , e n d " P i t t n g o " . O f t i e s e 
o n l y o r a n g e s , b a n a n a s , and x ' i n e a p x i l e s a r e e x p o r t e d . 
T u r n i n g t o n u t s , a g a i n p r a t i c s . l l y a l l v a r i e t i e s c a n b e c u l t i v a t e d 
i n B r a z i l , b u t B r a z i l n u t s a n d c a s h e v / s a r e t h e o n l y o n e s g a i n i n g a t t e n -
t i o n a t p r e s e n t . B r a z i l i m p o r t s l a r g e q u a n t i t i e x S o f c h e s t n u t s , n u t s , 
a n d a l m o n d s f r o m E u r o p e f o r i t s t r a d i t i o n a l C h r i s t m a s a n d New Y e a r c e l -
e b r a t i o n s . 
B r a z i l i s t h e o n l y p r o d u c e r o f B r a z i l n u t s , Tl ie t r e e g r o w s w i l d 
a l l o v e r t h e i u n a z o n b a s i n . T h e m a i n m a r k e t f o r t h e B r a z i l n u t i s a b r o a d . 
L e a d i n g i m p o r t e r s a r e t h e U n i t e d S t a t e s , G r e a t B r i t a i n , C a n . a d a , A r g e n t i n a , 
hew Z e a l a n a , a n d t h e U n i o n o f S o u t h A f r i c a . B r a z i l i a n e x p o r t e r s h a v e 
n o t b e e n t h e g r e a t e s t b e n e f i c i a r y o f t h e B r a z i l n u t t r a d e . U n i t e d S t a t e s 
a n d B r i t i s h c o m p t m i e s b u y t i e n u t s e a r l y i n t h e y e a r when p r i c e s a r e 
l o w a d d s t o r e t h a n u n t i l t h e C h r i s t m a s s e a s o n i n a n t i c i p a t i o n o f h o l i d a y 
p r o f i t s . F o r o v e r t w e n t y y e a r s the E n g l i s h h a v e b e e n t r y i n g t o a c c l i -
m a t e t b B r a z i l n u t s i n t h e i r o r i e n t a l p o s s e s s i o n s , p a r t i c u l a r l y i n t h e 
M a l a y P e n i n s u l a . 
An. e n o r m o u s q u a n t i t y o f c a s h e w n u t s i s a b t u i d o n e d a s ws.ste e a c h 
j r e a r d u e t o t h e l a c u o f a n o r g a n i z e d t r a d e i n t h e i n t e r i o r , i i t t e n t i o n 
h a s b e e n p a i d r e c e n t l y ^ t o t h i s n u t . C a s h e w t r e e s g r o w a l l a l o n g t h e 
e x t e n s i v e c o a s t l i n e a n d i n some p a r t s o f t h e i n t e r i o r . I n 1 9 3 9 , t h e r e 
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was a r e c o r d e x p o r t o f 4 c 0 t o n s b u t t h i s q u a n t i t v i s i n s i g n i f i c a n t c o m -
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p a r e d w i t h t h e v a s t x j o s s i b i l i t i e s . 
V e g e t a b l e O i l s end W a x e s 
Ho o t h e r c o u n t r y i n t h e w o r l d i s i n t i e p o s i t i o n t o s u p e r c e d e B r a z i l 
i n t h e r i c l m e s s a n d v a r i e t y o f o l e a g e n o u s s e e d s a n d v e g e t a b l e o i l s . 
T h e v e r y n a t u r e o f h e r f l o r a , p l a c e B r a z i l i n a m a t c h l e s s p o s i t i o n a s 
a n i n e x h a u s t i b l e s o u r c e o f r a w m a t e r i a l t o m a i n t a i n t h e v e g e t a b l e o i l 
i n d u s t r y o f t h e w o r l d . Borne o f t h e s e o i l b e a r i n g v e g e t a b l e s a r e a l r e a d y 
c u l t i v a t e d f o r o t h e r y m r p o s e s , l i i c e c o t t o n , w h i l e o t h e r s r e m a i n w i l d , 
n e v e r t h e l e s s c o n s t i t i i t i n g a g r e a t s o u r c e o f i n d u s t r i a l w e a l t h . I n 1 9 4 0 , 
7 5 % o f t h e n a t i o n a l p r o d u c t i o n o f v e g e t a b l e o i l w a s a c c o u n t e d f o r b y 
c o t t o n s e e d o i l . I n e x p o r t s , h o w e v e r , t h i s o i l o c c u p i e s s e c o n d p l a c e 
a s t o v a l u e , t h e f i r s t p l a c e b e i n g h e l d b y o i t i c i c a , f o l l o w e Q b y c a s t o r 
s e e d o i l , . '. . ' 
B r a z i l i s f i f t h i n t h e w o r l d p r o d u c t i o n o f c o t t o n s e e d o i l w i t h 
1 , 0 0 1 , 7 9 8 t o n s a n d i s f o u r t h a s a n e x p o r t e r . B r a z i l i a n e x p o r t s a r e r e -
l a t i v e l y s m a l l . P u r c h a s e s b y t h e U n i t e d S t a t e s ( v r o r l d ' s l e a d i n g p r o -
d u c e r ) a f t e r r e a c h i n g 8 0 . 6 % o f t h e t o t a l B r a z i l i a n e x p o r t s o f c o t t o n 
s e e d o i l i n 1 9 3 8 f e l l t o 2 0 . 3 % i n 1 9 4 0 . I n 1 9 4 0 C a n a d a a n d G r e a t B r i t a i n 
w e r e t h e l a r g e s t i m p o r t e r s . A l t h o u g h i n t e r n a l c o n s u m p t i o n o f c o t t o n 
s e e d o i l h a s v i s i b l y i n c r e a s e d , t h e r e i s s t i l l a s t r o n g p r e j u d i c e a g a i n s t 
2 4 
i t s u s e a s a c o o k i n t o r t a b l e o i l . . 
i i i o G r a n d e do S u l i s t h e g r e a t e s t l i n s e e d p r o d u c i n g c e n t e r , b u t 
u n t i l r e c e n t l y t h e F e d e r a l D i s t r i c t w a s t h e l a r g e s t p r o d u c e r . T o d a y , * 
B r a z i l i s t h e l a r g e s t p r o d u c e r o f l i n s e e d o i l i n L a t i n J i m e r i c a , h a v i n g 
o u t s t r i p p e d A r g e n t i n a t h e f o r m e r l e a d e r . I n 1 9 2 6 , B r a z i l i m p o r t e d 5 , 3 1 8 
2 5 
t o n s o f l i n s e e d o i l w h i l e t o d a y s h e n o l o n g e r i m p o r t s i t . 
2 3 B r a z i l 1 9 4 0 / 4 1 , 1 4 9 . 
3 4 I b i d , 1 8 7 - 1 S 5 . 
2 5 I F T d , 1 9 0 . 
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B r a z i l h a s d e v e l o p e d a f o r e s t p r o d u c t k n o w n a s B a b a s s u , a g e n u i n e 
B r a z i l i a n p a l m , v / h i o h i s a n e x c e l l e n t s u b s t i t u t e f o r c o c o n u t o i l . B e s i d e 
t h e o i l v i h i c h c a n b e u s e d a s a l u b r i c a n t a n d a f u e l , i n p e r f u m e , : i n 
s o a p s , i n c o o k i n g a s a s u b s t i t u t e f o r l a r d , o l i v e o i l , a n d b u t t e r , t h e 
e n t i r e p l a n t i s u s e f u l . I t i s i n t e r e s t i n g t o n o t e i t s v e r s a t a l i t y — 
t h e l e a v e s a r e u s e d i n t h e m a n u f a c t u r e o f s t r a v j h a t s , p u r s e s , m a t s , s i e v e s 
a n d b a s k e t s ; t h e n u t i s b u r n e d g r e e n t o smoke u p l a t e x ; t h e k e r n a l i s 
u s e d f o r f i b e r , a b e v e r a . g e , a s u b s t i t u t e f o r i v o r y , i n t h e c o m x i o s i t i o n 
o f d y n a m i t e , a s a n i n s u l a t i n g m a t e r i a l , a n a f r o m t h e s h e l l c a n b e o b -
t a i n e d c a l c i u m e n e t a t e , m e t h y l a l c o h o l , a c e t i c a . c i d , v i n e g a r , l i g h t 
a n d heavy^ l u b r i c a t i n g o i l s , d y e s , G 8 _ r b o l i c a . c i d , c r e a s o l , i r o n i n k s , 
t a r s , r o s i n s , a n d a h i g h q u a l i t y f u e l . 
A t p r e s e n t i m p r o v e d h a r v e s t i n g m e t h o d s a r e n e c e s s a r y . T h e b a b a s s u 
o i l i n d u s t r y i n B r a z i l i s s t i l l i n i t s p r i m a r y s t a g e i n s p i t e o f t i e 
e x i s t e n c e o f a f e w m i l l s , e s p e c i a l l y i n t h e S t a t e o f M s . r a n h a o . T h e 
v o l u m e o f t h e o i l e x p o r t e d i s s t i l l s m a l l . I n 1 9 4 0 t h e U n i t e d S t a t e s 
end G e r m a n y i m p o r t e d t i e t o t a l o f 5 5 4 t o n s . T h i s r e p r e s e n t s e n i n c r e a s e 
26 
o f 2 2 6 t o n s o v e r t h e p r e v i o u s y e a r , 
T u n g o i l vrs.s i n t r o d u c e d i n t o B r a z i l f r o m C h i n a i n 1 9 3 0 , B r a z i l 
i s t h e o n l y p r o d u c e r o f o i t i c i c a o i l w h i c h i s a n e x c e l l e n t s u b s t i t u t e 
f o r b o t h t u n g a n d l i n s e e d o i l s . D u r i n g ' A h r l d War 1 1 t h e U n i t e d S t a t e s 
i m p o r t e d i n c r e a s e d q u a n t i t i e s o f b o t h t h e s e o i l s s i n c e t h e F a r E a s t e r n 
m a r k e t s w e r e c l o s e d , O i t i c i c a o i l i s t h e i d e a l r a w m a t e r i a l f o r v a r -
n i s h e s , p a i n t s , l i n o l e u m , b r a k e - l i n i n g s , a n d p r i n t e r ' s i n k , 
O i t i c i c a o i l i s p r o d u c e d i n B r a z i l ' s a r i d n o r t h e a s t s e c t i o n . I n -
c r e a s e d e x p o r t s o f tie p r o d u c t w o u l o a i d m a t e r i a l l y i n t h e e c o n o m i c d e v e l -
o p m e n t a n d s t a b i l i t y o f t h a t a r e a . B r a z i l h a s e n f o r c e d s t r i c t r e g u l a -
t i o n s f o r b i d d i n g t h e e x p o r t a t i o n o f t h e o i t i c i c a s e e d s , B r a z i l r e m e m b e r s 
w h a t ha .ppened t o h e r r u b b e r i n d u s t r y i P r o d u c t i o n f r o m t x m g p l a n t a t i o n s , 
r e s t r i c t e d t o t h e s o u t h i n S a o P a u l o , i s e x p e c t e d t o i n c r e a s e i n t h e 
n e a r f u t u r e , i n 1 9 3 6 B r a z i l e x p o r t e d 1 , 6 5 5 . m e t r i c t o n s o f o i t i c i c a 
26 B r a z i l 1 9 4 C / 4 1 , 1 9 0 . 
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o i l w h i l e i n 1 9 o 9 e x p o r t s i n c r e a s e d t o 9,284 m e t r i c t o n s , 9.2/; o f t h e 
27 
t o t a l t o t h e U n i t e d S t a t e s . 
C a s t o r s e e d p r o d u c t i o n b e f o r e 1914-1918 i m s c o n c e n t r a t e d s b m o s t 
e x c l u s i v e l y i n I n d i a . U n d e r t h e i n f l u e n c e o f t h e c o n s t a n t demand f o r 
c a s t o r o i l i n t h e i n t e r n a t i o n a l m a r k e t . , t h e c u l t i v a t i o n o f t h i s o i l 
b e a r i n v , p l a n t w a s b e g u n o n a c o m m e r c i a l s c a l e m o t l e r c o u n t r i e s i n c l u d -
i n g B r a z i l . 
C a s t o r o i l b e s i d e s i t s m e d i c i r ] . a l v a l u e , s e r v e s i n I n d i a f o r i l l u m -
i n a t i n g p u r p o s e s a n d i n C h i n a a s a f o o d . R e c e n t l y i t s c h i e f u t i l i t y 
i s i n i n d u s t r y f o r l u b r i c a t i n g m a c h i n e s a n d m o t o r s . I t s u s e i n a v i a t i o n 
h a s g r e a t l y i n c r e a s e d b e c a u s e o f i t s q u a l i t y o f v i s c o s i t y . 
T h e w h o l e o f B r a z i l l e n d s i t s e l f a d m i r a b l y t o t h e c u l t i v a t i o n o f 
t h e c a s t o r t r e e , w h i c h h a s a l l o w e d B r a z i l t o b e c o m e t h e l a r g e s t s u p p l i e r 
i n t h e w o r l d o f c a s t o r s e e d , s u r p a s s i n g I n d i a . I n 1940 c a s t o r s e e d 
o c c u p i e d s e v e n t h p l a c e i n o r d e r o f v a l u e i n B r a z i l ' s e x p o r t t r a d e . 
L e a d i n g i m p o r t e r s h a v e b e e n t h e U n i t e a S t a t e s , G r e a t B r i t a i n , G e r m a n y , 
I t a l y , a n d J a p a n , I t a l y a n d G e r m a n y w e r e t h e l e a d i n g i m p o r t e r s o f B r a z i l ' s 
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c a s t o r o i l . 
B r a z i l p r o d u c e s o n v,he a v e r a g e 70,000 t o n s o f c o c o n u t s , a l m o s t 
e n t i r e l y f o r t h e home m a r k e t s , x i l t h o u g h l a r g e a r e a s a r e s u i t a b l e t o 
i t s c u l t i v a t i o n i t i s f a r f r o m a t t a i n i n g t h e e c o n o m i c i m p o r t a n c e i t • 
c o u l d h a v e . F o r a l o n g t i n e t h e r e r e i g n e d a c e r t a i n p e s s i m i s m a n d d i s -
c o u r a g e m e n t r e g a r d i n g c o c o n u t p l a n t i n g . S c i e n t i f i c m e t h o d s h a v e n o t 
b e e n p r a c t i c e d a n a y i e l d s a r e s m a l l . B r a z i l u o e s n o t e x p o r t a n y c o c o n u t 
o i l . H e r e a s i n o t h e r p r o d u c t s , h o w e v e r , t h e r e a r e g r e a t p o s s i b i l i t i e s . 
M o r r i s L l e w e l l y m C o o k e , c h i e f o f a n i k a e r i c a n t e c h n i c a l m i s s i o n t o 
B r a z i l d u r i n g t h e w a r , s u g g e s t s t h a t B r a z i l ' s v e g e t a b l e o i l s a s w e l l 
a s b e i n g e x c e l l e n t e x p o r t m a t e r i a l c a n a i d m a t e r i a l l y i n t a k i n g t h e p l a c e 
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o f f u e l s a n d l u b r i c a t i n g o i l s so l a c k i n g i n t h a t n a t i o n . 
27 " B r a z i l A r s e n a l o f S t r a t e g i c M a t e r i a l s " , 7. 
2'8 B r a z i l 194o /41 , 123. 
29 C o o k e , 112-113. 
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B r a z i l o c c u p i e s a n o u t s t a n d i n g p o s i t i o n i n t h e i v o r l d p r o d u c t i o n 
o f a n d t r a d e i n w a x e s s i n c e s h e i s t h e o n l y p r o d u c e r a n d e x p o r t e r o f 
c a r n a u h a . C a r n a u h a i s u s e d i n c a x u i l e s , p o l i s h e s , l u b r i c a n t s , g r e a s e s , 
v a r n i s h e s t h s . t w i l l i v i t h s t s n d v / a s h i n g , p i c r i c a c i c i , f l o o r a n d a u t o m o -
b i l e v / a x e s , c a r b o n p a p e r , c h a l i c , m a t c h e s , s o a p s , s a l v e s , p h o n o g r a p h 
r e c o r d s , a n d a s a p r o t e c t i v e c o v e r i n g f o r f r u i t s . C a r n a u b a WBJC h a s 
f i g u r e d among B r a z i l ' s e x p o r t s f o r m o r e t h a n a c e n t u r y w i t h o u t s j i y 
f o r e i g n s u b s t i t u t e s a p p e a r i n g i n i n t e r n a t i o n a l u r a d e . U n i t e d S t s - t e s 
i s t h e l a r g e s t i m p o r t e r , t a k i n g 7 , 3 3 5 t o n s o f t h e 1 1 , 4 7 6 t o n s p r o d u c e d 
3 0 
i n 1 9 3 9 , • . 
i v T i i l e c a r n a u b a t r e e s r e q u i r e f e r t i l e l a n d w i t h p l e n t y o f w a t e r 
t h e u r i c u r i t r e e g r m v s i n a r i a l a n d s . T h e u r i c u r i w a s i n demand d u r i n g 
t h e wrar b e c a u s e i t s p r i c e i s l o w e r t h a n c a r n a u b a . T h e f i r s t s h i p m e n t s 
3 1 
o f u r i c u r i t o t h e U n i t e d S t a t e s v . e r e made i n 1 9 3 7 . ' . 
T o d a y b e e - k e e p i n g i s o n e o f t h e p r o m i s i n g and l u c r a t i v e i n d u s t r i e s 
o f B r a z i l . B o t h t h e w a x a n d tie l i o n e y f i n d a r e a a y c o n s u m p t i o n i n t i i e 
home m a r k e t . T h e c h i e f p r o d u c i n g c e n t e r s a r e i n t h e S o u t h , t h e S t o . t e 
o f S a n t a G t i t a r i n a h a v i n g 54% o f t h e n a t i o n a l t o t a l o f 6 , 5 0 0 t o n s . 
B r a z i l i s a g r e a t e x p o r t e r o f b e e s w a x . A g a i n t h e U n i t e d S t a t e s i s t h e 
l a r g e s t m a r k e t , i m p o r t i n g 9 1 5 t o n s i n 1 9 3 9 . S w i t z e r l a n d , G r e a t B r i t a i n , 
H o l l a n d , a n d B e l g i u m a r e l a r g e i m p o r t e r s w h i l e C h i l e i s B r a z i l ' s p r i n -
32 
c i p a l c o - . i i p e t i b o r i n L a t i n A r i e r i c a , ^ . 
M e d i c i n a l a n d O t h e r P l a n t s - , . . . ' ' 
I t i s p e r f e c t l y a m a z i n g , t h e n u m b e r o f t y p e s o f m e d i c i n a l p l a n t s 
t h a t a b o u n d i n B r a z i l . T o go i . n t o a s t u d y o f t . h e s e w o u l d t a k e u s t o o 
f a r a f i e l d . O f p a r t i c u l a r i n t e r e s t a r e q u i n i n e , c o p a i b a o i l a n d i p e c a c . 
B r a z i l p o s s e s s e s b i ie s e c o n d l a r g e s t f o r e s t a r e a i n t h e i v o r l d , i n d i c a t i n g 
h e r w e a l t h i n t h e s e p r o d u c t s . A t p r e s e n t , B r a z i l i s s t u d y i n g t l i e c u l -
3 0 B r a z i l 1 9 4 G / 4 1 , 1 9 8 - 2 0 0 , ' " -
3 1 To i d , 2W7^ 
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t i v a t i o n a n d e x p l o i t a t i o n o f t h e s e v a l u a b l e p r o d u c t s , 
iffiiong h e r f l o r a B r a z i l h a s h u n d r e d s o f t a n i n - b e a r i n g p l a n t s w h i c h 
a r e f o u n d f r o m t h e m u d - f l a t s a l o n g t h e c o a s t t o t h e p l a i n s a n d m o u n t a i n s 
o f t h e h i n t e r l a n d . O w i n g t o a l a c k o f r a t i o n a l l y o r g a n i z e d e x p l o i t a t i o n 
o f t h e s e p l a n t s , c h e t a n n i n g i n d u s t r y w h i c h h a s e x i s t e d i n B r a z i l o n 
a n e c o n o r a i o b a s i s f o r afoout f i f t y y e a r s h a s a l w a y s f o u n d d i f f i c u l t y 
i n o b t a i n i n g t a n n i c m a t e r i a l . 
T h e r e i s a l s o a g r o u p o f p l e . n t s c o i m n o n l y loriovm a s t i m b a s w h o s e 
f r u i t , l e a v e s , s t e r a s , a n d r o o t s w e r e a l r e a d y u s e d b y t h e I n d i a n s b e f o r e 
t h e d i s c o v e r y o f i u n e r i c a t o k i l l f i s h . T h e u s e o f t i m b a s a s a n i n s e c t i -
c i d e a n d g e r m a c i d e i s o f a c o m p a r a t i v e l y r e c e n t d a t e . T h e s e p l a n t s 
a r e f o u n d t h r o u g l i o u t l a o s t o f B r a z i l . T h e o u t s t E u r i d i n g v a r i e t i e s , r i c h 
i n " r o t e n o n a " g r o w w i l d i n i i m a z o n a s . I t i s n o t p o i s o n o u s t o man o r 
w a r r a - b l o o d e d a n i m a l s a l t h o u g h i t i s d o z e n s o f t i m e s s t r o n g e r t h a n t h e 
m o s t p o w e r f u l m i n e r a l i n s e o t i o i d e . T h e U n i t e d S t a t e s i s t h e l e a d i n g 
i m p o r t e r f o l l o w e d b y F r a n c e , G r e a t B r i t a i n , A r g e n t i n a , ^ a n d J a p a n . 
T o b a c c o . X . . ' . 
A t one t i m e B r a z i l w a s t l i e l e a d i n r , p r o d u c e r o f t o b a c c o . T o d a y , 
t h e m o s t i m p o r t a n t a r e t h e U n i t e d S t a t e s , C h i n a , I n d i a , x i u s s i a , B r a z i l , 
a n d J a p a n . B r a z i l i s s i x t h among e x p o r t e r s . T o b a c c o i s a l s o i m p o r t e d 
f o r b l e n d i n g p u r p o s e s . A l l t h e s t a t e s c u l t i v a t e g1;^obacco, t h e l e a d e r s 
b e i n g R i o G r a n d e do S u l , B a i a , a n d M i n a s G e r a i s , -
R u b b e r ' • ' ' . , 
I n 1 8 0 0 B r a z i l h a d t h e o n l y r u b b e r g o o d s c o m p a n y i n t h e w o r l d ; i n 
f a c t s h e e n j o y e d a w o r l d m o n o p o l y i n t h e p r o u u c t i o n o f r u b b e r u n t i l 
1 8 7 6 w h e n S i r H e n r y A i c k h a m s m u g g l e d r u b b e r o u t o f B r a z i l end b e g a n 
i t s c u l t u r e i n M a l a y a . B y 1 9 2 1 , t h e f l o w o f r u b b e r o u t o f B r a z i l h a d 
3 3 I b i d , 1 3 9 
2 4 . 
d v v i n d l e d t o a t r i c i c l e , w h i l e t h e f l o o d o f B r i t i s h I n d i e s ' c u l t i v a t e d 
r u b b e r w a s e x c e e d i n g 1 0 0 , 0 0 0 t o n s , o r t w i c e a s m u c h a s t h e e n t i r e B r a z i l -
i a n i x r o d u c t i o n a t i t s h e i g h t . T h e l a n a z o n w i l d r u b b e r i n d u s t r y , c e n t e r e d 
a t M a n a u s , v / a s r u i n e d . I n 1 9 2 2 , t h e B r i t i s h a n d D u t c h i n t e r e s t s s t a g e d 
t h e i r ovm l a o n o p o l y p e g g i n g r u b b e r a t $ 1 . 2 2 a p o u n d . T h e w o r l d d e p r e s -
s i o n o v e r t o o k i t . T h e e n o r m o u s a c c u m u l a t i o n o f r u b b e r w a s dumped o n t h e 
m a r k e t w i t h r u b b e r s e l l i n g a t two a n d a h a l f c e n t s a p o u n d i n 1 9 3 2 . 
I t Remained f o r H e n r y F o r d t o i n t r o d u c e t i e s y s t e m a t i c c u l t u r e 
o f t h e r u b b e r t r e e . T a p p i n g b e g a n a t B e l t e r r a , h i s s e c o n d p l a n t a t i o n , 
i n 1 9 4 1 . P r o d u c t i o n o n a c o n i m e r c i a l s c a l e b e g a n i n 1 9 4 , 5 . B y 1 9 4 9 i t 
i s e s t i m a t e d t h a t B e l t e r r a w i l l b e a b l e t o p r o d u c e m o r e t l i a n . 5 , 4 0 0 t o n s 
o f r u b b e r a y e a r , w o r t h $ 2 , 4 0 0 , 0 0 0 a t t h e p r e s e n t p r i c e o f t w e n t y c e n t s 
a p o u n d . . T h e U n i t e d S t a t e s g o v e r n m e n t , t a k i n g i n t o a c c o u n t h e r g r e a t 
n e e d f o r r u b b e r a s t h e w o r l d ' s l e a d i n g i m p o r t e r , i s c o o p e r e . t i n g w i t h 
A m e r i c a n r e p u b l i c s p r o d u c i n g r u b b e r t o s e t u p s t u d i e s G O l o c a t e a r e a s 
b e s t s u i t e d f c r t h e s c i e n t i f i c c u l t u r e o f r u b b e r . T h e t a p p i n g a n d s m o k i n g 
p r o c e s s e s f o r w i l d r u b b e r a r e t h e sa iae a s w h e y w e r e c e n t u r i e s a g o . 
I n 1 9 3 9 1 1 , 8 0 5 t o n s w e r e e x p o r t e d o u t o f 1 5 , 3 6 6 t o n s , up t o 1 9 3 9 G e r m a n y 
w a s t te l e a a i n g b u y e r b u t t h e U n i t e a S t a t e s t o o k h a l f t h e p o d u c t i o n 
34 . % 
i n 1 9 3 9 a n d . 1 9 4 0 , 
T h e r e i s s p e c u l a t i o n a s t o w h e t h e r B r a z i l may e v e r r e g a i n h e r f o r m e r 
e m i n e n t p o s i t i o n a s a r u b b e r p r o d u c e r o D u r i n g t h e w a r , w i t h t h e E a s t e r n 
s o u r c e s c u t o f f , t h e U n i t e d S t a t e s a n d G r e a t B r i t a i n e x p e r i e n c e d g r e a t 
s h o r t a g e s , b u t w i t h t h e r e t u r n o f t h e s e p r o d u c e r s a n d t h e c o m p e t i t i o n 
o f s y n t h e t i c r u b b e r i t i s d i f f i c u l t t o e s t i m a t e t h e r o l e b r a z i l w i l l 
p l a . y . A t l e a s t s h e s h o u l d b e a b l e t o d e v e l o p a l a r g ^ home m a r k e y f o r 
r u b b e r g o o d s . , 
34 I b i d , 2 1 1 - 2 1 2 . 
2 5 . 
T i m b e r 
ximong t h e e c o i i o i i i i c c y c l e s t h r o u g h w h i c h B r a z i l h a s x i a s s e d f i g u r e s 
t h a t o t t i m b e r . S o o n a f t e r B r a z i l ' s d i s c o v e r y t h e B r a z i l - w o o d t r a d e 
WAS made a m o n o j p o l y o f t h e P o r t u g u e s e c r o w n . A t p r e s e n t tJie r o l e p l a y e d 
b y t h e B r a z i l - v f o o d , i n t i m b e r e x p o r t a t i o n h a s p a s s e d t o p i n e - w o o d , 
a l t h o u g h B r a z i l h a s a n i n f i n i t e v a r i e t y s u i t a b l e f o r a l l k i n d s o f u s e s . 
T h e l a s t a g r i c u l t u r a l c e n s u s c o v e r i n g b u t 2 0 , 6 % o f t h e n a t i o n a l t e r r i -
t o r y r e v e a l e u n e a r l y 56 m i l l i o n h e c t a r e s ( o n e h e c t a r e e q u a l s 2 , 4 7 1 a c r e s ) 
o f p r o d u c t i v e l a n d o f i w h i c h 4 9 m i l l i o n w a s c o v e r e d b y f o r e s t s a n d a 
l i t t l e m o r e t h a n t w o a n a a h a l f m i l l i o n b y p l a n t a t i o n s oi^' t r e e s o r 
s h r u b s . Some a t t e s t t h a t B r a z i l ' s f o r e s t a r e a i s m o r e t h a n 5 0 0 m i l l i o n 
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h e c t a r e s , e q u i v a l e n t t o a b o u t b8/c o r t h e w h o l e t e r r i t o r y . 
T h e r e e x i s t w o o d s o f a l l k i n d s f r o m t h e l i g h t e s t t o t h e h e a v i e s t , 
r e p r e s e n t i n g i n c a l c u l a b l e e c o n o m i c p o s s i b i l i t i e s . A l r e a d y t h e r e i s 
a s m a l l s c a l e p l a n o f r e f o r e s t a t i o n . T h e r e a r e n o f i g u r e s a v a i l a b l e 
o n n a t i o n a l t i m b e r p r o d v i c t i o n . 
B r a z i l h a s a n e n o r m o u s v a r i e t y o f t i m b e r s f o r r a i l w a y s l e e p e r s , 
m u c h d e m a n d e d i n w o r l d m a r k e t s . T h e e x p o r t a t i o n o f s l e e p e r s b e f o r e t h e 
i v a r w a s i r r e g u l a r , G e r m a n y b e i n g t h e l a r g e s t p u r c h a s e r . 
P r i o r t o . . o r l d b a r 1 1 B r a z i l w a s s i x t e e n t h among t i m b e r e x p o r t e r s , 
p i n e m r u k i n g up 84/c o f t h e a t a o i m t e x p o r t e d m 1 9 4 0 , T o s t a b i l i z e the 
p i n e p r o d u c t i o n i n t h e f a c e o f c u r t a i l e d m a r k e t s d u r i n g t h e w a r t h P i n e 
Wood c o n t r o l w a s e s t a b l i s h e d . P i n e wood c o u l d b e a b a s i s f o r a g r e a t 
p a p e r i n d u s t r y i n B r a z i l . A t p r e s e n t s h e i s a l a r g e i m p o r t e r o f p u l p 
w o o d . B r a z i l i a n e x p o r t s o f t i m b e r i n g e n e r a l i n 1 9 4 0 w e r e 2 9 1 , 1 2 0 t o n s 
a g a i n s t 4 0 4 , 7 8 7 t o n s i n 1 9 3 9 , T h p r i n c i p a l m a r k e t s f o r p i n e wood i n 
1 9 4 0 w e r e A r g e n t i n a , G r e a t B r i t a i n , U r u g u a y , t h e U n i o n o f S o u u h A f r i c a , 
3 6 
a n d P o r t u g a l . 
3 5 I b i d , 2 1 3 . 
3 6 I b i d , 2 1 5 . 
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F i b e r s 
A s a l i e n t f e a t u r e o f t h e f i b e r i n d u s t r y i s t h e f a c t w h a t a l l c o m -
m e r c i a l f i b e r s a r e g r o w n i n v a r y i n g a m o u n t s i n b r a z i l . B r a z i l w a s t h e 
w o r l d ' s l a r g e s t exoorzer o f c o t t o n i n 1 9 4 2 . T h e o n l y p r o d u c e r o f s i l k 
i n A m e r i c a , B r a z i l d o e s n o t f i l l d o m e s t i c n e e d s , b o t h w o o l a n a f l a x 
a r e p r o d u c e d i n i n s u f f i c i e n t q u a n t i t i e s . Hemp a n d j u t e a r e r e l a t i v e l y 
new p r o d u c t s , S y n i t h e t i o f i b e r s s u c h a s r a y o n a r e a l s o p r o d u c e d i n B r a z i l 
c o m p l e t i n g a l i s t o f f i b e r s w h i c h i s e x c e p t i o n a l i n n u m o e r s i n w o r l a 
3V 
p r o d u c t i o n a n d p r o b a b l y u n e q u a l l e d . 
C e r e a l s , G r a i n s , a n d S t a r c h e s 
B e f o r e t h e d i s c o v e r y o f b r a z i l , tie n a t i v e s w e r e u s i n g c o r n , m a n i o c , 
a n d t a r a . L a t e r w h e a t , r i c e , a n a b e a n s e e d s w e r e i m p o r t e a anb. c u l t i -
v a t e d . T o d a y , B r a z i l i s i n t h e t h r o e s o f a s e r i o u s w h e a t p r o b l e m a l -
t h o u g h s h e a t one t i m e w a s a f a i r l y i m p o r t a n t e x p o r t i n g c o u n t r y . 
E u r o p e a n i m m i g r a n t s b r o u g l i t i n p o t a t o e s , o a t s , a n d r y e . d e s p i t e t h e 
p r o g r e s s t h a t h a s b e e n made t i e p r o d u c t i o n o f t e m p e r a t e z o n e g r a i n s , 
c e r e a l s a n d s t a r c h e s s t i l l p r e s e n t s t h g r e a t e s t o b s t a c l e s t o s e l f -
s u f f i c i e n c y . 
B r a z i l h a s b e e n f o r some t i m e t h e w o r l d ' s t h i r d l a r g e s t p r o d u c e r 
o f c o r n . I n 1 9 3 7 e x p o r t s o f t h i s g r a i n d i d n o t s u r p a s s 1 5 . 0 0 0 m e t r i c 
t o n s b u t i n 1 9 3 8 s h e e x p o r t e d 1 2 5 , 4 9 0 t o n s , r a n k i n g e i g h t h . I n 1 9 4 0 
s h i p m e n t s f e l l t o 2 8 , 7 . 5 . I n 1 9 u l a g o v e r n m e n t d e c r e e w a s e s t a b l i s h e d 
s e t t i n g u p s t a n d a r d i z a t i o n o f t h e e x p o r t c r o : i n o r d e r t o c o m p e t e w i t h 
38 
A r g e n t i n a ' s s t t o i d a r d i z e d t y p e s . 
W h i l e b r a z i l s t a n d s n i n t h m t h e w o r l d p r o d u c t i o n o f r i c e , h a v i n g 
s u r p a s s e d t h e U n i t e d S t a t e s among o c c i d e n t a l c o u n t r i e s i n 1 9 3 7 , o n l y 
4% o f t h e . t o t a l o u t p u t i s e x p o r t e d . S a o P a . u l o , m i n a s G e r a i s , and R i o 
37 J o b i m , 1 5 6 , 
38 B r a z i l 1 9 4 0 / 4 1 . 1 1 2 . 
27. 
G r a n d e do S u l a r e t h e l e a d i n g p r o a a c e r s . T h e t o t a l c r o p i n 1939 w a s 
39 
1,453,84-5 t o n s , 
B r a z i l i s t h e w o r l d ' s f i f t h l a r g e s t i m p o r t e r o f v / h e a t , i m p o r t i n g 
80% o f j - ier c o n s u m p t i o n . A t t h e b e g i n n i n g o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y 
B r a z i l p r o d u c e d s u f f i c i e n t w h e a t f o r h e r o-wn c o n s u m p t i o n , b u t t h e l a c k 
o f t r a i n e d t e c h n i c i e n s p e r m i t t e d w h e a t d i s e a s e s t o r t i v a g e t h e c u l t u r e s 
i n B r a z i l . P a r t i c u l a r l y d u r i n g p e r i o d s o f h i g h p r i c e s w h e a t i m p o r t s 
h a v e p r o v e d t o b e a b u r d e n o n t h e B r a z i l i a n e c o n o m y a f f e c t i n g h e r g o l d 
b a l a n c e s . T h e t h e o r e t i c a l s u r v e y made b y t r i e M i n i s t r y o f A g r i c u l t u r e 
r e v e a l s t h a t B r a z i l i s c a p a b l e o f p r o d u c i n g t h r e e t i m e s h e r n a t i o n a l 
c o n s u m p t i o n , vie m a y n o t e t h a t B r a z i l i a n p e r c a . p i t a c o n s u m p t i o n , 21 
k i l o g r a m s p e r y e a r , i s s m a l l a s c o m p a r e d w i t h 170 i n t h e U n i t e d S t a . t e s , 
243 i n A r g e n t i n a , a n d 335 i n C a n a d a ( t h e h i g h e s t p e r c a q i i t a i n t h e w o r l d ) 
T h e p r o d u c t i o n o f o a t s , r y e , a n d b a r l e y i s c o n c e n t r a t e d i n t h e ' 
s o u t h e r n p a r t o f t h e c o u n t r y d u e t o t h e f a v o r a b l e c l i m a t e , t h e p r e s e n c e 
o f m a n y c o l o n i s t s f r o m c e r e a l p r o d u c i n g c o u n t r i e s , a n u l i v e s t o c k c e n t r a l -
i z e d t h e r e . T h e g o v e r n m e n t i s a t t e m p t i n g t o s t i m u l a t e t h e c h e a p c u l t u r e 
o f r y e d u e t o u h e l a r g e i n c r e a s e s i n i t s c o n s r u a p t i o n . D e s p i t e t h e i n -
c r e a s e d o u t p u t o f o a t s a b o u t 10,4 o f t h e d o m e s t i c p r o d u c t i o n i s i m p o r t e d . 
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A b o u t 2% o f t i e y e a r l y c r o p o f b a r l e y i s i m p o r t e d . 
O n l y C h i n a a n d t h e U n i t e d S t a t e s p r o d a c e m o r e b e a n s t h a n B r a z i l . 
A s a n e x p o r t e r B r a z i l o c c u p i e s s e c o n d p l a c e v d i i l e C h i l e , t w e l f t h i n 
p r o d u c t i o n , r a n k s f i r s t , £uid R u m a n i a w h i c h p r o d u c e s b u t one t h i r d o c c u p i e 
f o u r t h p l a . c e a s a n e x p o r t e r . T h i s i n f e r i o r p o s i t i o n o f B r a z i l a s a n 
e x p o r t e r i s d u e t o t h e f a c t t h a t m o s t o f h e r p r o d u c t i o n i s c o n s w a e d 
d o m e s t i c a l l y . E x p o r t s a m o u n t t o o n e - t e n t l : o f o n e p e r c e n t o f t h e p r o -
42 
d u c t i o n . 
A s t o s t a r c h e s , B r a z i l p o s s e s s e s m a n i o c , s w e e t p o t a t o e s , a n d t a r a . 
T h e common p o t a t o i s n o t p r o d u c e d i n s u f f i c i e n t q u a n t i t i e s f o r d o m e s t i c 
n e e d s a l t h o u g h i m p o r t s a r e d e c r e a s i n g , b r a z i l i s t h e s e c o n d I s n g e s t 
39 B r a z i l 1 9 4 c / 4 1 , 106, 
40 I b i d , lUr. . . 
41 L b i d , 104-105. 
42 T D T T , 105-107. 
p r o d u c e r o f i r iax i i o c b e i n g s u p e r s e d e d o n l y b y t h e D u t c h E a s t I n d i e s . 
M a n i o c , b e a n s , a n d r i c e a r e p a r t o f t h e d a . i l y d i e t f o r n e a r l y a l l 
B r a z i l i a n s . M a n i o c i s a s o u r c e o f a l c o h o l , s t a r c h . , g l u c o s e , m e d i u m s 
f o r & . d h e s i v e s a n d s i z i n g t e x t i l e s , and i s u s e d f o r f l o u r m a n u f a c t u r e . 
G r e e i t B r i t a i n , U r u g u a y / , A r g e n t i n a , P o r t u g a l , a n d B o l i v i a a r e t h e p r i n -
c i p a l i m p o r t e r s o f m a n i o c m e a l . 
MINEfiaiL 
A l t h o u g h p r a c t i c a l l y u n t o u c h e d , B r a z i l ' s m i n e r a l r e s e r v e s h a v e a i r e 
b e e n a s o u r c e o f w e a l t h t o m a n y a n d h a v e c o n t r i b u t e d , t o a l a r g e e x t e n t , 
t o t h e p r e s e n t d a y c i v i l i z a , t i o i j , a t l e a s t a s f a r a s t h e f a c t o r s w h i c h 
m a d e i t p o s s i b l e , m a t e r i a l l y , a r e c o n c e r n e d , s v e r n e r S o m b a r t , t h e G e r m a n 
e c o n o m i s t , h a s s a i d t h a t w i t i i o u t t h e d i s c o v e r y o f t h e p r e c i o u s m e t a l s 
i n B r a z i l t h e e x i s t e n c e o f t h e m o d e r n e c o n o m i c m a n v / o u l d h a v e b e e n i m -
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p o s s i b l e . 
I n f a c t , t h e g o l d p r o d u c e d i n B r a z i l , i n t h e e i g h t e e n t h c e n t u r y 
r e p r e s e n t e d t h e f i r s t e f f e c t i v e s t e p t o t h e a c c u m u l a t i o n o f t h e g r e a t 
s t o c K s o f t h i s m e t a l i n m o d e r n t i m e s . B e t w e e n 1 7 0 0 a n d 1 7 7 0 , a c c o r d i n g 
t o x t o b e r t o C , S i m o n s e x i , B r a z i l i a n p r o d u c t i o n o f g o l d was e q u a l t o t h e 
t o t a l p r y o d u c t i o n f r o m 1 4 9 3 t o 1 8 5 0 o f a l l t h e o t h e r A n e r i c t i n c o u n t r i e s 
t a k e n t o g e t h e r , r e a c h i n g a b o u t 5 0 % o f t h e t o t a l w o r l d o u t p u t d u r i n g t h e 
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X V I , X V I I , a n d X V I I I c e n t u r i e s . 
h r i t e r s s t u d y i n g t h e m i n e r a . 1 r e s o u r c e s o f B r a z i l h a v e b e e n s t r u c k 
b y t h e irxmazing a n o m a l y t h a t p r o p o r t i o n a t e l y a s t h e i n c a l o u l a . b l e e x t e n t 
a n d r i c l m e s s o f t h o s e r e s o u r c e s h a v e b e c o m e i a i o w n , t h e m i n i n g i n d u s t r y 
o f t h e c o u n t r y h a s d i m i n i s h e d . D u r i n g t h e n i n e t e e n t h and e a r l y p a r t 
o f t h i s c e n t u r y t h e l i b e r a t i o n o f t h e s l a v e - w o r k e r s , b a d l e g i s l a t i o n , 
e x h o r b i t a n t t a . x a . t i o n , l a c k o f r a i l w a y c o m t n u n i c a t i o n , p o l i t i o a l u n r e s t , 
f i n a n c i a l i n s t a b i l i t y , a n d t h e i n c o m p e t e n c e a n d d i s h o n e s t y t l m i t h a v e 
a t t e n d e d t i e e x p l o i t a t i o n o f t h e m i n e s a n d t h e m a n a g e m e n t o f t h e c o m -
p a n i e s — a l l t h e s e h a v e b e e n d i s a b i l i t i e s f r o m w h i c h r a i n i n g h a s s u f f e r e d . 
I n t h e p a s t B r a z i l i a n s , a p p a n e n t l y i n d i f f e r e n t t o t h i s e n o r m o u s n a t i o n a l 
a s s e t , h a v e d e v o t e d t h e i r i n t e r e s t s i n a one p r o d u c t e c o n o m y . 
D u r i n g t h e i n d u s t r i a l i z a t i o n p r o g r s j n p r i o r t o W o r l d Vsar 1 1 m i n i n g 
i n d u s t r i e s p r o g r e s s e d . B r a z i l b e c a m e a n i m p o r t a n t s u p p l i e r o f s t r a t e g i c 
m i n e r a l s a n d c o o p e r a t e d c l o s e l y w i t h t h e a l l i e s . M a n y n e w r e s o u r c e s 
4 3 J o s i a s L e a o , M i n e s emd i v i i n e r a l s i n B r a z i l , ( R i o d e J a n e i r o , 1 9 4 0 ) , 9 . 
4 4 I b i d , 9 . 
3 0 . 
w e r e i n v e s t i g a t e d a n d e x p l o i t e d f o r the f i r s t t i m e . I n t h e f u t u r e t h e y 
s h o u l d f o r m a f i m b a s i s f o r f u r t h e r d e v e l o p m e n t , A S r e g a r d s m i n e r a l 
r e s o u r c e s t h e m o s t i m p o r t a n t s t a t e s a r e k i n a s G e r a i s , B a i a . , C e a r a , R i o 
G r a n d e d e N o r t e , P a r a i b a , M a t o G r o s s o , a n d G o i a . D u r i n g t h e w a r b r a z i l ' s 
m o s t i m p o r t a n t m i n e r a l e x p o r t s w e r e m a n g a n e s e , i r o n , v / o l f r a r n i t e , s h e e l i t e , 
b a u x i t e , r u t i l e , t a n t a l i t e , z i r c o n i u m , b e r y l , c h r o m i t e , a n d c r y s t a l s . 
I n 1 9 4 3 , t h e t o t a l v a l u e o f a l l m i n e r a l r a w m a t e r i a l e x p o r t e d f r o m 
B r a z i l w a s 7 7 0 , 0 0 0 c r u z e i r o s . T h i s a m o u n t w a s b e t t e r t h s u i e i g h t t i m e s 
t h e v a l u a t i o n o f 1 9 3 7 e x p o r t s , a l t h o u g h t h e v o l u m e e x p o r t e d w a s l e s s 
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t h a n t w i c e t h a t s h i p p e d i n t h e e a r l i e r y e a r . D u r i n g t h e p e r i o d o f 
1 9 4 2 - 1 9 4 3 e s p e c i a l l y , m i n e r a l d e v e l o p m e n t w a s i n t e n s i f i e s ; . T h e d e p a r t -
m e n t o f m i n e r a l p r o d u c t i o n i n v e s t i g a t i o n s f o u n d v a r i o u s nevj s o u r c e s . 
B r a z i l i a n r e s e r v e s o f m a n g a n e s e o r e s s . re among t h e w o r l d ' s l a r g e s t . 
T h e y a.Te l o c a t e d p r i m a r i l y i n t h e S t a t e o f M i n a s G e r a i s w h i c h h a s b e e n 
a c c o u n t i n g f o r n e a r l y a l l o f t h e n a t i o n a l p r o d u c t o n . I n c r e a s i n g q u a n -
t i t i e s a r e b e i n g o b t a i n e d f r o m t h e S t a t e s o f B a h i a a n d H a t o G r o s s o . 
D e m a n d s o f t h e U n i t e d S t a t e s ' war i n d u s t r i e s g r e a t l y s t i m u l a - t e d p r o d u c t i o n . 
A w a r t i m e a g r e e m e n t w a s i n f o r c e b e t w e e n the B r a z i l i a n tmd U n i t e d S t a , t e s 
g o v e r n m e n t s f o r t h e a n n u a l p u r c h a s e o f 5 0 0 , 0 0 0 t o n s o f B r a z i l i a n , m a n g -
a n e s e b y t h e U n i t e d S t a t e s . T h e s e m a n g a n e s e r e q u i r e m e n t s , f o r m e f l y 
a c q u i r e d f r o m R u s s i a , t h e G o l d C o a s t , a n d . I n d i a , were o b t a i n e d f r om. 
B r a z i l a n d C u b a . B r a z i l i s now t h e f i f t h r a n k i n g p r o d u c e r o f t h i s o r e , 
w h i l e t h e u n i t e d S t a t e s i s t h e l e a d i n g c o n s u m e r . 
I m p r o v e d f a c i l i t i e s t o t h e m. i r ies v i o u l d g r e a t l y i n c r e a s e t l i e o u t p u t . 
B e t w e e n 1 9 3 5 a n . d l 9 4 1 m a n g a n e s e p r o d u c t i o n r o s e f r o m 6 0 , 0 0 0 t o 4 5 0 , 0 0 0 
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m e t r i c t o n s . I n 1 9 4 1 9 7 % o f t h e o u t p u t w a s e x p o r t e d . I n 1 9 4 5 
4 7 
2 4 4 , 6 4 9 t o n s w e r e e x p o r t e d . M a n g a n e s e i s a n i n d i s p e n s i b l e a i d i n t h e 
p r o d u c t i o n o f s t e e l a n d i s u s e d d i r e c t l y i n m a k i n g a l l o y s t e e l s . I t 
i s a l s o u s e d i n c h e m i c a l a n d a l l i e d i n d u s t r i e s . 
I r o n h a s b e e n a r e c o g n i z e d r e s o u r c e o f B r a z i l s i n c e t h e e a r l y c o l o -
4 5 " I n d u s t r i a l B r a z i l " , 7 1 , 
4 6 I b i d , 7 1 - 7 3 . 
4 7 l l i n i s t e r i o d a s R e l a c o e s E x t e r i o r e s , I n f o r m a c o e s do B r a z i l ( R i o d e 
J a n e i r o , 1 9 4 7 ) , n u m e r o 1 . 
n i a l p e r i o d . H e r d e p o s i t s o f - c h i s o r e a r e e s t i m a t e d a t a p p r o x i i a a t e l v 
" 4 8 
1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 r a e t r i c t o n s , o r a b o u t 2 2 % o f t h e t o t a l w o r l d d e p o s i t s . 
B r a z i l h a s b e e n s l o w i n d e v e l o p ) i n g t h i s n a t u r a l w e a l t h . T h e e x -
i s t e n c e o f g r e e . t d i f f i c u l t i e s i n m o v i n g i r o n o r e t o p r o d u c t i o n c e n t e r s 
f o r d o m e s t i c l a a n u f a c t u r e a n d t o t h e c o a s o f o r e x p o r t a n d t h e l a c k o k 
c o k e s u p p l i e s a t o r n e a r t h e i r o n d e p o s i t s a r e t w o p r i n c i p l e f a c t o r s . 
T h e l a t t e r o b s t s - c l e i s b e i n g o v e r c o m e t o d a y b y u s e o f S a n t a G a . t a r i n a 
a n d o t h e r d o m e s t i c c o a l f o r c o k i n g i n t h e s m e l t i n g o f t h e i r o n o r e . 
T h e " i r o n m o u n t a i n " o f I t a b i r a i n t h e S t a t e o f M i n a s G e r a i s , c l a s s e d 
a s t h e w o r l d ' s l a r g e s t i r o n o r e d e p o s i t , " a c c o u n t s f o r t h e g r e a . t e r p a r t 
o f B r a . z i l i a n i r o n o r e r e s o u r c e s . T h e s e d e p o s i t s a r e now b e i n g e x t e n -
s i v e l y e x p l o i t e d , a i d e d b y a # 2 8 , 0 0 0 , 0 0 0 E x p o r t I m p o r t B a n k c r e d i t w i t h 
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a t i m e p e r i o d o f t w e n t y - f i v e y e a r s g r a n t e d i n 1 9 4 2 - 4 3 . E v e r y s t a t e 
p o s s e s s e s i r o n d e p o s i t s . 
T h e c o n s t r u c t i o n p r o g r a m o f t h e n e w V o l t a R e d o n d a S t e e l P l a n t c a l l s 
f o r t h e e x t e n s i v e u t i l i z a t i o n oi;' t h e I t a b i r a i r o n o r e . T h e V i c t o r i a 
M i n a s R a i l w a y , r u n n i n g u p t o I t a b i r a f r o m t h e s e a b o a r u , i s b e i n g r e p a i r e d 
a n d m o d e r n i z e d . v«h.en i m p r o v e m e n t s a r e c o i a p l e t e a 1 , 5 0 0 , 0 0 0 t o n s o f o r e 
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m a y be t r a n s p o r t e d e a c h y e a r o n t h i s l i n e . I n 1 9 4 0 B r a z i l y a r o d u c e d 
2 5 5 , 0 0 0 t o n s o r , 1 % v / h i l e t h e U n i t e d S t a t e s o r o d u c e d 7 4 , 8 7 9 , 0 0 0 t o n s 
5 1 
o r 3 5 , 3 % o f i ;he w o r l d t o t a l . 
B r a z i l i s a l e a d i n g w o r l d e x p o r t e r o f t i t a n i u m i n t h e f o r m o f r u t i l e 
a n d i l i i i e n i t e . T h e s e t w o t i t a n i u m o r e s e x i s t i n a l l u v i e J . d e p o s i t s . 
E c o n o m i c a l l y , r u t i l e i s t h e m o r e i m p o r t a n t o r e . T h e p r i n c i p a l r u t i l e 
m i n e s a r e l o c a t e d i n t h e S t f i t e s o f M i n a s G e r a i s a n d G o i a s . D e p o s i t s 
o f r u t i l e h a v e b e e n d i s c o v e r e d i n C e a r a a n d P e r n a m b u c o . 
R u t i l e e x p ) o r t s r o s e f r o m 7 6 8 t o n s v a ] . u e d a t 8 6 0 , O k O c r u z e i r o s i n 
1 9 3 7 t o 4 , 5 5 7 t o n s w i t h a v a l u a t i o n o f 3 , 2 8 2 , 0 0 0 c r u z e i r o s i n 1 9 4 3 . 
52 
I n 1 9 4 5 e x p o r t s d r o p p e d t o 1 6 0 t o n s v a l u e d a t 4 3 9 , 0 0 0 c r u z e i r o s . 
B a u x i t e i s t h e p r i n c i p a l o r e f r o m w h i c h a l u j a i n u x a i s p r o d u c e d a n d 
4 8 " I n d u s t r i a l B r a z i l " , 1 9 . 
4 9 I b i d , 1 9 . 
5 0 TEmi. 
5 1 T . S . L o v e r i n g , M i n e r a l s i n 7 a o r l d A f f a i r s , ( n e w Y o r k , 1 9 4 4 ) , 3 6 3 . 
52 I n f o r m a c o e s do B r a z i l , n u m e r o 1 . 
i s a l s o t h e b a s i c r a w m a t e r i a l f o r t h e a b r a s i v e , c h e m i c a l , o i l r e f i n i n g , 
r e f r a c t o r y a n d o t h e r i n d u s t r i e s . T h e a l u m i n u m o r e r e s e r v e s o f B r a z i l , 
80 i n n u m b e r , a r e t h e l a r g e s t o f a n y c o u n t r y i n t h e a . e s t e r n H e m i s p h e r e , 
e s t i n i a t e d a t a b o u t 1 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 t o n s . T h e P o c o s d e O a l d a s P l a t e a u i n 
t h e S t a t e o f M i n a s G e r a i s , s o u r c e o f n e a r l y a l l o f t h e n a t i o n a l p r o d u c -
t i o n , h a s t h e m o s t i m p o r t a n t r e s e r v e s . O t h e r m a i n s o u r c e s a r e l o c a t e d 
a t O u r o P r e t o i n M i n a s G e r a i s a n d i n t h e S t a t e o f E s p i r i t o S a n t o , 
xb s p e c i a l t y p e o f p h o s p h o r o u s b a u x i t e e x i s t s i n t h e n o r t h e r n S t a t e 
o f M a r a n h a o , T h i s d e p o s i t r e p o r t e d l y e x c e e d s t e n m i l l i o n t o n s . A d d i -
t i o n a l r e s e r v e s o f t i i i s v a r i e t y a r e f o u n d i n t h e S t a t e o f P a r a . B r a z i l -
i a n t e c h n i c i a n s a r e w o r k i n g t o d e t e r m i n e a c h e a p m e t h o d oT o b t a i n i n g a n 
a s s i m i l a b l e p h o s p h a t e a n - , a l u m i n a , a s a b y - p r o d u c t . T h e s e e f f o r t s , i f 
s u c c e s s f u l , s h o u l d p r o v i d e B r a z i l ' s e n t i r e n e e d s o f p h o s p h o r o u s f e r t i l - • 
i z e r s , 
B r a z i l i a n p r o d u c t i o n o f b a u x i t e r o s e f r o m 7 ,000 t o n s i n 193o t o 
1 8 , 2 7 9 i n 1 9 3 9 , A f t e r a s h a r p d r o p t o 82 t o n s i n 1940 t h e o u t p u t c l i m b e d 
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t o a p p r o x i m a t e l y 1 0 0 , 0 0 0 t o n s i n 1 9 4 2 . 
A l o c a l a l u i a i n u m m a n u f a c t u r e b a s e d o n a o n e s t i c r a w m a t e r i a l s a n d 
p o w e r s u p p l y , c o u l d c o n t r i b u t e s u b s t a n t i a l l y t o t h e nev; a n d g r o w i n g 
a i r p l a n e and a i r p l a n e m o t o r m a n u f a c t u r i n g i n d u s t r y o f B r a z i l , a n d i n 
s o d o i n g a d v a n c e t r a j i s p o r t a t i o n d e v e l o j j m e n t i n t h e H e p u b l i c . 
G o l d h a s b e e n l i n k e d w i t h B r a z i l i a n h i s t o r y s i n c e i t s d i s c o v e r y . 
I t i s f o u n d f r o m t h e x imazon i n t h e n o r t h t o i i i o G r a n d e do B u i i n t h e 
f a r s o u t h . T h e l a r g e s t B r a z i l i a n g o l d m i n e i s l o c a t e d a t miorro V e l h o 
i n M i n a s G e r a i s . T h i s i m p o r t a n t m i n i n g p r o p e r t y a c c o u n t e d f o r S T . 3 % 
o f t h e n a t i o n a l p r o d u c t i o n . I t i s d o u b t f u l i f B r a z i l w i l l e v e r r e g a i n 
h e r p a s t p r e e m i n e n t p o s i t i o n a s a g o l d p r o d u c e r , b u t i t i s m o s t c e r t a i n 
t h a t s h e w i l l o c c u p y v e r y s o o n a c o n s p i c u o u s p l a c e among t h e l e a d i n g 
w o r l d p r o d u c e r s . 
S i l v e r i s b e i n g i r i i n e d i n t h e S t a t e o f S a n t a C a t a r i n a . T h e o r e s 
53 " I n d u s t r i a l u r a z i l " , 7 4 . 
f r o m t h e M o r r o V e l h o a n d P a s s a g e m d e M a r i a n a y i e l a s u b s t a n t i a l q u a n t i t i e s 
o f s i l v e r . P r o d u c t i o n i n 1 9 4 3 i n c r e a s e d b y a t h i r d o v e r t h e 1 9 5 4 o u t p u t . 
L e a d i s f o u n d i n c o m b i n a t i o n w i t h s i l v e r m f i f t e e n s t a t e s o f b r a z i l . 
Tie s e r v e s o f t h e s e g a l e n a b e d s a r e a b o u t o n e m i l l i o n t o n s . 
C h r o m i t e o c c u r s i n t h e S t a t e s o f B a i a , M i n a s G e r a i s , a n d G o i a s . 
A t Oarapo F o r m o s o , b a i a , r e s e r v e s o f m e t a l l u r g i c a l c h r o m i u m , e s t i m a t e d 
a t m a n y t e n s o f t h o u s a n d s o f t o n s , a r e f o u n d a s w e l l a s o r e s u i t a b l e 
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f o r r e f r a c t o r y m a t e r i a l s i n s m a l l e r q u e . n t i t i e s . 
A n u m b e r o f c o m p a n i e s a r e c o n s i d e r i n g t h e e s t a b l i s h m e n t o f a b i -
c h r o m a t e i n d u s t r y i n B r a z i l no s u p n l y r B o u t h i i a e r i o a n t a n n e r i e s w i t h 
t h i s n e c e s s i t y . P r - / d u c t i o n i n 1 9 4 1 w a s b e t t e r t h a n f i v e t i m e s t h a t 
o f 1 9 3 7 . B r a z i l i s t h e s e c o n d l a r g e s t c h r o m e e x p o r t e r i n t h e v V e s t e m 
H e m i s p h e r e . P r a c t i c a l l y a l l o f t h e a n n u a l o u t p u t ( f r o m 9 4 % t o 1 0 0 % ) 
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h a s b e e n e x p o r t e d i n r e c e n t t i m e s . 
Z i r c o n i u m o r e h a s b e e n d i s c o v e r e d o n l y i n B r a z i l t o d a t e . Z i r c o r i -
i u t a o x i d e i s o b t a i n e u f r o m P o c o s d e C a l d a s , M i n a s G e r a i s . O t h e r o r e s 
a p p e a r i n E s p i r i t o S a n t o , K i o de J a n e i r o , a n d B a i a . Z i r c o n i u m o r e , 
l i i ' c e z i n c , c h r o r n i t e , a n d m a g n e s i t e , i s v e r y s u i t a b l e f o r t h e i r i a 3 . T a f a c t u r e 
o f r e f r a c t o r y m a t e r i a l s a n a a f f o r d s a n o p p o r t u n i t y f o r b u i l d i n g t h i s • 
i n d u s t r y i n B r a z i l . Z i r c o n i u i a i s u s e e i n c e r a n i i c s . E x p o r t s h a d r e s - c h e d 
1 7 , 1 1 4 t o n s i n 1 9 4 2 b u t f e l l t o 75o t o n s i n 1 9 4 5 . 
D e p o s i t s o f b e r y l l i u i a i n t h e f o r m o f b e r y l s a r e s u p p o s e d t o b e among 
t h e m o s t i m p o r t a n t i n t h e w o r l d . O t h e r i m p o r t a n t s o - r c e s a r e i n C a n a d a , 
M a d a g a s c a r , M e x i c o , a n d S w e d e n . S x l o i t a t i o n o f t h e B r a z i l i a n o r e b e g a n 
q u i t e r e c e n t l y , A h i g h o f 2 , 0 2 7 t o . n s i v a s e x p o r t e a i n 1 9 4 3 , F i g u r e s f o r 
59 
1 9 4 5 show e x p o r t s o f 5 1 0 t o n s . 
T h e v o l u j j i e o f n i c k e l o r e i n t h e S t a t e o f u o i a s i s i m m e n s e . T h e 
t o t a l r e s e r v e s a r e e s t i m a t e d t o r e a c h 1 0 m i l l i o n t o n s . Due t o t h e h i g h 
t r a n s p o r t a t i o n c o s t g , h o w e v e r , n i c k e l e x p o r t s f r o m G o i a s c a n h a r d l y t a k e 
60 
p l a c e a t t .he p r e s e n t p r i c e s o f t h e m e t a l . 
54 " I n d u s t r i a l B r a z i l " , 7 0 . 
d5 L e a o , 6 3 . • 
56 " I n d u s t r i a l B r a z i l " , 7 6 . -
57 I b i d , 1 6 . • ' • 
58 i n f o r m a o o e s do d r a z i l , n u m e r o 1 . 
59 T b i T . 
6 0 L e a o , 7 5 . ' • • • • . • 
3 4 . 
Two t o n s o f w o l f r a m i t e a n d s h e e l i t e , t u n g s t e n o r e s , m e r e e x p o r t e d 
6 1 
i n 1 9 3 6 w h i l e i n 1 9 4 0 e x p o r t s _ t o t a l e d 2 , 3 0 9 t o n s . O a s s i t e r i t e , a t i n 
o r e , h a s b e e n f o u n d i n a s s o c i a t i o n T / i t h t h e t u n g s t e n o r e s . A t t e m p t s 
a .re b e i n g made t o e v a l u a t e t h e c o p p e r r e s e r v e s i n K i o G r a n d e do S u l . 
E x p e r t s c l a i m t h a t B r a z i l ' s d i f f u s e d c o p p e r d e p o s i t s p e r m i t n o t o n l y 
e x p o r t s o f c o p p e r b u t a l s o t?i,e d e v e l o p m e n t o f a d o m e s t i c d o p p e r m e t a l l u r g y 
T a n t a l i t e o r e e x p o r t s i n c r e a s e d f r o m 2 5 t o n s i n 1 9 3 a t o 2 0 1 t o n s i n 1 9 4 4 , 
I n t h e ' n o n - m e t a l l i c g r o u p , a r s e n i c i s o o t a i n e d a t t h e g o l d m i n e s 
i n c e n t r a l M i n a s G e r a i s . a l l p r e s e n t B r a z i l i a n j p r o d u c t i o n o f t h i s m i n -
e r a l c o m e s f r o m t h i s s t a t e . T h e v a l u e o f t h e 1 9 4 3 o u t p u t a l m o s t t r i p l e d 
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t h a t o f I jo 'i, 
M o s t o f B r a z i l ' s m i c a o c c u r s i n t h e S t a t e o f M i n a s G e r a i s . O t h e r 
p r o d u c i n g a r e a s a r e m B a h i a , R i o d e J a n e i r o , G o i a s , a n d S a o P a u l o . M i c a 
i s a s t r a t e g i c r a w m a t e r i L i l o f p r i m e n e c e s s i t y t o t h e e l e c t r i c a l a n a . 
r a d i o - t r a n s m i s s i o n i n d u s t r i e s . P r o d u c t i o n o f u r a z i l i a n m i c a n e a r l y 
d o u b l e d b e t v / e e n 1 9 3 7 a n d 1 9 4 1 f r o m 6 0 6 t o 1 , 1 7 0 t o n s . F r o m 19 '41 t h r o u g h 
6 
1 9 4 3 m i c a e x p o r t s w e r e v a l u e d a t f r o m 2 0 , 0 0 a , 0 0 0 t o 2 6 , 0 0 0 , 0 0 0 c r u z e i r o s . 
M a n y v a r i e t i e s o f q u a r t z a r e o b t a i n a b l e i n B r a z i l . G r e e n q u a r t z i t e 
c o m e s f r o m B s . h i a , a g a t e f r o m R i o G r a n d e do S u l , a m e t h y s t s f r o m m i n a s 
G e r a i s , R i o G r a n d e d o S u l , B a h i a , a n d t h e N o r t h e a s t , C i t r i n e q u a r t z , a 
c r y s t a l , o f v v h i c h B r a z i l i s t h e l a r g e s t p r o d u c e r , o c c u r s i n G o i a s a n a 
i n s e v e r a l r e g i o n s o f B a h i a a n u M i n a s G e r a i s . 
T r a n s p a r e n t q u a r t z , r o c n c r y s t a l , i s d e r i v e d p r i n c i p a l l y f r o m t h e 
S t a t e o f G o i a s . T h i s c r y s t a l i s f a m o u s f o r i t s e x c e l l e n t q u a l i t y , s a i d 
t o be t h e b e s t o b t a i n a b l e i n t h e w o r l d . L a r g e q u a n t i t i e s a r e m i n e d 
i n M i n a s G e r a i s w i t h a d d i t i o n a l d e p o s i t s b e i n g w o r k e u i n B a h i a . 
T h e i n d u s t r i a l u s e s o f r o o k c r y s t a l w e r e l a r g e l y u n e x p l o r e d a f e w 
y e a r s p r i o r bo t h e o u t b r e a k o f M o r l d B a r 1 1 , Now t h e u t i l i z a t i o n o f 
q u a r t z f o r i n d u s t r i a l p u r p o s e s r a i s e s t h i s c r y s t a l t o t h e . s t a t u s o f a 
l e a d i n g n a t u r a l r e s o u r c e o f B r a z i l , n e c a u s e o h e r e i s no s u D s L i t u t e 
6 1 I n f o r m a c o e s do u r a z i l , n u m e r o 1 . • 
6 2 " i n a u s t r i W l B r a z i l " , 7 7 . 
6 3 I b i d , 7 o . 
3 5 . 
f o r r o c . I c r y s t a l , i t i s h i g h l y v a l u e d b y i m p o r t a n t i n d u s t r i e s , e s p e c i -
a l l y t h o s e i n t h e f i e l d o f e l e c t r i c i t y a n a r a d i o - t r E j i s m i s s i o n . T h u s 
q u a r t z r e p r e s e n t e d a s u b s t a n t i a l c o n t r i b u t i o n t o t h e a l l i e d w a r e f f o r t . 
I t w a s u s e d t o l o c a t e g n u d e t o n a t e m i n e s a t e x t e n d e d d i s t s n c e s . I t 
i s e s s e n t i a l t o r a d i o - c o n t r o l l e d a i r p l a n e s , e m p l o y e d i n c a b l e s f o r t e l -
e p h o n e w i r e s , d e t e r m i n e s p r e c i s e a e p t h i n m a r i n e - d e p t h s o u n d i n g e q u i p -
m e n t , a n d i s u t i l i z e d i n t h e p r o d u c t i o n o f s j m t h e t i c p e t r o l e u m . E x p o r t s 
o f i i r a z i l i a i i ( - u a r t z c r y s t a l s m 1 9 4 3 e x c e e d e d t h o s e o f 1 9 3 7 ' o v e r e i g h t 
t i m e s b y v o l u m e a n d b e t t e r t h a n e i g h t y t i m e s i n v a l u e . T h e 1 9 4 3 e x p o r t s 
6 4 
w e r e 2 , 4 1 1 t o n s v a l u e d a t 3 2 4 , 7 2 1 , 0 0 0 c r u z e i r o s . 
T h e t o t a l v a l u e o f B r a z i l i a n e x p o r t s o f p r e c i o u s a n d s e m i - p r e c i o u s 
s t o n e s r o s e t o o v e r 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 c r u z e i r o s i n 1 9 4 3 , T h i s s m o u n t w a s 
n e a r l y e i g h t t i m e s t h e v a l u e o f s u c h e x p o r t s i n 1 9 3 7 e . l t h o u g h t h e v o l u m e 
6 3 
w a s l e s s t h a n t h r e e - q u a r t e r s o f t h a t s h i p p e d d u r i n g t h e e a r l i e r y e a r . 
E m e r a l d s , c h r y s o b e r y l s , t o p a z e s , p h e n a k i t e s , a q u e m a r i n e s , t o u r m a l i n e s , 
g a r n e t s , s p i n e l r u b i e s , s a p p h i r e s , o n j / x , a n d opg - l s a r e f o u n d . 
Due t o t h e i r p r i z e d b r i l l i a x - i c e and s i z e , B r a z i l i a n d i a m o n d s h a v e 
a l w a y s b e e n i n g r e a t demand i n t h e w o r l d m a r k e t s , b r a z i l i s p l a c e d 
a s t h e s i x t h d i a m o n d p r o d u c i n g r e g i o n i n t h e w o r l d . T h e c h i e f b e d s 
a r e i n B a h i a , G o i a s , Ma-co G r o s s o , a n d P a r a n a , n t L e n c o e s , B a h i a , t h e r e 
66 
o c c u r s a b l a c k d i a m o n d n a m e a c a r b o n a d o . B r a z i l e n j o y s a w o r l d m o n o p o l y 
i n i t s p r o d u c t i o n . I n 1 9 4 3 B r a z i l i a n d i a m o n d e x p o r t s w e r e v a l u e d a.t 
67 
l B 2 , 2 7 . j , 0 0 0 c r u z e i r o s , 
A v e r y i m p o r t a n t s o u r c e o f a s b e s t o s h a s b e e n d i s c o v e r e d , i n B a h i a . 
A c c o r d i n g t o r e p o r t s i t i s q u i t e s i m i l a r t o t h e t y p e i m p o r t e d f r o m C a n a d a , 
68 
t h e f i b e r b e i n g o f h i g h q u a l i t y a n d a l s o good f o r s p i r j i i n g . 
T h e p o o r q u a l i t y o f B r a z i l i a n c o a l s c o m p e l s B r a z i l t o i m p o r t n e a r l y 
t w ' O - t h i r d s o f t h e t o t a l c o n s u m e d i n t h e c o u n t r y . . M u c h i i i v e s t i g g . t i o n 
i s b e i n g made f o r e x p a n d e d e x p l o i t a t i o n o f c o a l d e p o s i t s . A t p r e s e n t , 
c o a l i s one o f B r a z i l ' s g r e a t e s t w e a l c n e s s e s . 
6 4 " I n d u s t r i a l B r a z i l " , 7 8 - 7 9 . 
6 5 I b i d , 7 9 . 
6 6 A l b e r t F . C a l v e r t , M i n e r a l x t e s o u r c e s o f m i n a s G e r a i s l , B r a . z i l ) , ( L o n d o n , 
New Y o r k , 1 9 1 5 ) , 7 8 . [ 
6 7 " I n d u s t r i a l B r a z i l " , 8 0 . 
^ 68 L e a o , 1 2 1 . 
Ob 
On J a n u a r y 2 3 , 1 S 3 9 , p e t r o l e u m w a s d i s c o v e r e d a t t h e g o v e r r i n e n t 
b o r i n g s i n L a b a t o n e a r t h e c a p i t a l o f t h e S t a t e o f B a h i a . i ' h e g o v e r n m e n t 
h a d b e e n c a r r y i r i y ^ o n p r o s p e c t i n g f o r o i l i n v a r i . o u s p a r t s o f t h e c o u n t r y 
f o r n e a r l y t w e n t y y e a r s , b u t t h i s w a s t h e f i r s t t i m e t h a t f l o w i r i . ^ ; o i l 
h a d b e e n - e n c o u n t e r e d . P e t r o l e u m i s a m o n o p o l y o f t h e s t a t e i n B r a z i l . 
A s o f J a n u a r y l c , l S 4 7 t h e P r e s i d e n t o f t h e N a t i o n a l P e t r o l e u n i O o u n c i l 
r e p o r t e d s u c c e s s f u l o p e r a t i o n o f w e l l y C J ? w h o s e d r i l l i n g w a s f i n i s h e d 
D e c e m b e r 3 , 1 9 4 6 . On D e c e m b e r 6 , i t b e g a n g u s h i n g a t t h e r a t e o f 9 4 4 
b a r r e l s d a i l y . h e l l y C 2 7 i s novv p r o d u c i n g 1 5 0 0 b a r r e l s p e r d a y . I t 
i s e x p e c t e d t h a t n e a r b y o i l d e p o s i t s w i l l s o o n b e d e v e l o p e d . T h e e n -
g i n e e r P e d r o d e M o u r a h a s show/n t h a t w h i l e B r a z i l i n t h e l a s t s e v e n 
y e n r s h a s s p e n t o n l y 1 3 , 0 0 0 , 0 0 0 c r u z e i r o s w i t h s u c h e x c e l l e n t r e s u l t s , 
V e n e z u e l a s p e n t 9 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 c r u z e i r o s i n r e s e a r c h b e f o r e p r o d u c i n g a 
d r o p o f o i l w h i l e I r a g s p e n t 1 , 0 0 0 , 2 4 0 , 0 0 0 c r u z e i r o s i n h e r f i r s t d r i l l -
i n g s . G a s o l i n e , k e r o s e n e , o i l f o r f u e l a n d d i e s e l o i l - w i l l s o o n b e 
69 
p r o d u c e d b y a n o i l d i s t i l l i n g m a c h i n e t o b e i n s t a l l e d n e a r b y i n B a h i a . 
69 I n f o r m a c o e s do B r a z i l , nu i r i e ro 1 . 
INDUSTKIi iL iZATIOW 
G e n e r a l r ' e a t u r e s 
E a r l y i n the l a s t c e n t u r y B r a z i l i a n i n d u s t r i a l d e v e l o p m e n t , v'.-as 
s l i g h t d u e t o t h e f r e e t r a d e p o l i c y u n d e r v H i c h e m b r y o n i c i n d u s t r i e s 
w e r e u n p r o t e c t e d a l l o w i n g c h e a p B r i t i s h m a n u f a c t u r e s , e s p e c i a l l y , t o 
r u i n t h e m a r k e t s , F o l l o w i n g t h e a b o l i t i o n o f s l a v e r y i n 1 8 8 8 8 , t h e r e 
was a r i s i n g t i d e o f i m m i g r a . t i o n f r o m E u r o p e i n t o t h e t e m p e r a t e r e g i o n s 
i n t h e s o u o h . O v e r p r o d u c t i o n o f c o f f e e , b y t h a t t i m e a l e a d i n g e x p o r t , 
r e l e a s e d w o r k e r s f o r i n d u s t r y . L a t e r , t h e c o n u i n u e c i d e p r e c i a t i o n o f 
B r a z i l i a n e x c h a n g e made i m p o r t s v e r y e x p e n s i v e f o r l o c s . l p u r c h a s e s , 
t h u s a . c c e n t u a t i n g t h e demand f o r d o m e s t i c i n d i x s t r i a . 1 p r o d u c t s , i u i i n f l u x 
o f f o r e i g n c a p i t a l a n a p r o f i t s f r o m c o f f e e i n t h e P a r a h y b a F a l l e y a n d 
h i g h e r S a o P a u l o p l a t e a - were a v a i l e T o l e . 
O u r i n ^ , t h i s p e r i o d we f i n d t h e c o n s t r u c t i o n o f e l e c t r i c p o w e r p l a n t s 
a n d r a i l r o a d a n d h i g l i w a y b u i l d i n g , n y I d l r , t h e r e w e r e m o r e t h a n o n e 
' h u n d r e d e l e c t r i c p o w e r p l a n t s i n c a p a c i t y o f 3 9 7 , 0 0 0 h o r s e p o w e r ) a s c o m -
p a r e d w i t h t w o p l a n t s w i t h 1 0 , 0 0 0 h o r s e p o w e r i n 1 8 9 0 . T h e r e w a s a n 
i n c r e a s e o f 1 0 , 0 0 0 m i l e s o f r a i l r o a d s d u r i n _ _ , t h i s s a n e p e r i o d , xvjodern 
m a c h i n e r y / w a s a v a i l a b l e a t m o d e r a t e c o s t , h e n c e b e t w e e n 1 3 9 0 a n d l t l 4 
n e a r l y 7 , 0 0 ' J n e w e n t e r p r i s e s w e r e e s t a b l i s h e d , kt t h e same t i m e a d i v e r -
s i f i e d a g r i c u l t u r a l p r o d u c t i o n a r o s e b e s i d e t h e c o f f e e p l a n t a t i o n s i n 
t h e s o u t h t o s u p p o r t t h e n e w i n d u s t r i a l p o p u l a t i o n . 
I t w a s d u r i n g . V o r l d f a r 1 a n d s u b s e q u e n t y e a r s t h a t B r a z i l ' s o u t s t a r j d 
i n g i n d u s t r i e s e r e d e v e l o p e d : f r o z e n a n a p r e s e r v e d m e a t s , j e r k e d b e e f , 
v e g e t a b l e o i l s , c e t o m . i c s , w o o l , f l o u r , s u g a r , l a r a , b e v e r a g e s , c o t t o n , 
w o o l , a n a o t h e r t e x t i l e s . A f t e r 1 9 1 8 , 2 1 % o f t l i e n a t i o n a l c o n s u m p t i o n 
o f m a n u f a c t u r e s came f r o m a b r o a d a s c o m p a r e d w i t h 5 2 % i n 1 9 0 6 . I n d u s t r y 
c o n t i n u e d t o a d v a n c e s t e a d i l y o b t a i n i n g a p r o d u c t i o n v a l u e i n d e x o f B o l 
i n 1 9 2 5 , 1 , 0 0 2 i n 1 9 2 9 a s c o m p a r e d w i t h 3 1 6 i n 1 9 1 9 . T h e p r o g r e s s i v e 
d e c l i n e i n t h e v a l u e o f B r a z i l i a n c u r r e n c y c a u s e d h i g h i m p o r t c o s t s 
t h u s g i v i n g l o c a l c o m p a n i e s a c o m p e t i t i v e a a v a n t a g e . n g r e a t i n c r e a s e 
3 8 . 
i n t h e i n c i e x r e p r e s e n t s d e p r e c i a t i o n o f m i l r e i s v a l u e a s w e l l a s a n 
i n c r e a s e i n v a l u e a n d v o l u m e o f p r o a u c t i o n . 
w i t h c h e a p f o r e i g n g o o d s a f t e r w a r r e o r g a n i z a t i o n B r a z i l a g a i n 
t u r n e d t o a g r i c u l t u r e a n d g r a z i n g v / i t h m a r k e d i n c r e a s e s i n b o t h u n t i l 
t h e d r o p i n 1 9 2 9 a g a i n s t i m u l a t e d t h e t r a n s f e r o f c a p i t a l t o i n d u s t r y . 
B r a z i l u e c i d e d d u r i i i g t h e d e p r e s s i o n t h a t i f s h e w a n t e d a m o r e s t a b l e 
e c o n o m y i n t h e f u t u r e s h e v v o u l a h a v e t o i n d u s t r i a l i z e . T h e V a r g a s g o v e r n -
m e n t b y m e a n s o f c u r r e n c y c o n t r o l a n d o t h e r n a t i o n a l i s t i c d e v i c e s w o r k e d 
t o w a r d t h i s g o a l . I t i s s i g n i f i c a n t t h a t f r o m 1 9 , i 4 , t h e y e a r B r a z i l 
b e g a n t o come o u t o f t h e d e p r e s s i o n , t i i e v a l u e o f i n d u s t r i e s p r o u u c t i o n 
r o s e f r o ! ! ! 6 , 4 3 4 , 0 0 0 , 0 0 0 c r u z e i r o s t o 2 0 , 0 1 3 , 4 2 5 , 0 0 0 c r u z e i r o s i n 1 9 3 8 
u p t o 2 5 , 1 5 4 , 0 0 0 , 0 0 0 i n 1 9 4 0 . A g a i n t h i s r i s e i s p a r t l y d u e t o c u r r e n c y 
1 
d e p r e c i a t i o n . 
We c a n a l s o s e e a m a r k e d i n c r e a s e i n t h e v a r i e t y o f m a n u f a c t u r e d 
a r t i c l e s , f r o m 37 i n 1 9 1 3 t o 6 3 i n 1 - 1 9 t o 2 0 1 i n 1 9 3 6 u p t o 3 2 2 i n 1 9 4 0 . 
A n o t h e r i n t e r e s t i n g c o m p a . r i s o n i s t h e e f f e c t o f d i v e r s i f i c a t i o n on B r a z i l ' s 
e x p o r t t r a d e . I n l u l o m a n u f a c t u r e s c o m p r i s e d 6% o f t h e e x p o r t s w h i l e 
t h e s e v e n a g r i c u l t u r a l s t a p l e s : c o f f e e , c o t t o n , r u b b e r , c a c a o , h i d e s 
a n d s k i n s , t o b a c c o , a n d v e r b a m a t e , c o n t r i b u t e d 8 5 % . I v l n a u f a c t u r e s r o s e 
t o 2 9 % i n 1 9 1 - a s c o m p a r e d w i u h b7/c i n s t a p l e s . F o l l o w i n g t h e 1 9 1 8 
p e a k , m a n u f a c t u r e s a g a i n f e l l o f f u n t i l 1 9 4 2 w h e n m a n u f a c t u r e s a g a i n 
r e a c h e d 1 4 . 7 / 0 a n d i n 1 9 4 3 , 1 9 . 2 % w h i l e s t a p l e e x p o r t s d e o r e t i s e d t o a n 
2 
a l l t i m e l o w o f 3 2 , 1 % i n l o 4 3 . T h i s i n c r e a s e i s p a r t l y d u e t o d e c r e a s e d 
r a w m a t e r i a l e x p o r t s t o E u r o p e a n d i n d i c a t e s g r e a t e r e x p o r t s o f m a n u f a c t u r e s 
t o o t h e r L a t i n A m e r i c a n c o u n t r i e s . 
a n o t h e r i n d i c a t i o n o f t h e g a i n i n i n d u s t r y c a n b e o b t a i n e d b y a 
s t u d y o f t h e n u m b e r o f i n d u s t r i a l w o r k e r s . I n 1907 t h e r e w e r e 1 3 6 , 4 2 0 
w o r k e r s w h i l e i n 1 9 4 3 t h e r e w a s a t o t a l o f 1 , 5 0 0 , 0 0 0 w o r k e r s , m a l t i n g a 
3 
r i s e i n t h e i n d e x t o 1 , 0 3 9 . 5 U 9 0 7 - - 1 G 0 ) . 
T h e s t a t e s l e a d i n g i n i n d u s t r i a l p o p u l a t i o n i n 1 9 4 2 w e r e 8 a o P a u l o 
1 S i d n e y Z i n k , " B r a z i l ' s I n d u s t r y — V v a r ' s E r a e r g e n c i e s S p u r U n p r e c e d e n t e d 
i l c t i v i t y " . F o r e i g n G o m - i e r c e u e e k l y ( W a s h i n g t o n , S e p t e m b e r 1 1 , 1 9 4 3 ) , 5 . 
2 " I n d u s t r i a l B r a z i l " , 1 2 . 
3 I b i d , 8 . 
3 9 , 
w i t h 3 5 5 , 3 1 3 w o r k e r s o r 3 9 . 6 % , t h e F e d e r a l D i s t r i c t 1 3 4 , 3 6 b o r 1 5 . 9 % , 
P e r n a i a b u c o 7 1 , 3 7 9 o r 8 .4%, M i n a s G e r a i s 6 6 , 3 9 1 o r 7 . 8 / ; , a n d R i o d e J a n -
4 
e i r o w i t h 6 4 , 3 1 1 o r 7^6%. T a k i n g t h e p e r c e n t a g e o f w o r k e r s b y i n d u s -
t r i a l g r o u p s we f i n d t e x t i l e s l e a d i n g w i t h 2 6 . 2 / ; , f o o d s t u f f s 1 6 . 6 % , 
e x t r a c t i n g a n d p r o c e s s i n g o f l a e t a l s , m a n u f a c t u r e o f m a c h i n e s , a p p s i r a t u s , 
a n d i n s t r m e n t s 1 1 , 3 % . I n 1940 on t h e o t h e r h a n d , t h i r d p l a c e w a s t a k e n 
b y t h e c o n s u r u c t i o n i n d u s t r y ; , b u t b e c a u s e o f t h e w s . r , i t d r o p ; / e d t o 
5 
f i f t h p l a c e . 
I n l a o d e r n t i m e s o u t s t a n d i n g B r a z i l i a n , f a c t o r y - p r o u L n e d g o o d s h a v e 
b e e n f o o d s t u f f s , t e x t i l e s , c l o t h i n g , t o i l e t g o o d s , a n d c h e m i c a l p r o d u c t s . 
I n l o o d t e x t i l e s a c c o u n t e d f o r GOg o f t h e p r o d u c t i o n w h i l o i n 1 9 - - / t l ioy-
hs.d d r o p p e d t o s e c o n d p l a c e , a c c o u n t i n g f o r 19o8%, 
F r o m 1350 t o 1943 t h e n i u n b e r o f f a c t o r i e s i n c r e a s e d f r o m 50 t o 
6 
1 0 0 , 0 0 0 . A c e n s u s o f 3 , 0 0 0 p l a n t s i n B a o P a u l o i n 1933 showed t h a . t 
7 
o n l y 29% e m p l o y e d m o r e t h a n 12 w o r k e r s . H e n c e , we c a n s e e t l i a t t h e 
i n d u s t r i a l s y s t e m i s s t i l l p r i m a r i l y o n e o f s m a l l w o r k s h o p s . C o r p o r a t i o n s 
a r e r e l a t i v e l y r a r e . On t h e s e c u r i t y e x c h a n g e i n R i o o n l y 221 c o m p a n i e s 
8 
w e r e l i s t e d f o r t r a d i n g i n 1 9 4 1 . 
I n d u s t r i a l i z a t i o n w a s w e l l u n d e r w a y b e f o r e B r a z i l e n t e r e d t h e w a r . 
I n f a c t , t h e w a r s u b s t a / n t i a l l y c h e c k e d t h e g r o w t h o f i n d u s t r y d e s p i t e 
t h e g e n e r a l s t i i a u l u s o f c u r t a i l e d i m p o r t s a n d S i > e c i a l p r o j e c t s t h a t 
h a d b e e n n u t i n t o o p e r a t i o n , G o n c i u e d e x p a n s i o n ha.s b e e n s l o w e d d u e 
t o i n a d e q u a t e i m p o r t s o.f m a c h i n e r y a n d e q u i p m e n t , f u e l , a n d r a w m a t e r i a l s . 
I n a d d i t i o n , t h e n a t i o n ' s d o m e s t i c e c o n o m y w a s g e a r e d f o r w a r t i m e p r o -
d u c t i o n . 
B r a z i l e x p e r i e n c e d t h r e e o u t s t a n d i n g e c o n o m i c c h a n g e s f r o m t o r l d 
"War 1 1 : 
1 . I n o r e a s e d e x p o r t s o f a n d h i g h e r p r i c e s f o r s t r a t e g i c m a t e r i a l 
2 . D e c r e a s e d i m p o r t s o f 9.11 c o m m o d i t i e s 
3 . I n c r e a s e d i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n s t i m u l a t e d b v d o m e s t i c a n d 
9 
f o r e i g n d e m a n d s . 
4 I b i d , 9 . - ' 
5 I b i d , l U - 1 1 . • «• ^ 
6 l b i d , 5 . • • ' ' ' 
7 d o o k e , 4 1 . 
8 I b i d , 4 2 . 
9 Z i n k , 6 . • • 
F o r e i g n t r a d e t r e n d s i n d i c a t e t h i s . p o s i t i o n . T h e -vo lume o f i m p o r t s 
i n 194o w a s 3 , 0 0 3 , 0 0 0 m e t r i c t e n s l o w e r t h a n a t a n y t i m e d u r i n g t w e n t y 
y e a r s . T h e v a l u e o f i m p o r b s , 4 , 6 4 - 4 , 0 0 0 , 0 0 0 c r u z e i r o s , d i u n o t r i s e i n 
t h e p h e n o x a e n a l m a n n e r o f e x p o r t s . T h e t o n n a g e v a l u e o f i m p o r t s i n l a 4 2 
o v e r 1 9 4 1 a n l y 1 3 . 6 % w h e r e a s - t h a t o f e x p o r t s r o s e 4 8 , l / o . b r a z i l h a d 
t h e h i g h e s t e x p o r t b a l a n c e i n h e r h i s t o r y i n 1 9 4 2 a m o u n t i n g t o 7 , 4 9 5 , 
0 0 0 , 0 0 0 c r u z e i r o s a n d 2 , 6 5 9 , 0 0 0 m e t r i c t o n s . C o f f e e , w h i c h i i a a r e p r e -
s e n t e d 4 0 % o f 1 9 3 9 * 3 e x p o r t v a l u e , w a s o n l y 1 3 , . o f t h e 1 9 4 2 v a l u e . T h i s 
1 0 
m a y b e a c c o u n t e d f o r p a r t l y i n t h e l a c k o f s h i p p i n g s p a c e . 
D i f f e r e n t a r e a s o f B r a z i l f e l t t l i e i m p a c t o f w a r t o d i f f e r e n t d e -
g r e e s . V a s t i s o l a t e d a r e a s o f t h e i n t e r i o r w e r e v i r t u a l l y u n a f f e c t e d . 
I n t h e n o r t i i e a s t t h e i m p a c t w a s m o r e s e r i o u s . S h i p p i n g p r i o r i t i e s d e s -
t r o y e d , t h e e x p o r t a t i o n o f s u c h c r o p s a s c a c a o a n d s u g a r , A f i n a n c i a l 
c r i s i s v j a s a v e r t e d b y a n i n c r e a s e d d e m a n u f o r w a r t i m e n e c e s s i t i e s s u c h 
a s v e g e t a b l e o i l s a n a b y t h e a c t i o n o f t h e U n i t e d S t a t e s g o v e r n m e n t 
i n b u y i n g s u r p l u s e x p o r t c r o p s . T h e m o s t s e r i o u s e f f e c t u p o n t h e N o r t h -
e a s b w a s t h e r e d u c t i o n o f f o o d s u p p l i e s a v a i l a b l e f o r t h e r e g i o n s n o t 
a g r i c u l t u r a l l y s e l f - s u s t a i n i n g . 
T h e w a r ' s m o s t d r a m a t i c i m p a c t w a s f e l t i n t h e i n d u s t r i a l S o u t h . 
T h e c u t t i n g o f f o f f o r e i g n f u e l s u p p l i e s t h r e a t e n e d t h e n a t i o n w i t h 
i n d u s t r i a l p a r a l y s i s . I n m i n i n g , t h e a e m a n u f o r w a r s u p p l i e s c r e a t e d 
m i n o r b o o m s . T h e s h i p p i n g s h o r t a g e t h r e a t e n e d t h e s t a b i l i t y o f ^ t h e 
w h o l e e c o n o m y . T h e U n i t e d S t a t e s g o v e r n m e n t s e n t 8. t e c h n i c a l m i s s i o n 
B r a z i l u n d e r t h e d i r e c t i o n o f M o r r i s C o o k e t o s t u d y a l o n g w i t h B r a z i l i a n 
i n v e s t i g a t o r s t h e d i s o r g a n i z a t i o n o f B r a z i l ' s i n d u s t r y a n d i t s p a r t i n 
t h e w a r . 
I n d u s t r i a l E x a i n p l e s 
J u s t p r i o r t o t h e w a r t h e c o n s t r u c t i o n b u s i n e s s a c c o u n t e d f o r a 
s u b s t / i n t i a l p a r t o f B r a z i l ' s e c o n o m y i n S a o F a u l o a n d R i o d e J t n i e i r o . 
1 0 Z i n k , 6 , 
I t i s e s t i m a t e d t h a t t t e c o n s t r u c t i o n i n d u s t r i e s e m p l o y d i r e c t l y 5 0 , 0 0 0 
w o r k e r s w i t h a n e s t i m a t e d 5 0 0 , 0 0 0 w o r k e r s i n s u p p l y i n g i n d u s t r i e s . 
u n d e r t h e u n p r e c e d e n t e d b u i l d i n g p r o g r a m o f 1 9 o 9 i n S a o F a u l o , 1 0 , 1 8 3 
b u i l d i n g s w e r e c o n s t r u c t e d i n c l u d i n g t w o o u t s t a n d i n g p r o j e c t s : t h e s t a t e 
b a n i c b u i l d i n g , b r a z i l ' s t a l l e s t w i t h oo s t o r i e s , ano t h e 24 s t o r y B a n k 
o f B r a z i l . B e g i n n i n g i n 1 9 4 0 t h e r e w a s a l a g d u e t o t h e w a r b u t i t 
p r o v e d t o oe s h o r t - l i v e a a l t h o u g h c o n s t r u c t i o n c o s t s r o s e 2 0 t o 4 0 % , 
1 1 
I n 1 9 4 1 on t h e a v e r a g e o f 3 3 n e w b u i l d i n g s w e r e s t a r t e d d a i l y . 
T o i n t e g r a t e t h e h o u s i n g i n a u s t r y i n c o n s e q u e n c e o f t h e i n d u s t r i a l 
boom t h e I n d u s t r i a l / s o r l a a e n ' s R e t i r e m e n t a n a F e n s i o n s I n s t i t u t e , one o f 
B r a z i l ' s s o c i a l s e c u r i t y a u t h o r i t i e s s e r v i n g 3 , 0 0 0 , 0 0 0 i n d u s t r i a l w o r k e r s , 
i n 1 9 4 , ; c o m p l e t e d l a a n y l a r g e l o w c o s t h o u s i n g p r o j e c t s i n t h e c i t i e s 
o f R i o d e J s j i e i r o , S a o P a u l o , F o r t e n l e g r e , R e c i f e , a n d B a i a . T h i s 
w a s i n l i n e w i t h P r e s i d e n t V a r g a s ' s s o c i a l p r o g r f j i i i t o r e l i e v e h o u s i n g 
s h o r t a g e s e.nd i m p r o v e s t a n u a r d s o f l i v i n g i n t h e n e e d i e s c e l e m e n t s o f 
p o p u l a t i o n . 
I n a n a r t i c l e " B u i l d i n g B r a z i l " , M r . L e e R o s s c i t e s a s a n e x a m p l e 
o f t h e h o u s i n g p r o j e c t B r . P l i n i o C o n t a n h i d e ' s m o d e l c i t y on t h e w a s t e -
l a n d s a t R e a l e n g o , f o r s a e r l y a b r e e d i n g p l a c e f o r m o s q u i t o s w h i c h i n t h e 
e v e n i n g w e r e b l o w n i n t o R i o . T h e s i t e i s t h i r t y m i n u t e s b y t r a i n f r o m 
i i i o . B e s i d e s t h e 1 4 , 0 0 0 d x v e l l i n g u n i t s , s o c i a l a n - r e c r e a t i o n a l f a c i l i -
12 
t i e s a r e i n c l u d e d f o r t h e w o r k e r s . 
M a s s p r o d u c t i o n i s t h e k e y n o t e o f t h e s e p r o j e c t s . F o r t h e m o s t 
p a r t c o n c r e u e b l o c k s . a r e t h e b a s i c r a a t e r i a l . A c c o r d i n g t o t h e 1 9 4 2 
r a t e o f d e v e l o p m e n t , 1 0 , ; o f t h e e n t i r e p o p u l a t i o n w o u l d b e n e f i t f r o m 
- * • I S 
t h e s e p r o j e c t s b y 1 9 4 3 a n a 3 0 % b y 1 9 4 6 . 
T h e s h o r t a g e o f c e m e n t d u r i n g t h e w a r s l o w e d t h e b u i l d i n g p a c e . 
T h e c e m e n t i n d u s t r y , b e g u n i n S a o P a u l o i n 1 8 9 7 , p r o d u c e d i n 1 9 2 6 l e s s 
t h a i i d/a of tne t o t a l c e m e n t c o n s u m e d . F r o m t l i i s s m a l l b e g i n n i n g , p r o -
d u c t i o n i n c r e a s e d u n t i l i n 1 9 4 3 t h e o u t p u t w a s a d e q u a t e f o r .most n a t i o n a l 
1 1 L e e R o s s , " B u i l d i n g B r a z i l " , P a r t 1 , F o r e i g n Conggerce v f e e k l y , ( W a s h -
i n g t o n , J u n e 2 6 , 1 9 4 3 ) , 7 . 
1 2 I b i d , 9 . 
1 3 I b i d , ' • • 
r e q u i r e m e n t s . T h e g r o w t h o f t i n c e m e n t i n d u s t r y r a n h a n d i n h a n d w i t h 
h y d r o e l e c t r i c p o w e r d e v e l o x j m e n t . A p p r o x i m a t e l y 3 , 0 0 0 w o r k e r s w e r e e m -
p l o y e d i n t h e i n d u s t r y w i t h 1 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 c r u z e i r o s i n v e s t e d . I n 1 9 4 3 
a n n u a l o u t p u t r e a c h e d 7 4 7 , 4 0 9 m e t r i c t o n s w h i l e t h e a p p a r e n c d o m e s t i c 
c o n s u m p t i o n w a s 7 6 0 , 7 5 0 t o n s . 
F u e l a n d t r a n s p o r t p r o b l e m s , a c c e n t u a t e d b y t h e s e v e r e s h o r t a g e s 
and o t h e r r e s t r i c t i o n s o f t h e w a r y e a r s , c h e c k e a t h e e x p a n s i o n o f B r a -
z i l i a n c e m e n t p r o d u c t i o n s i n c e 1 9 4 1 . I t w a s e s t i m a t e d t h a t t h e p r e s e n t 
c e m e n t f a c t o r i e s v l 9 4 3 ) h a v e a n a n n u a l p r o d u c t i o n c a p a c i t y o f n e a r l y 
1 4 
9 0 0 , 0 0 0 m e t r i c t o n s . I t i s e x p e c t e d t h a t v / i t h t h e p a s s i n g o f w a r t i m e 
i m p e d i m e n t s t h e r e w i l l be e v e n g r e a t e r e x p a n s i o n . T h e p r o d u c t i o n ' o f 
c e m e n t i s t y p i c a l o f t h e i n d u s t r i e s w h i c h c o u l d b e f o u n d e d i n B r a z i l . 
T h e c o n s t r u c t i o n o f t h e V o l t a A e d o n d a S t e e l P l a n t i s h e l d b y a . l l 
B r a z i l i a n s t o be s o n i e t ' f i i n g m o r e t h a n a m i l e s t o n e i n t h e n a t i o n ' s m a r c h 
i n a u s t r i a l i z a t i o n a n a a r e a s o n a b l e d e g r e e o f t e c l i n i c a l s e l f - s u f f i c i e n c y . 
T h e C o m p a n h i a S i d e r u r g i a K a c i o n a l ( N a t i o n s - l S t e e l C o m p a n y ) f o u n d e d i n 
1 9 4 1 , i s c o n d u c t i n g t h e work on V o l t a R e d o n d a . T h e w o r k i n g o f i r o n 
d a t e s f r o m t h e e a r l i e s t c o l o n i a l d a y s , b u t i t w a s l o n g h e l d up b y l a c k 
o f f u e l a n d o f t e c h n i c i a n s . 
V o l t a x i e d o n d a i n t h e o t a t e o f R i o d e J a n e i r o n e a r t h e M i n a s G e r a i s 
b o r d e r i s 90 m i l e s f r o m x i o d e J s n e i r o a n d 2 2 0 m i l e s f r o m S a o P a u l o . 
T h e r a w m a t e r i a l s w i l l i n c l u a e t h e i r o n o r e o f I t a b i r a , m a n g a n e s e f r o m 
M i n a s G e r a i s , a n a t h e c o a l o f t h e S a n t a C a t a r i n a f i e l d s . V o l t a m e d o n d a 
i s s t r a t e g i c a l l y l o c a t e d i n t h e h e a r t o f t h e r a w m a t e r i a l a n d t r a j i s p o r t a -
t i o n s y s t e m s o n w h i c h i t s o p e r a t i o n s d e p e n a . i t i s e x p e c t e d t o p r o d u c e 
a b o u t o n e h a l f o f B r a z i l ' s i i a s t s t e e l r e q u i r e m e n t s . • 
w h e n t h e p l a n t i s i n f u l l p r o d u c t i o n , i t w i l l b e c a p a b l e o f m a n u -
f a c t u r i n g f r o m d o m e s t i c r a w m a t e r i a l s s u c h e l a b o r a t e a r t i c l e s a s : m e r c h a n t 
a n d n a v a l s h i p s , s t e e l s t r u c t u r e s , a r m a m e n t s , n a v a l g u n s a n d e x p l o s i v e s , 
i n t e r n a l c o m b u s t i o n e n g i n e s , a u t o m o b i l e s , a i r p l a n e s a n d p a r t s , a n d h e a v y 
i n d u s t r i a l g o o d s . I n a d d i t i o n i t w i l l p r o d u c e b y - p r o d u c t s s u c h a s s u l f a t e 
1 4 " I n d u s t r i a l B r a z i l " , 5 6 . 
a o . 
o f a m m o n i a , t o l i i o l , b e n z o l , h e a v v a n d l i g h t o i l s , t a r s , a n d b a s i c p r o -
I d " 
d u c t s f o r c h e m i c a l i n d i a s t r i e s . 
T h e V o l t a x tedonda l o r o j e c t i s a n e x a m p l e o f B r a z i l i a n — U n i t e d U t a t e s 
c o o p e r a t i o n . T h e d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e e s t i m a t e d c o s t o f t h e p i r o j e c t 
( a b o u t # 7 0 , 0 0 0 ) a n d t h e a u t h o r i z e d c a p i t B . l i z a t i o n o f # 2 5 , 0 0 0 w a s p r o v i d e d 
b y t h e E x p o r t I r a p o r t B a n t , r e p a v a b l e i n s e m i e n n u a l i n s t a l l m e n t s o v e r 
16 
t h e p e r i o d u p t o 1 9 6 5 , T h i s l o a n i s d e s i g n e d t o c o v e r t h e m a j o r p o r t i o n 
o f t h e d o l l a r c o s t o f r a a t e r i a l s , e q u i p m e n t a n d s e r v i c e s s u p p l i e d f r o m 
t h e U n i t e d B t a t e s . A 1 1 s t o c k i s i n B r a z i l i a n h a n d s ; t w o - t h i r d s i s h e l d 
b y t h e g o v e r n m e n t , 
A p e r m a n e n t t o w n o f some 2 5 , 0 0 0 i n h a b i t a n t s h a s b e e n e t e c t e d o n 
t h e s i t e . T h e e n g i n e e r i n g w o r k i n c o n n e c t i o n w i t h t h e c o n s t r u c t i o r j 
i s b e i n g d o n e b y a w e l l - i a i o v / n a m e r i c o n f i r m , T l i e p l a n t w i l l b e o p e r a t e d 
b y T e c h n i c a l D i r e c t o r L i e u t e n a n t C o l o n e l Edmundo d e M a c e d o S c a r e s w h o 
1 7 
i s b o t h a c u l t u r e d B r a z i l i a n a n d a c o m p e t e n t e n g i n e e r . 
O b s t a c l e s 
I n o r d e r t o i n d u s t r i a l i z e f u r t h e r B r a z i l w i l l h a v e t o o v e r c o m e g r e a t 
o b s t a c l e s . I n t h e f i r s t p l a c e B r a z i l ' s p o p u l a t i o n o f 4 5 , 3 0 0 , 0 0 0 ( l 9 4 5 
e s t i m a t e ) i s t o o s i a a l l t o d e v e l o o s o l a r g e a n a t i o n . i t ha.s b e e n e s t i -
1 8 
m a t e d that i t c o u l d s u j o p o r t a p o p u l a t i o n o f 9 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 i n h t i b i t a n t s . 
T h e p o p u l a t i o n i s f o r t h e m o s t c a r t c l u s t e r e d i n t w o m a i n g r o u p s a l o n g 
1 9 
t h e v a s t c o a s t l i n e . 
T h e g r e a t m a s s o f p e o p l e i s u n d e r - n o u r i s h e d , u n d e r - p a i d , u n d e r -
c l o t h e d , a n d h a l f - i l l . T h e V a r g a s g o v e r n m e n t a t t e m p t e d t o i m p r o v e t h e 
d i e t o f l a b o r e r s b y e s t a b l i s h i n g m o d e l c a f e t e r i a s i n i n d u s t r i e s . B u t 
f o r t h e m a s s o f t h e p e o p l e , m e a l s a r e c o m p o s e d a l m o s t e n t i r e l y o f s t a r -
c h e s . ' 
T h e j J o p u l a t i o n o f B r a z i l i s q u i t e m i x e d : 51/o w h i t e s , 34% m e s t i z o s , 
2 0 
2% I n d i a n s , a n d 13>o N e g r o e s a n d o t h e r r a c e s . I n t h e i n d u s t r i a l B o u t h 
1 5 " I n d u s t r i a l B r a z i l " , 2 8 . 
1 6 C o o k e , 2 3 6 . 
1 7 I b i d , 2 3 8 . 
1 8 D e p a r t m e n t o n a c i o n a l a e p r o p a g a n d a , 5 . 
1 9 S e e map i n s i a e f r o n t c o v e r f o r p o p u l a t i o n d i s t r i b u t i o n . 
2 0 A l e x a n d e r S t a n l e y , A p p r o a c h t o L a t i n A m e r i c a n m a r k e t s . ( M . Y . 1 9 4 5 ) , 1 6 . 
4 4 . 
we f i n d a g r e a t msiny E u r o i s e a n i i n i a i g r a n t s e s p e c i a l l y f r o m G e r m a n y a n d 
• • 2 1 
I t a l y . I n 1 9 4 1 c h e a d u l t l i t e r a c y ; w a s s e t a t 5 0 / ; . 
B r a z i l ' s m o s t d e s p e r a i t e n e e d i s f o r a l l . t y p e s o f e n g i n e e r s . T h e 
p r e s e n t e n g i n e e r i n g p r o f e s s i o n i s I n a d e c i u a L t e i n s i z e a n d i n t h e v a r i e t y / 
a n d i n t e n s i t y o f t r a i n i n g t o m e e t n e w p r o b l e m s . A l t h o u g h t h e m a s s o f 
t h e p e o p l e e x h i b i t n s i t i v e i n t e l l i g e n c e , t l i e y seem t o T J O S S B S S l i t t l e 
m e c h a n i c a l a d a p t i b i l i t y . T h e r e a s o n p r o b a b l y i s t h a t t h e m a j o r i t y h a v e 
n o t b e e n e x p o s e d t o m a c h i n e r y , h o s t a g r i c u l t u r a l w o r i c e r s n e e d b a s i c 
t r a i n i n g i n h e a l t l i , s a n i t a t i o n , a n d c u l t i v a t i o n . 
I n c r e a s e d i i m a i g r a t i o n w o u l d g i v e B r a z i l a l a r g e r l a b o r m a r k e r b u t 
p r i o r t o t h e w a r i m m i g r a t i o n w a s s e v e r e l y r e s t r i c t e d . 
B r a z i l l a c k s a n a d e q u a t e c o o r d i n a t e d t r a n s p o r t a t i o n s y / s t e m . L o o k i n g 
a t s t a t i s t i c s u e f i n d B r a z i l h a s 2 1 , 2 9 8 m i l e s o f r a n l r o a a t r a c k s r a n k i n g 
22 
t h i r d i n t h e A m e r i c a s . B u t — . B r a z i l i s t h e l a r g e s t n a t i o n , t h e r e i s 
n o u n i f o r m g u a g e , m o s t o f t h e r a i l s a r e i n p o o r c o n d i t i o n , a n d t h e r o l l i n g 
s t o c k i s o u t m o d e d . T h e h i g h w a y s a r e i n [;oor c o n d i t i o n . 
A l t h o u g h t h e r e i s a n e x t e n s i v e n e t w o r k o f w a t e r w a y s , t h e s e h a v e 
n o t b e e n i m p r o v e d . B r a z i l hs . s 4 5 p o r t s . B r a - z i l ' s n e e d f o r a n i n t e r D - E ; ! 
s y s t e m c a n be s h o w n b y t h e f a c t t h a t d u r i n - t h e y e a r s o f t h e G e r m j m 
s u b m a r i n e m e n a c e , o o n B a u n i c a t i o n . s b e t w e e n t h e n o r t h ano s o u t h w a s a l m o s t 
n i l . T h i s h a d a c r i p p l i n g e f f e c t p a r t i c u l a r l y ? on the - economy/ o f t h e 
N o r t h e a s t . 
n v i a t i o r i i s p r o m i s i n g i n i m p r o v i n g , t h e t r a n s p ! j r t a . t i o n p r o b l e m . 
2 3 
T h e r e a r e a l r e a d y 1 8 1 a i r p o r u s a n d 3 3 , 4 6 0 r o u t e m i l e s i n B r a z i l . 
' W i t h a i r p l a n e t r a f f i c B r a z i l w o u l d n o t h a v e so m u c h t h e pn-oblem o f o u t -
moded e q u i p m e n t a n d c a p i t a l o u t l a y i n t r a c k s , a n d w o u l d a v o i d m a n y o f 
t h e , t e c h n i c a l d i f f i c u l t i e s o f r a i l r o a c i b u i l d i n g . 
F u e l h a s a l w a y s b e e n a s e r i o u s p r o b l e m t o B r a z i l b u t s h e h a s h i g h 
h o p e s f o r p e t r o l e i a n i n t h e f u t u r e . T h i s p l u s h e r v e g e t a b l e o i l s , c h a r -
c o a l , a l c o h o l , l o w g r a d e c o a l , a n d h y / d r o e l e c t r i c p o w e r s h o u l d b e e .dequa . te . 
2 1 I b i d , 2 4 . 
22 I b i d , .39 . 
2 3 T E I d , 4 0 . 
A c c o r c i i n g t o s t a t i s t i c s c o r q / i l e a b y t h e ' V o r l d P o w e r C o n f e r e n c e , B r a z i l * 
r a n k s f o u r t h i n notentl&l h y d r e . u l i c , e s t i m a t e a a t o v e r 1 4 , 0 0 0 , 0 0 0 u i l o -
2 4 
w a t t s o f Y / h i c h o n l y a'douu 7 5 9 , 0 0 0 a r e u t i l i z e d . 
M u c h o f B r a z i l ' s i i i a c h i n e r y i s o b s o l e t e a n d h e r p r o d u c t i v e u n i t s 
a r e t o o s m a l l . I n t h e f u t u r e B r a z i l will r e q u i r e l a m g e q u a n t i t i e s o f 
c a p i t a l , B r a z i l w i l l h a v e t o ado-pt a f s . v o r a b l e p o l i c y t o w a r d s i n . v e s t o r s 
t o a t t r a c t t h e n e c e s s a r y f o r e i g n c a r i i t a l . 
C o n c l u s i o n 
i l s f 8 . r a s i n d u s t r i a l i z a t i o n i s c o n c e r n e Q , B r a z i l s t i l l h a s f a r t o 
g o . ' T h e p e r c a p i t a v a l u e o f i n d u s t r i a l p r o d u c t i o n i n 1 9 2 8 w a s o n l y 
t h e e q u i v a l e n t i n v a l u e o f a b o u t # 2 4 , Lome o f t h e r i s e w / i u n e s s e d i n 
p r o d u c t i o n i s d u e t o i n f l a t i o n a r y p r i c e s , L a n u v a l u e s a n d staple r j r i c e s 
i n o r e a s e d tOO% s i n c e t h e o u t b r e a k o f t h e w a r w h i l e v / a g e s i n c r e a s e u b u t 
2 5 
3 0 % ( 1 9 4 3 ) . 
A r e p o r t o f t h e S a o P a u l o I n d u s t r i a l ' . . o r k e r ' s P e n s i o n I n s t i t u t e 
shoY / s t h a t o u t o f 1 , 3 1 1 , 7 4 6 c o n t r i b u t i n g m e m b e r s 1 , 0 0 7 , 7 4 6 r e c e i v e m o n t h l y 
w a g e s o f l e s s t h a n 3 3 1 c r u z e i r o s ( a b o u t - 1 7 ) . S a o P a u l o i s t h e m o s t 
p r o s p e r o u s d i s t r i c t . I n o r d e r t o r a i s e t h e a v e r a g e s t a n d a r d o f l i v i n g 
wo t h e l e v e l e x i s u i n g i n S a o P a u l o t h e v a l u e o f n a t i o n a l i n d u s t r i a l 
26 
o u t p u t w o u l d h a v e t o t r i p l e t h e 1 9 3 8 f i g u r e . 
T h e p r e s e n t i n d u s t r i a l p l a n t i s f a r t o o s m a l l t o s u p p l y p r o p e r l y 
t h e r e q u i r e m e n t s o f h e r p o p u l a t i o n o f f o r t y - o d d m i l l i o n . T h e U n i t e d 
S t a t e s p e r c a p i t a c o n s u m p t i o n o f i r o n a n d s t e e l p r o d u c t s i s 8 8 0 p o u n d s 
27 
a s c o m p a r e d w i t h B r a z i l ' s 22 p o u n d s . N i n e t i m e s a s m a n y p e o p l e a r e ' 
e n g a g e d i n a g r i c u l t u r e a s i n i n d u s t r y . T h e a m o u n t o f i n d u s t r y ' s c o n t r i -
b u t i o n t o n a t i o n a l w e a l t h i s d i s p r o p o r t i o n a t e t o t h e n u r a b e r o f p e o p l e 
i t s u p i p o r t s . I t w^as w i s e f o r B r a z i l t o e H o p t h e r p o l i c y o f i n d u s t r i a l i -
z a t i o n a n d a i v e r s i f i c a t i o n . A s t a b l e e c o n o m y c a n n o t b e b a s e d o n e x p o r t s 
2 4 " B r a z i l , n r s e n a l o f S t r a t e g i c M a t e r i a l s " , 1 7 . 
2 5 Z i n k , 1 0 . ' 
2 6 I b i d . 
27 R o s s , P a r t 1 1 , 1 1 . ' 
o f one s t a p l e crop—past h i s t o r y s h o i v s t h a t o n l y , t o o x e e l l : 
" T h e e x p e r i e n c e o f t h e m o d e r n w o r l a p r o v e s t h a t a h i g h end c o n s t a n t l y 
e x p a n d i n g s t a n d a r d , o f l i v i n g c a n n o t b e s u p p o r t e d e i t h e r on a n a g r i -
c u l t u r a l e c o n o m y o r by t h e e x t r a c t i o n o f s u b s u r f a c e r e s o u r c e s o r b y 
a n y c o m b i n a t i o n o f t h e t w o . " 
A g r i c u l t u r e i s s t i l l a l l i m p o r t a n t t o o r a z i l o A S S i d n e y Z i n k h a s 
s a i d : 
" W i t h o u t i n d u s t r y B r a z i l m i g h t c o n t i n u e t o g e t a l o n g i n some f a s h i o n ; 
w i t h o u t a . g r i c u l t u r e i t w o u l d , o f c o u r s e , n o t s u r v i v e . " 2 9 
W i t h a n i n t e l l i g e n t g o v e r n i i i e n t p r o g r a m i n t h e f u t u r e t h e o d d s a r e 
c e r t a i n l y i n f a v o r o f m u c h g r e a t e r i n d u s t r i a l i z a t i o n . B r a z i l w i l l n o 
l o n g e r b e s a t i s f i e d w i t h i n e f f i c i e n c y — s t a n d a r d i z a t i o n i n r a n ' m a t e r i a l s 
a n d m a n u f a c t u r i n g w i l l b e n e c e s s a r y t o c o m p e t e i n t h e w o r l d m a r k e t s . 
Tie s o u r c e s a r e w e a l t h o n l y ' iwien t i i e y a r e c o n v e r t e d i n t o g o o d s . O n l y 
t h e n c a n s t a n d a r d s o f l i v i n g b e r a i s e d . E f f i c i e n t p r o d u c t i o n i s t h e k e y 
t o t h i s s t a n d a r d o f l i v i n g . I t i s o n l y a q u e s t i o n o f T i m e , I b e l i e v e , 
b e f o r e B r a z i l will e m e r g e a. G r e a t P o w e r . B r a z i l w e n t i n t o t h e w a r w i t h 
Y v a k i n g e y e s — i n d u s t r i a l B r a z i l i s i n s i g h t i 
28 G o o k e , 2 6 8 . 
29 Z i n k , 2 5 . 
UNIT-ED S T A T E o - B R i i Z I L I n j i i C E L / i T l G N S 
R e l a t i o n s up t o 1 9 2 9 , . 
A J i ' t e r h a v i n g made a b r i e f s u r v e y o f B r a z i l ' s v a s t r e s o u r c e s a n d 
i n d u s t r i a l i z a t i o n p r o g r a m , vie m a y w e l l a s k vvhat this h a s t o do w i t h 
u s i n t h e U n i t e d S t a t e s , n t p r e s e n t w e a r e h e r l a r g e s t i m p o r t e r a n d 
e x p o r t e r , F r i e n u s h i p a n a c o o p e r a t i o n b e t w e e n n a t i o n s i s m a n i f e s t b y 
t h e i r e x c h a n g e o f p r o d u c t s f o r m u t u a l b e n e f i t , he h e a r p e o p l e s p e a k 
f r e e l y o f P a n A m e r i c a n i s m , t h e M o n r o e D o c t r i n e , a n d t h e b o n d s t y i n g 
B r a z i l , t h e " S l e e p i n g G i a n t " a n d t h e " C o l o s s - u s o f t h e N o r t h " . B u t w i l l 
t h e f u t u r e f r i e n d s h i p b a s e d o n t r a d e b e a s g l o w i n g a s o u r p o l i t i c i t u i s 
w o u l d h a v e u s b e l i e v e ? 
L o o k i n g b a c k o v e r t h e h i s t o r y o f d i p l o m a t i c r e l a t i o n s b e t w e e n t h e 
t w o n a t i o n s , we f i ' n a t h a ; , t h i n g s w e r e "not so r o s y a s we may b e l e d t o 
b e l i e v e , w i t h t h e a r r i v a l o f R e g e n t Dom J o h n i n B r a z i l i n I b O S , J e f f e r s o n 
e x t e n d e d t h e p r i n c e a c o r d i a l w e l c o m e t h r o u g h a n A m e r i c a n m e r c h a n t , 
H e n r y H i l l , a l l - u d i n g t o th./ f r i e n d l ; . r e l a t i o n s w h i c h h a d a l v / a y s p r e v a i l e d 
and- t o t h e p r o p e c t o f e s t a b l i s h i n g " a s y s t e m o f i n t - r f r c c u r s e b e t w e e n 
d i f f e r e n t r e g i o n s o f t h i s h e m i s o h e r e " b a s e d o n t l i e o r i n c i o l e s o f "the 
1 ^ 
p e a c e a n d h a p p i n e s s o f m a n k i n d . A l t h o u g h t h e p o r t s w e r e o p e n e d t o 
f r e e t r a d e . U n i t e d S t a t e s ' t r a d e r s v / e r e u n a b l e t o m e e t t h e c o m p e t i t i o n 
o f t h e f i r m l y e s t a b l i s h e d B r i t i s h e r s , m c c o r a i n g t o s t u d i e s t h a t h a v e 
b e e n m a d e , m o n r o e ' s f a m o u s d o c t r i n e , d e l i v e x ^ e d t o t h e U n i t e a S t a t e s 
C o n g r e s s , D e c e m b e r 2 , l o 2 , 5 , w a s p r o m p t e d b y t h e g r o w i n g i n t e r e s t i n 
c o m m e r c i a l r e l a t i o n s o f t h e I M i t e d S t a c e s - w i t h H i s p a n i c A m e r i c a , e s p e c i -
2 
a l l y B r a z i l . 
U n d e r t h e a b l e l e a d e r s h i p o f t h e U n i t e d S t a t e s ' c h a r g e , N i l l i a m 
T u u o r , t h e f i r s t c o m i J i e r c i a l t r e a t y w i t h B r a z i l b e came e f f e c t i v e i n 1 8 2 1 . 
I t w a s n o t t o o s a t i s f a c t o r y t o t h e U n i t e d S t a t e s s i n c e E u r o p e a n p o w e r s 
1 L a w r e n c e F r a n c i s H i l l , D i p l o m a t i c l i e l a t i o n s B e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s 
a n a B r a z i l , ( D u r h a m , N , G , 1 9 3 2 ) , 4 . 
2 C h a r l e s L y o n C h a n d l e r , " U n i t e d S t a t e s C o m j a e r c e w i t h L a t i n i i m e r i c a a t 
t h e P r o m u l g a t i o n o f t h e M o n r o e D o c t r i n e " , q u a r t e r l y J o u r n a l o f E c o n o m i c s 
V o l . X X A V I I I , ( H a r v a r d , M a v , l y 2 4 ) , 2 . " 
4 8 , 
h a d b e e n g r a n t e d m o r e f e . i / o r a b l e p r o v i s i o n s i n s i m i l a r t r e a t i e s . I n i ' a c t , 
a l l d u r i n g t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y U n i t e d S t a t e s c o m m e r c e o p e r a t e d o n a n 
i m s a t i s f a c t o r y b a s i s i n B r a z i l , I n 1 8 7 0 i t w a s r e p o r t e d t h a t t h e U n i t e d 
S t a t e s v / a s p u r c h a s i n g i i r a z i l i s m g o o d s t o t h e e x t e n t o f ^ 2 5 , 0 0 0 , 0 0 0 a n n u a l l y 
w h i l e B r a z i l i m s b u y i n g s l i g h t l y l e s s t h a n o n e - f o u r t h a s m u c h . A s u g g e s t e d 
r e m e d y w a s i m p r o v e d c o m m u n i c a t i o n s b e t w e e n t h e two n a t i o n s . S e v e n t y - f i v e 
per c e n t o f B r a z i l i a n - A m e r i c a n t r a d e v / a ^ c a r r i e d o n E u r o x / e a n v e s s e l s , 
o p e r a t e d b y g o v e r n i a e n t s u b s i d i e s . P a r t r i d g e , U n i t e d S t a t e s c o n s u l t o 
B r a z i l , p r o r i o s e d g o v e r n m e n t s u b s i d i e s b u t i t a v a i l e d n o t h i n g i n i m p r o v i n g 
t h e s t a t u s o f A m e r i c a n c o m m e r c e i n B r a z i l , A t t h e t i m e o f t h e o v e r t h r o w 
o f t h e e m p i r e , B r a z i l t o o i c l e s s t h a n b l / 2 % o f h e r i m p o r t s f r o m t h e 
U n i t e d S t a t e s . On t h e o t h e r h a n d . U n i t e d S t a t e s p u r c h a s e d b l y o f B r a z i l ' s 
e x p o r t s , E n g l a n d , F r a n c e , a n a G e r m a n y w e r e t h e r e c i p i e n t s o f a f a v o r a b l e 
b a l a n c e o f u r a d e a t t h e e x p e n s e o f t h e u n i t e d S t a t e s . F o l l o w i n g t h e 
e s t a b l i s h m e n t o f t h e r e p u b l i c w i t h a n e w f e e l i n g o f f r i e n d s h i p b e t w e e n 
t h e t w o n a o i o n s a s a c o n s e q u e n c e . S e c r e t a r y o f S t a t e B l a i n e a t t e m p t e d 
a r e c i p r o c i t y a g r e e m e n t w i t h B r a z i l . A l t h o u g h i b was i n e f f e c t f r o m 
1 L 9 1 - 1 u 9 5 , i t w a s a f a i l u r e ciue t o B r a z i l i a n o p p o s i t i o n a n d B r a z i l ' s 
l i k i n g f o r E u r o p e a n p r o d u c t s . A f t e r p a s s a g e o f t h e D i n g l e y n o t i n 1 8 9 7 
n e g o t i a t i o n s w e r e a g a i n m a d e f o r r e c i p r o c i t y . B r a z i l w a s r e m i r i a e d t h a t 
t h e U n i t e d S t a t e s w a s p u r c h a s i n g m o r e t h a n - , - 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 w o r t h o f h e r p r o -
d i i c t s , 95;A o f w h i c h w e r e a d m i t t e d d u t y f r e e , w h e r e a s B r a z i l w a s b u y i n g 
b u t w i s , 0 0 0 , 0 0 0 - w o r t h , 8 7 % o f v i h i c h w e r e s u b j e c t t o h e a v y d u t i e s p l u s 
h i g h f r e i g h t r a t e s . T h i s i n e q u a l i t y made l i t t l e i m p r e s s i o n o n B r a z i l , 
a n d u h e U n i t e d S t a t e s x i > r e s i d e r i t w a s u n a b l e t o e x e r c i s e h i s a u t h o r i t y 
o f l e v y i n g c o u n t e r v a i l i n g d u t i e s b e c a u s e o f the o x r q j o s i t i m o f t h e u n i t e d 
o 
S t a t e s ' c o f f e e d r i n k e r s . , -
T h e B r a z i l i a n g o v e r n m e n t -was c o n t i n u a l l y b o m b a r d e d bp U n i t e d S t a t e s ' 
r e p r e s e n t a t i v e s w i c h a r e s u l t ; t h a t f o r t w o y e a r s some d u t i e s w e r e l o w e r e d 
u n t i l B r i t i s h c a p i t a l i n t e r e s t s c a u s e d t h e r e p e a l o f t h e a c t . B u t t h e 
u n i t e d S t a t e s p e r s i s t e d . F i n a l l y i n l y 0 6 2 0 / ; p r e f e r e n t i a l a g r e e m e n t s 
3 K i l l , 2 9 4 - 2 9 5 . 
4 9 . 
w e r e e n t e r e d a n a r e n e w e d u n t i l 1 9 1 1 w h e n t h e p r e f e r e n t i a l on f l o u r w a s 
i n c r e a s e d t o 3 0 % , T h i s a r o u s v d f e a r s f r . , m x i r g e n t i n a v i h i c h - b h r e a t e n e d 
t o r e t a l i a t e o n U n i t e d S t a t e s i n q / o r t s . A S a r e s u l t l i r g e n t i n a v / a s t o 
r e c i e v e s i x n o n t h s n o t i c e o n c h a n g e s i n p r e f e r e n t i a l t r e a t m e n t . D i f f i -
c u l t y o v e r t h e v a l o r i z a b i o n o f c o f i ' e e c a u s e d t h e B r a z i l i a n g o v e r n m e n t 
t o s u s p e n d t h e t a r i f f a g r e e m e n t s i n 1 9 1 2 . a n e a r l y a d j u s t m e n t o f d i p l o -
m a t i c d i f f e r e n c e s b r o u g h t a r e s t o r a t i o n o f t h e p o l i c y so t h a t a t t h e 
o u t b r e a k o f v i / o r l d / / a r 1 t h e t o t a l v a l u e o±' x imer i c&m t r a d e w i t h B r a z i l 
( # 1 5 3 , 8 5 2 , 6 0 6 ) w a s c o n s i d e r a b l y l a r g e r t h a n t h a c o f i t s c l o s e s t r i v a l s , 
t h o u g l i B r a z i l s t i l l h e l d a 2 t o 1 b a l a n c e . . . i t h t h e e l i m i n a t i o n o f 
E u r o p e a n c o m p i e t i t i o n d u r i n g t h e w a r , A u e r i c a n - B r a z i l i a n t r a d e i n o r e a s e d 
oOO/o a n a t h e u n f a v o r a b l e b a l a n c e a g a i n s t t h e U n i t e d S t a t e s v / a s g r e a t l y -
r e d u c e d . F o l l o w i n g t h e w a r , o l d c o m m e r c i a l c h a n n e l s w e r e r e o p e n e u , 
t h o u g h u n i t e d S t a t e s ' t r a d e r s h e l d t h e a d v a n t a g e s t h e y h a d g a i n e d r e -
m a r k a b l ' w e l l . I n 1 9 2 9 , t h e a n n u a l t r a d e b e t w e e n B r a z i l a n d t h e u n i t e d 
4 
S t a t e s w a s s t i l l a t t h e o n e - t h i r d b i l l i o n m a r k . 
C u r r e n c y - C o n t r o l a s a. D e p r e s s i o n i . - e a s u r e 
B r a z i l h a s a l w a y / s h a d t h e p r o b l e m o f ' m a i n t a i n i n g a s t a b l e c u r r e n c y / . 
On t o p o f a l o n g s e r i e s o f heavy? b u d g e t d e f i c i t s a n d l a r g e f o r e i g n l o a n s 
a n a i n v e s t m e n t s t h a t p l a c e d a h e a v y s t r a i n u p o n B r a z i l ' s f o r e i g n e x c h a n g e 
r e s e r v e s , c a m e t h e c o l l a p s e o f B r a z i l i a n c o f f e e p r i c e s t o w a r a t h e e n d o f 
t h e t w e n t i e s a n u t h e o n s l a u g h t o f t h e w o r l d e c o n o m i c a s p r e s s i o n i n 1 9 2 9 . 
F o r e i g n l o a n s w e r e c u t o f f a n d t h e i n c r e a s i n g b u d g e t d e f i c i t s w e r e m e t 
b y l o a n s f r o m t h e B a n k o f B r a z i l a n d t h e i s s u a n c e o f g o v e r i ' i m e n t o b l i g a -
t i o n s . T h e e x c h a n g e v a l u e o f t h e m i l r e i s d e c l i n e d t o a n a v e r a g e o f 
5 
1 0 , 7 1 c e n t s f o r 1 9 3 0 a n d t o 5 , 8 2 c e n t s i n O c t o b e r 1 9 3 1 . T h e c o u n t r y ' s 
g o l d s t o c k i ' l a c t u a t e d s e v e r e l y f r o m 7 , 2 5 0 , 0 0 0 f i n e o u n c e s i n 1 9 2 9 t o 
6 
5 0 0 , 0 0 0 i n 1 9 3 0 , E x c h a n g e c o n t r o l v ;as s e t up i n O c t o b e r 1 9 3 1 anci a 
4 H i l l , 2 9 7 . ^ . 
^ ' I h e E n c y ? c l o p e d i a x i m e r i c a n a . V o l . 4 , ( N e w Y o r k , 1 9 4 6 ) , 4 3 9 , 
6 T h e B t a t e s m a n ' s Y e a r b o o k 1 9 4 6 , (New? Y o r k , 1 9 4 6 ) , 7 6 1 , 
t h r e e y e a r m o r a t o r i u i a w a s placed o n p a y n e n t s o n a l l f o r e i g n i n d e b t e d n e s s 
o f t h e g o v e r n m e n t u n i t s . I n a p r i l 1 9 3 a , p a r t i a l p a y m e n t s were r e s u m e d . 
I n M a y 1 9 3 4 e x p o r t e r s w e r e o b l i g e d t o s e l l a c e r t a i n p e r c e n t a g e o f e x p o r t 
b i l l s t o t h e B a n k o f B r a z i l a t t h e o f f i c i a l r a t e . The r e m a i n d e r c o u l d 
b e s o l d o n f r e e m a r k e t s . T h e s i t u a t i o n b e c a m e v / o r s e i n N o v e m b e r 1 9 3 7 . 
All p a y m e n t s o n f o r e i g n d e b t s w e r e s u s r / e n d e d . B e g i n n i n g i n D e c e m b e r 
a l l f o r e i g n e x c h a n g e h a d t o b e s o l d t o t h e B a n k o f n r a z i l s n d a d/o t a x 
w a s l e v i e d o n a . l l p u r c h a s e s o f f o r e i g n e x c h a n g e . T h e t s i x w a s i n c r e a s e d 
t o 6/c. i n J u n e 1 9 3 8 . N i t h t h e o u t b r e a k o f t h e w a r i n S e p t e m b e r 1 9 o 9 
7 
t h e r e w e r e n o c h a n g e s i n t h e c o n t r o l s y s t e m . I n M a r c h 1 9 4 0 t h e r e w a s 
a r e n e w a l o f p a r t i a l p a y i a e n t on f o r e i g n d e b t s ^ On J u l y 2 6 , 1 9 4 6 , t h e 
3 
o f f i c i a l e x c h a n g e r a t e w a s a b o l i s h e d . D u r i n g t h e w a r t r a z i l s u b s t a n -
9 
t i a l l y i m p r o v e d h e r g o l u } D o s i t i o n . 
i i e c i i p r o c a l T r a d e a g r e e m e n t 
P r o o f o f d r a z i l i a n - x h i i e r i c a n f r i e n d s h i p d u r i n g t h e 1 9 3 0 ' s w a s e v i -
d e n c e d b y t h e s i g n i n g o f t h e R e c i p r o c a l T r a d e A g r e e m e n t b e t w e e n B r a z i l 
a n a t h e U n i t e d S t a t e s a t W a s h i n g t o n o n F e b r u a r y 2 , 1 9 3 5 . B e c o m i n g e f f e c t i v 
J a n u a r y 1 , 1 9 i 6 i t p r o v i d e d f o r r e d u c t i o n s m t h e e x i s t i n g d u t i e s o f e a c h 
c o u n t r y on c e r t a i n p r o d u c t s o f w h i c h t h e o t h e r h a s b e e n a n i m v / o r t a n t 
s u p p l i e r , a n d t h e a s s u r a n c e a g a i n s t t h e i m i / o s i u i o n o r i n c r e a s e o f d u t i e s 
o n c e r t a i n o t h e r p r o d u c t s . m a d d i u i o n i t c o n t a i n e d a r e c i p r o c a l a s s u r -
a n c e o f u n c o n d i t i o n a l m o s t - f a v o r e d n a t i o n t r e a t r a e n t o f e a c h o t h e r ' s 
c o m m e r c e i n a l l r e s p e c t s , a n d s p e c i a l s a f e g u a r d s a g a i n s t t h e i m p a i r m e n t s 
o f t h e b e n e f i t s o f t h i s a g r e e m e n t t h r o u g h i m p o r t q u o t a s , new i n t e r n a l ' 
t a x e s , o r e x c h a n g e c o n t r o l . 
" U n d e r t h e a g r e e m a n t B r a z i l g r a n t s d u t y r e d u c t i o n s o n a b r o a d r a n g e 
o f d i s t i n c t i v e U n i t e d S t a t e s e x p o r t p r o d u c t s , i n d u s t r i a l a n d a g r i c u l -
t u r a l , c o v e r i n g 67 t a r i f f c l a s s i f i c a t i o n s , a n d a s s u r a n c e a g a i n s t t h e 
i m p o s i t i o n o r i n c r e a s e o f i m p o r t d u t i e s i n t o B r a z i l o n a n a d d i t i o n a l 
l i s t o f c o m m o d i t i e s , c o v e r i n g 3 a t a r i f f c l a s s i f i c a t i o n s . 'The U n i t e d 
7 T h e fine y c 1 o p ed i a M a e r i c a n a , V o l . 4 , 4 3 9 - 4 4 0 . 
8 N o r I d A l m a n a c T o r 1 9 4 7 , 4 0 4 . 
9 T h e S t a t e s m a n ' s Y e a r b o o k 1 9 4 6 , 7 6 0 . 
s t a t e s g r a n t e d d u t y - f r e e a d m i s s i o n o f B r a z i l i a n c o f f e e a n d a n u m b e r 
o f o t h e r p r o d u c t s , p l u s r e d u c t i o n s i n u h e a u t i e s o n m a n g a n e s e o r e , 
B r a z i l n u t s , c a s t o r b e a n s , c o p a i b a b a l s a m , i p e c a c , a n d y e r b a m a t e . . , , 
T h e a g r e e m e n t a p p l i e d t o C o n t i n e n t a l U n i t e d S t a t e s a n d t h e n o n -
c o n t i g u o u s t e r r i t o r i e s o f A l a s k a , H a w a i i , a n d P u e r t o R i c o ( e x c e p t i n g 
t h e c o f f e e i m p o r t e d i n t o P u e r t o R i c o ) , w i t h s p e c i a l r e s e r v a t i o n s f o r 
t h e h i s t o r i c a l p r e f e r e n t i a l t a r i f f r e l a t i o n s b e t w e e n t h e U n i t e d 
S t a t e s a n d C u b a . " 1 0 
T r e a t i e s o f t h i s s o r t w e r e n e c e s s a r y d u r i n g t h e t h i r t i e s . A s a 
r e s u l t o f t h e d e p r e s s i o n , n a t i o n s w e n t o f f g o l d a n d r e s t r i c t e d t r a d e 
t o b a l a n c e t h e i r i n t e r n a l e c o n o m i e s . T h e s e a g r e e m e n t s w e r e t o a i d i n 
f r e e i n g t r s . d e b e t w e e n a f e w n a t i o n s a t l e a s t . T u r n i n g t o t r s . d e s t a t i s t i c s 
we c a n s e e t h a w t h e t r e a t y a c c o m p l i s h e d t h i s p u r p o s e . T h e U n i t e d S t a t e s 
e x p o r t s t o B r a z i l d u r i n g t h e p r e - a g r e e m e n i p e r i o d o f 1 9 3 4 a n d 1 9 3 5 a v e r -
a g e d s f 4 2 , 0 0 0 , 0 0 G w h i l e f r o m J u l y 1 9 3 7 t o J u n e 1 9 3 8 t h e e x p o r t s w e r e v a l u e d 
a t # 7 0 , 4 0 0 , 0 0 0 , a p e r c e n t i n c r e a s e o f 6 7 , 6 . B r a z i l i a n e x p o r t s d i d n o t 
w i t n e s s s u c h a p h e n o m . e n a l r i s e . F o r t h e p r e - s . g r e e m e n t r j e r i o d 1 9 o 4 a n d 
1 9 3 5 t h e a n n u a l a v e r a g e v / a s $ 9 5 , 6 0 0 , 0 0 0 , T h e l y d 7 - 1 9 3 8 t o t a l o f 
$ 1 0 6 , 0 0 0 , 0 0 0 w a s a r i s e o f b u t 1 0 . 9 % . R e c i p r o c a l t r a d e a g r e e m e n t s 
p r o v e d t o b e a s t e p i n t h e d i r e c t i o n o f g r e a t e r v / o r l d t r a d e i n t h i s 
e r a o f m o r e a n d m o r e p l a n n e d e c o n o m i e s . 
B r a z i l ' s C o n t r i b u t i o n t o i v o r l d R a r 1 1 
B r a z i l j o i n e d t h e a l l i e d c a u s e s o o n a f t e r t h e U n i t e d S t a t e s . T h e 
w a r p e r i o d w a s m a r k e d b y g r e a t c o o p e r a t i o n b e t w e e n t h e t w o n a t i o n s . T h e 
U n i t e d S t a t e s s u p p o r t e d B r a z i l ' s e c o n o m y b y s u b s i d i z i n g u n e x p o r t a b l e 
e x p o r t c r o p s a n d by e x t e n d i n g l o a n s f o r w a r i n d u s t r i e s . I n r e t u r n t h e 
U n i t e d S t a t e s u s e d s t r a t e g i c a l l y l o c a t e d B r a z i l i a n a i r a n a s e a b a s e s 
a n a r e c e i v e d e s s e n t i a l w a r m a t e r i a l s . 
B e n j a m i n H . Harnn sums up B r a z i l ' s s h a r e i r i t h e w a r : 
" l e t u s e x a m i n e a n i i i a e r i c s i i A i r r o r c e p l a n e i n a c t i o n i n E u r o p e o r 
i n t h e S o u t h P a c i f i c , o r o v e r C h i n a , Some o f t h e a l i u i i i n u m i n h e r 
w i n g s p r o b a b l y c o m e s f r o m B r a z i l i a n b a u x i t e . H e r g u n m e t a l u n d o u b t -
e d l y i s b e t t e r b e c a u s e o f t a n t a l u m a n d c o l m b i u m m i n e d i n B r a z i l . 
1 0 i i e t b e r f r o m A m e r i c a n n e p u b l i c s D i v i s i o n , O f f i c e ' o f i n t e r n a t i o n a l T r a d e , 
D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e , A p r i l 1 5 , 1 9 4 7 . 
1 1 E t h e l B . D i e t r i c h , w o r l d T r a d e , (Hew Y o r k , 1 9 o 9 ) , 4 4 3 , 
m i n e d i n B r a z i l . H e r r a d i o i s kept t u n e d t o i u s p r o y / e r f r e q u e n c y 
Y / i t h a B r a z i l i a n q u a r t z c r y s t a l a n d B r a z i l i a n m i c a i n s u l a t e s h e r 
s p a r k p l u g s . . T h e c o n t r o l w i r e s a r e s t r o n g e r b e c a u s e o f B r a z i l i a n 
t u n g s t e n . S p r i n g s t e e l i n t h e m o t o r i s s p r i n g i e r a n d m o r e d u r a b l e 
b e c a . u s e o f B r a z i l i a n n i c k e l , c o b a l t a n d c h r o m e w e n t i n t o t h e m e t a l 
p o t , 
" G u n b a r r e l s , a r m o r T j l a ' b e a n d a n u o u r p i e r c i n g c a n n o n s h e l l s a n d 
o t h e r p a r t s m a a e o f s t e e l g e t e x t r a s t r e n g t h f r o m u h e S t a t e s o f 
S a n t a C a t a r i n a , C e a r a , B a i a , M a t o - G r o s s o , S a o P a u l o , M a r a n h a o a n d 
M i n a s G e r a i s , s o u r c e s o f t h e m o s t o f B r a z i l ' . s v a l u a b l e m a n g a n e s e . 
C a s t r o o i l t o l u b r i c a t e t h e m o t o r s , r L - b b e r t o c l o t h e t h e a i r m e n , 
a n d f i s h o i l s t o k e e p t h e m h e a l t h y — a l l come f r o m B r a z i l . I f t h e 
r e a c h e d E u r o p e b y , a i r i t m i g h t h a v e b e e n f e r r i e d a c r o s s t h e S o u t h 
A t l a n t i c v i a B r a z i l i a n a i r b a s e s ; i f b y s e a , t h e c o n v o y p r o b a b l y 
w a s g u a r d e d b y B r a z i l i a n s a i l o r s a n d b y a n t i - s u b m a r i n e p a t r o l s 
f l y i n g o u t o f B r a z i l i a n a i r d r n i e s . " 1 2 
P o s t W a r P o s s i b i l i t i e s 
Now t h a t t h e v / a r i s o v e r w i l l o u r t r a d e r e l a t i o n s c o n t i n u e t o i m q / r o v e ? 
T h e r e a r e t h o s e who f e e l t h a t i f B r a z i l c o n t i n u e s t o i n d u s t r i a . l i z e v/e 
w i l l ] . o se o u r m a r k e t s i n B r a z r l . T h a - t i s n o t t r u e . I n t h e f i r s t p l s . c e 
i t w i l l b e m a n y y e a r s b e f o r e B r a z i l w i l l b e f u l l y i n d u s t r i a L i z e d , 
S e c o n a l y , a s n a t i o n s a t t a i n l i i g h e r s t a n d a r d s o f l i v i n g t h e y a r e b e t t e r 
a b l e t o t r a d e v / i t h n h e i r n e i g h b o r s c o n s i s t e n t l y . T h e p o l i c y o f p r o d u c i n g 
r a w m a t e r i a l s f o r f o r e i g n m a r k e t s r e s u l t s i n a n . u n s t a b l e e c o n o m y — w i i e n 
t i m e s a r e Dad t h e y a r e t h e h a r d e s t h i t b e i n g u n a b l e t o i m p o r t e v e n t h e 
b a r e s t n e c e s s i t i e s . . / h e n n a t i o n s a r e h i . g h l y i n d u s t r i a l i z e d t h e y a r e 
n o t o n l . ; a b l e t o t a k e c a r e o f home n e e d s o u t t h e y c a m s p e c i a l i z e i n 
c e r t a i n p r o d u c e s i n w h i c h t h e y h a v e a n a a v a n t a g e . I n t i i i s w a y a l l aim 
p r o d u c e a n d t r a d e t o t h e i r b e s t a d v a n t a g e . " L x p e r i e n c e h a s s h o w n t h a t 
o u r l a r g e s t t r a d e h a s b e e n w i t l i t h o s e c o u n t r i e s w h i c h a r e a d v a n c e d i n -
1 3 
d u s t r i a l l y a n d h a v e h i g h s t a n d a r u s o r l i v i n g . " " T h e r e c a n . e x i s t n o 
i n c o m p a t i b i l i t y b e t w e e n B r a z i l ' s i n d u s t r i a l g r o v / t h an.d t h e e c o n o m i c 
1 4 
i n t e r e s t s o f t h e u n i t e d S t a t e s . " 
We n e e d n o t , t h e r e f o r e , f e a r B r a z i l ' s i n d u s t r i a l i z a t i o n . T r u e we 
m a y l o s e m a r k e t s f o r s i m p l e m a n u f a c t u r e s b u t we w i l l m a k e up f o r i t 
1 2 M e n d o n o a , 1 0 . 
1 3 E d g a r B . B r o s s a r d , " T h e E f f e c t o f t h e War o n T r a d e i n t h e A m e r i c a s " , 
B u l l e f a i n o f t h e P a n a i u e r i c a n U n i o n , ( W a s h i n g t o n , D e c e m b e r 1 9 4 2 ) , 1 6 7 . 
1 4 R o b e r t o C . S i m o n s e n , B r a z i l ' s I n d u s t r i a l E v o l u t i o n , ( S a o P a u l o , 1 9 3 9 ) , 
6 1 . 
5 3 . 
w i t h h i g h q u a l i t y i n d u s t r i a l a n d c o n s u m e r g o o a s w h i c h t h e i r x / r e s e n t 
s t a n d a r d o f l i v i n g c a n n o t a f f o r d , 
" T h e T r a d e P a r t n e r s o f B r a z i l need , n o t f e a r t h e e f f e c t o f t h i s 
i n d u s t r i a l i z a t i o n , b u t i n s t e a d s h o u l d a n t i c i p a t e e x p a n d e d m a r i c e t s 
f o r t h e i r g o o d s i n t h e R e p u b l i c . I t i s a p r o v e n f a c t t h a t t h e 
h i g h e r t h e d e g r e e o f I n d u s t r i a l i z a t i o n a t t a i n e d b y a n a t i o n , t h e 
b e t t e r c u s t o m e r s h e b e c o m e s . " 1 5 
I t h a s b e e n e s t i m a t e d b y che f o r m e r O f f i c e o f I n t e r - A n e r i c a n A f f a i r s 
o f t h e U n i t e d S t a t e s g o v e r n i a e n t t h a t i n t h e f i r s t t e n p o s t - w a r y e a r s 
B r a z i l e x p e c t s t o p u r c h a s e a n n u a l l y o n t h e a v e r a g e o f # 2 0 2 , 6 0 0 , 0 0 0 i v o r t h 
o f i n d u s t r i a l e q u i x i m e n t and m a t e r i a l s f r o m u s . P r e v i o u s l y t h e h i g h e s t 
1 6 
v a l u e t h a t s h e i m p o r t e d w a s # 5 9 , 6 7 7 , 0 0 0 i n 1 9 4 1 . 
I n t h i s c o n n e c t i o n I s h o u l d l i k e t o m e n t i o n a r e c e n t d e v e l o p m e n t 
i n b r a z i l . P r e s i d e n t B u t r a i s c l a m p i n g c o n t r o l s o n i m p o r t s o f n o n e s s e n -
t i a l s i n a n a t t e m y i t t o f o r c e o v e r s e a s b u y i n g i n t o n e c e s s i t i e s a n d c a p i t a l 
g o o d s . T h i s i s d e s i g n e d t o c h e c k m o u n t i n g i n f l a t i o n b r o u g h t a b o u t b y 
w a r a n d t h e c h r o n i c f s - i l u r e t o b a l a n c e t h e n a t i o n a l b u d g e t . B r a z i l ' s 
m a i n i m p o r t n e e d i s f o r c a p i t a l g o o d s t o s t e p u p p r o d u c t i o n . B u t d e l i v -
e r i e s f r o m t h e U n i t e d S t a t e s a r e s l o w a n d G r e a t B r i t a i n c a n n o t e x p o r t 
s u f f i c i e n t g o o d s . M e a n w h i l e t h e n e c e s s a r y e x c h a n g e w a s b e i n g s x i e n t on 
u n d e s i r a b l e g o o d s f r o m t h e s t a n d p o i n t o f f u t u r e d e v e l o p m e n t . B r a z i l 
c o n t i n u e s t o e n j o y a f a v o r a b l e b a l a n c e o f t r a d e a l t h o u g h t h e U n i t e d 
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S t a t e s h a s s t o x i p e d b u y i n g m o s t s t r a t e g i c m a t e r i a J s . .•le s h o u l d a t t e i i i x ) t 
t o s u p p l y h e r w i t h a s m u c h e q u i p m e n t a s we c a n t o s u p p o r t h e r i n t e r n a l 
e c o n o m y a n a t o s t r e n g t h e n r e l a t i o n s . 
A s i d e f r o m m a r ; e t s f o r g o o d s , t h e r e s h o u l d b e e x c e l l e n t a d v a n t a g e s 
i n t h e f u t u r e f o r i n v e s t m e n t s i n B r a z i l . F r o m a t o t a l o f $ 1 9 3 , 6 0 6 , 0 0 0 
i n 1 9 2 9 , U n i t e d S t a t e s o r i v a t e i n v e s t m e n t s i n B r a z i l i a n i n d u s t r i e s r o s e 
t o # 3 3 7 , 2 4 2 , 0 2 8 i n 1 9 4 3 , G r e a t B r i t a i n h a d i n v e s t m e n t s o f aUbout f o u r 
1 9 
t i m e s t h i s a m o u n t . H e r e we c a n s e e t h a t w h i l e t h e u n i t e a S t a t e s ha.s 
g a i n e d t h e n u m b e r o n e s p o t i n t r a d e . G r e a t B r i t a i n s t i l l h o l d s t h e p r e -
e m i n e n t p o s i t i o n i n c a p i t a l i n v e s t m e n t s . S i n c e G r e a t B r i t a i n i s now 
e x p e r i e n c i n g e c o n o m i c d i f f i c u l t i e s a t home t h e U n i t e d S t a t e s m a y t a m e 
1 5 " I n d u s t r i a l B r a z i l " , 2 . 
1 6 I b i d , 1 5 . 
1 7 " B r a ' z i l C u t s I m p o r t s o f N o n e s s e n t i a l s " , W o r l d R e p o r t , ( i V a s h i n g t o n 
A p r i l 2 2 , 1 9 4 7 ) , 4 5 . ^ 
1 3 " i n d u s t r i a l B r a z i l " , 1 6 . 
1 9 i t i c y c l o p e d i a A a e r i c a n a y V o l . 4 , 4 4 0 . 
5 4 . 
o v e r — i f i i r a z i l c o n t i n u e s t o f o l l o w a p o l i c y f a v o r a b l e t o f o r e i g n i n -
v e s t o r s . A s i d e f r o m a f e w g e n e r a l r e s t r i c t i o n s , t h e f o r e i g n i n v e s t o r 
i n B r a z i l i s t r e a t e d on a n e q u a l b a s i s w i t h B r a x z i l i s n c i t i z e n s . T?ie r a t e 
o f r e t u r n i n i B e O w a s a p p r o x i m a u e l y 3 , 3 % , O f t h e t o t a l c a p i t a l i n v e s t e d 
2 0 
i n i n d u s t r i a l c o n c e r n s , 4 9 / ; vvas f o r e i g n owned i n 1 9 4 4 . 
* O b s t a c l e s 
B r a z i l b v a l l c o u n t s c a n b e c o m e o u r " c l o s e s t e c o n o m i c p S v r t n e r i n 
21 
t h e f u t u r e " . B u t t h e r e a r e s e v e r a l f a c t o r s we m u s t n o t o v e r l o o k i n 
o u r d e a l i n g s v / i t h B r a z i l o r w i t h a n y n a t i o n f o r t h a t m s . t t e r . D u r i n g 
t h e ; m r n e c e s s i t y f o r c e d c l o s e c o l l a b o r a t i o n . T h i s p r e s s u r e i s n o t 
p r e s e n t i n p e a c e t i m e , Vve m a y l o s e o u r f a v o r a b l e p o s i t i o n b y o u r p s y c h o -
l o g i c a l o r o . i p l o ; a a t i c d e a l i n g s . I n t h e p a s t a s M r . H i l l h a s p o i n t e d 
o u t , o u r d i p l o m a t s a n d b u s i n e s s m e n h a v e n o t a l w a y s d o n e t o o good a j o b 
22 
o f f o s t e r i n g g o o d w i l l . 
We m u s t r e m e m b e r a b o v e a l l t h a t t h e B r a z i l i a n p e o p l e h a v e a c o m p l e x 
m a k e u ; j . T h e y a r e n o t a l l w h i t e . s - - t h e i r b l o o d i s ] j r e d o r a i n a n t l y P o r t u g u e s e , 
N e g r o , a n d I n d i a n , a n d t h e y a r e j v r o u d o f i t i he i n s h e U n i t e d S t a t e s 
s p e a k h i g h l y o f o u r " d e m o c r a c y " enia y e t do n o t a c c e p t o u r b l a c k n e i g h b o r s , 
B r a z i l i s p r i m a r i l y a C a f c h o l i c n a t i o n . How uo we a c t a b r o a d ? mre we 
t o l - r a n t ? A c t i o n s s p e a u l o u d e r t h a n w o r d s . 
We a r e a p t t o l a u g h a n d l o o k dovm U|3on c u s t o m s a n d r i t u a . 1 i n a f o r e i g n 
c o u n t r y , we do n o t b o t h e r t o l e a r n t h e i r l a n g u a g e , we do n o t e n t e r t h e i r 
s o c i a l l i f e , o u r i i i o v i e s g i v e a v / r o n g i m p r e s s i o n o f o u r l i f e , o u r d i p l o m a t s 
a r e n o t s . l w a y s d i p l o m a t i c . E a c h a n d e v e r y U n i t e d S t e b e s c i t i z e n who h a s 
d e a l i n g s i n B r a z i l i s a r e p r e s e n t a t i v e o f o u r w a y o f l i f e . Re m u s t p r o v e 
t h a t o u r i n t e n t i o n s a r e d e m o c r a t i c . 
M r . H e r m a n T a v a r e s d e S a i n h i s a r t i c l e " C a m a u f l a g e i n H a r m o n y " ^ ^ 
/• 
i n d i c a t e s t h e s o r t o f t h i n ; _ ^ t h a t I m e a n . He s p e n t tv /o y e a r s i n t h e 
2 0 S t a t e s m a n ' s Y e a r b o o k 1 9 4 6 , 7 5 8 , 
2 1 P h i l l i p s , 1 9 5 . 
2 2 H i l l , D i p l o m a t i c R e l a t i o n s B e t w e e n t h e U n i t e d S t a t e s e j id B r a z i l , 
2 3 H e r m a n T a v a r e s d e S a , " C a m a u f l a g e i n H a r m o n y " , I n t e r x v i e r i c a n , ( W a s h -
i n g t o n , A u g u s t 1 9 4 4 ) , 1 0 - 1 3 , 
5 5 . 
U n i t e d S t a t e s d u r i n g t h e w a r i n w h i c h h e h e a r d n o t h i n g b u t g l o r i o u s 
r e j p o r t s o f " G o o n N e i g h b o r l i n e s s " . Upon r e t u r n i n g t o b r a z i l h e v / a s a m a z e d 
t o f i n d t h a t h i s c o u n t r y m e n w e r e g r o w i n g l e s s a n d l e s s p r o - u n i t e d S t a t e s . 
T h i s w a s c a u s e d p a r t l y b y t h e f e a r t h a t t h e U n i t e d S t a t e s w o u l d n o t g i v e 
u p n a v a l a n d a i r b a s e s i n b r a z i l a f t e r t h e w a r . T h i s f e a r w a s r a t h e r 
w i d e s j / r e e . d t h r o u g h o u t L a t i n A m e r i c a , a n o t h e r f a c t o r w a s t h e e c o n o m i c 
d i s r u p t i o n b r o a g h t a b o u t b y t h e w a r . T h i s w a s f e l t e s y ) e c i a l l y i n t h e 
h 8 . r d h i t N o r t h e a s t w h e r e t h e i n v a s i o n o f U n i t e d S t a t e s t r o o p s t o o k p l a c e 
a t t h e same- t i m e . T h e a v e r a g e B r a z i l i a n h a d t o b l a m e someone f o r t h e 
s h o r t a g e s , h i g h p r i c e s , e t c . — snd so i t w a s t h e h i g h p a i d ( b y B r a z i l i a n 
s t a n d a r d s ) U n i t e d S t a t e s t r o o p s . T h e t h i r d f a c t o r w a s p s y c h o l o g i c a l , 
b a s e d on h u n d r e d s o f s m a l l i n c i d e n t s , t a c t l e s s f a u x p a s b y w e l l m e a n i n g 
A m e r i c a n s , b u t M r . T a v a r e s d e S a s a i s t h e f u n d a m e n t a l f r i e n d l i n e s s a n d 
2 4 
a d a t i t a b i l i t y - o f b o t x i T i e o p l e s s h o u l c i o v e r c o r a e s u c h m i s u n d e r s t a n d i n g s . 
A n o t h e r f a c t o r w h i c h m a y m a r t h e f u t u r e r e l a t i o n s o f t h e tv /o n a t i o n s 
i s p o s s i b l e U n i t e d S t a t e s i n t e r v e n t i o n i n B r a z i l i a n p o l i t i c s . a s I 
h a v e a l r e a d y s a i d B r a z i l i s l e a n i n g m o r e a n a raore t o w a r d s a c e n t r a l i z e d 
s t a t e . O f c o a r s e we m a y n o t f a v o r t h e i r i n t e r n a l p o l i c i e s b u t l e t u s n o t 
i n t e r f e r e . "viihy n o t t a k e a n d a c c e i i t t h e B r a z i l i a . n s , f i r s t , l a s t , a n d 
a l w a y s , f o r whom a n d w h a t t h e y r e a l l y a r e ? - - a m d l e t t h e i r p o l i t i c s a n d 
o t h e r p e r s o n a l a f f a i r s , s e v e r e l y a l o n e . F a n c y a n y B r a z i l i a n o r o t h e r 
f r i e n d o r f o e , q u e s t i o n i n g t h e c h a r a c t e r o r s i r i c e r i t v o f o u r p o l i t i c s , 
2 5 
e s p e c i a l l y i f t h e y h a x i p e n t o b e o u r g u e s t s . " R e v o l u t i o n s a r e r a t h e r 
p r e v a l e n u i n L a t i n A m e r i c a . B e y o n d p r o t e c t i n g o u r p r o p e r t y i n t h o s e 
c o u n t r i e s , we s h o u l d k e e p o u r h a n d s o f f . I t i s t h e i r w a y . P e r h a p s 
t h e y do n o t c a r e f o r o u r " m u d - s l i n g i n g " p r e s i d e n t i a l c a n i r r a i g n s , e i t h e r 
— s o w h a t ? We c e n s t i l l oe good n e i g h b o r s . 
T h e U n i t e d S t a v e s h a s a n o t h e r d i f f i c u l t y t o s u r m o u n t . " O u r g o v e r n -
m e n t , A m e r i c a n s t y l e , i s one i n w h i c h t h e r i g h t h a n d o f P o l i c y d o e s n o t 
a l w a , y s know — a n d i s i n o p p o s i t i o n t o — w h a t t h e l e f t h a n d o f B u s i n e s s 
2 4 T a v a r e s d e ' S a , 1 3 . 
K%fSgfl%k=' A L E s m i m i - s s i m a i ^ ^ 
5 6 , 
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i s c i o i n g l " T h i s a c t s a s a d i s a d v a n t a g e t o b o t h , e s p e c i a l l y n h e r e t h i r d 
p a r t i e s a r e c o n c e r n e d . I n G r e a t B r i t a i n f o r e i g n t r a d e i s c o o r d i n a t e d 
t h r o u g h t h e G r o v m . I n R u s s i a , t r a d e i s a s t a t e m o n o p o l y , - h a t c h s a i c e 
h a s a U n i t e d S t a t e s b u s i n e s s m a n i f o u r S t a t e a n d Goinmerce D e p a r t m e n t s 
a r e c o u n t e r a c t i n g w h a t h e i s a t t e m p t i n g t o d o . I do n o t w a n t s t a t e 
c o n t r o l b u t a m o r e c o o r d i n a t e d f o r e i g n t r a d e p o l i c y . 
Our f u t u r e w i t h B r a z i l d e p e n d s ux)on t h e a c t i o n s o f e v e r y o t h e r 
n a t i o n . ,;e c a n d i s c o u n t n o n e o f t h e m . P r i o r t o ; i o r l d .var 1 1 G e r m a n y 
w a s a n i m p o r t a n t p o w e r i n L a t i n A m e r i c a . W i l l R u s s i a t a k e h e r p l a c e ? 
T h e C o i m n u n i s t P a r t y h a s j u s t b e e n a b o l i s h e d i n B r a z i l , b u t c o n d i t i o n s 
c h t i n g e r a p i d l y i n p o l i t i c s , R u s s i a ' s s t a t e - c o n t r o l l e a t r a d e c o u l d 
u n d e r m i n e o u r B r a z i l i a n m a r k e t s . Mow a b o u t G r e a t B r i t a i n — l o n g a d o m i n a n t 
f a c t o r i n B r a z i l ? 
" B r a z i l ' s c o m p l e t e c o o x i e r a t i o r i a n d c o l l a b o r a t i o n c a n n o t b e c o u n t e d 
u p o n u n t i l U n i t e d S t a t e s ' b r e a c h w i t h i i r g e n t i n a i s h e a l e d . , , . W h i l e 
f u n d a m e n t a l l y L a t i n A m e r i c a n s m a y n o t a p p r o v e o f t h e B u e n o s a i r e s 
m i l i t a r y c l i q u e , t h e y h a v e a l a t e n t f e a r t h a t t h e U n i t e d S t a t e s 
m8.y r e v e r t t o ' B i g S t i c k ' d i p l o m a c y , a n d t h i s l e a d s t h e m t o a p p l a u d 
A r g e n t i n a ' s s u c c e s s f u l r e s i s t a n c e t o p r e s s u r e f r o m t h e U n i t e d S t a t e s 
. . . . I t i s n o s e c r e t t h a t B r i t a i n a n d t h e U n i t e d S t a t e s h a v e b e e n 
u n a b l e t o a g r e e o n t h e i r A r g e n t i n e p o l i c y — t h e i r f a i l u r e i s c l o s e l y 
r e l a t e d t o t h e i r r e s p e c t i v e t r a d e a i m s i n S o u t h A m e r i c a , , , . ' A r g e n -
t i n a i s t h e p i v o t o f P a n A n i e r i c s n P e a c e ' a s w e l l a s t h e ' o p e n . 
S e s a m e ' t o u n r e s t r i c t e d B r a z i l i a n T r a d e , " 2 7 
Yife w i l l h a v e t o w a u c h o u r p r i c e l e v e l so t h a t o u r g o o d s w i l l s e l l 
i n t h e w o r l d m a r k e t s . I t i s a l l w e l l a n d good t o a t t e m p t t o s t i m u l a t e 
b u s i n e s s b y m a i n t a i n i n g h i g h p r i c e s , b u t t h e n we c a n n o t e x p e c t t o t r a d e . 
C o n t r o l l e d e c o n o m i e s a l w a y s s e t u p b a r r i e r s t o t r a d e . I f we i n t e n d t o 
t r a d e we m u s t allow o u r p r i c e s t o r e m a i n a t t h e w o r l d l e v e l s . 
T h e F u t u r e i s i n O u r H s x i d s 
"How we c o m p l e m e n t e a c h o t h e r ; n e e d e a c h o t h e r i M a t u r e a n d t h e 
M a c h i n e b o t h demand o u r c o l l a b o r a t i o n . Our A l l y i n War w i l l uecome 
o u r P a r t n e r i n P e a c e . B u t t h e r e i s o n l y o n w a y o n e a r t h t o g i v e 
s u b s t a n c e , s o l i d i t y , a n d p e r m a n e n c e t o t h i s b o n d . . . T r a a e i s t h e 
o n l y b i n d e r . P r o f i t a b l e e x c h a n g e o f t h i n g s we w a n t f r o m e a c h o t h e r . 
G i v e a n d t a l c e . L i v e a n d l e t l i v e . " 2 3 
26 P h i l l i p s , 1 8 4 . 
27 I b i a , l d o - l d 4 , 
28 T b i g , 1 9 7 - 1 9 8 , 
5 7 . 
I n 1 9 4 4 t h e U n i t e d S t a t e s w a s t a k i n g 5 3 % o f B r a z i l ' s e x p o r t s . G r e a t 
B r i t a i n 1 2 . 6 % , a n d A r g e n t i n a 1 3 % w h i l e B r a z i l i m o o r t e d 6 1 % f r o m t h e 
29 
U n i t e d S t a t e s , 2 1 % f r o m A r g e n t i n a , a n d 3% f r o m G r e a t B r i t a i n . 
T h r o u g h 194-6 t h e u n i t e d S t a t e s r e m a i n e d B r a z i l ' s c h i e f t r a d e r . T o t a l 
B r a z i l i a n i m p o r t s i n l'de.5 w e r e $ 4 4 2 , 0 6 9 , 0 0 0 w h i l e t h o s e f r o m t h e U n i t e d 
S t a t e s w e r e # 2 4 3 , 6 2 0 . , 0 0 0 . "The e x p o r t t o t a l w a s # 6 6 1 , 1 0 5 , 0 0 0 o f w h i c h 
3 0 
# 3 2 6 , 2 7 7 , 0 0 0 w a s t o t h e u n i t e d S t a t e s . I n 1 9 4 6 i m p o r t s f r o m t h e U n i t e d 
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S t a t e s r o s e t o # 3 5 3 , 2 7 6 , 8 0 6 . E x p o r t s a l s o i n c r e a s . e d t o # 4 0 8 , 0 0 4 , 4 3 4 . 
T h e t r e n d t o w a r d g r e a t e r i n t e r - L a t i n A m e r i c a n t r a d e h a s c o n t i n u e d . B o t h 
i m p o r t s a n d e x p o r t s h a v e r e m a i n e d a t h i g h l e v e l s — t h i s i s p a r t l y d u e t o 
h i g h e r p r i c e s . A t p r e s e n t c o n d i t i o n s i n E u r o p e a r e s t i l l t o o c h a o t i c 
t o a n t i c i r j a t e t h e f u t u r e o f t h e s e t r e n d s . 
B o o n e c.8_n f o r e t e l l t h e f u t u r e . C e r t a i n l y t h e p r o d u c t s o f t h e t w o 
n a t i o n s c o m p l e m e n t e a c h o t h e r . R i t h a c l e a r m i d e r s t a n d i n g o f a l l t h e 
p r o b l e m s i n v o l v e d , t h e a s s e t s o u t w e i g h t h e l i a b i l i t i e s i n t h e f u t u r e o f 
' o u r t r a d e . A t a n y r a t e some t r a d e w i l l e x i s t . How m u c h w i l l d e p e n d 
o n t h e w o r l d s i t u a t i o n , t h e d e g r e e o f t r a d e c o n t r o l s , t h e i n t e r n a l e c o n -
o m i e s o f b o t h , a n d t h e i n t e l l i g e n c e snd u n d e r s t a n d i n g d i s p l a y e d oy b o t h 
b u s i n e s s m e n a n d g o v e r n i a e n t s . T r a d e c a n do m u c h t o i i . a p r o v e t h e p o s i t i o n s 
o f b o t h n a t i o n s . 
I f we j u m p t h e h u r d l e s s t a n d i n g i n t h e w a y o f c o n t i n u e d c o o p e r a t i o n , 
t h i s r e l a t i o n s h i p ceui l e a d t o g r e a t e r h e m i s p h e r i c c o o p e r a t i o n . — t h e g o a l 
o f t h e P a n A m e r i c a n U n i o n , B r a z i l i s t h e " B u l w a r k o f I n t e r . A a e r i c a n 
3 3 
R e l e - t i o n s " . I f . , t h e * " R a k i n g G i a n t " , B r a z i l , a n d t h e " C o l o s s u s o f t h e 
N o r t h " , s h o r n o.C a " b i g s t i c k " p o l i c y c a n d e p e n d o n e a c h o t h e r , t h i s 
m a y s t i m u l a t e t r u s t now o n l y i n t h e a m e r i c a s b u t t h r o u g h o u t t h e w o r l d . 
F r r e t r a d e , b a s e d o n t r u s t , i s a f t e r a l l t h e k e y t o w o r l d p e a c e , T h e n 
s t r a t e g i c m a t e r i a l s a r e t r a d e d , p o s s e s s i o n o f s o u r c e i s r e l a t i v e l y u n -
i m p o r t a n t a n d " h a v e - n o t " n a t i o n s n e e d n o t f e a r . B r a z i l i e n . - U n i t e d S t a t e s 
r e l 8 . t i o n s c a n a c t a s r a d a r g u i d i n , _ , t h e s h i p s o f s t a t e i n t o t h e p o r t s o f 
29 T h e S t a t e s m a n ' s Y e a r b o o k 1 9 4 6 , 7 5 8 . 
3 0 " R o r l d j r a d e n e v i e w " , F o r e i f f l i C o m m e r c e W e e k l y , ( W a s h i n g t o n , J a n u a r y 2 5 , 
1 9 4 7 ) , 9 „ 
3 1 " u n i t e d S t a t e s E x p o r t s o f D o m e s t i c a n d F o r e i g n M e r c h a n d i s e " , s c h e d u l e s 
b y U . S , D e p a r t m e n t o f C o m m e r c e , 1 9 4 6 . 
32 " U n i t e d S t a t e s G e n e r a l I m p o r t s o f M e r c h a n d i s e " , U . S . D e p t . o f Corauio 1 9 4 6 . 
3 3 P h i l l i p s , 2 2 0 . 
p e a c e a m i p l e n t y . 
T h i s i s a n i d e a l i s t i c ; / a t t e r n o f t h i n g s t o c o r a e , i f on t h e o t h e r 
h a n d , n a t i o n s d e c i d e a g a i n s t f r e e t r a d e a n d f o r r a b l o c k s ( a s t h e y p r o b a b l y 
w i l l ) , a n a l l i a n c e w i t h B r a z i l w i l l p r o v e t o be v e r y a d v a n t a g e o u s . 
A m e r i c a n s a r e v e r y apit t o t h i n k t h a t o u r n a t i o n p o s s e s s e s i n s u p e r a b l e 
r e s o u r c e s — t h a u we a&xi cio a n y t h i n g . B u t w h e n we r e v i e w ? t h e w a r s n d 
r e m e m b e r how i i n p i o r t a n t B r a z i l i a n r a w m a t e r i a l s w e r e t o u s , we c s n . n o t . 
b e so c o m p l ? 3 . c e n t . T o p r o t e c t o u r f u t u r e , we L?iust c u l t i v a t e t h i s f r i e n d -
s h i p . S o m e d a y we m a y h a v e t o d e p e n d o n B r a z i l l a o r e t h a n s h e h a s t o r e l y 
on o u r t e c h n i c a l " I c n o w - h o w " n o w . I t l o o m s a s a t i c k l i s h p r o b l e m b u t 
t h i s f r i e n d s h i p i s e s s e n t i a l a s i n s u r a n c e f o r o u r f u t u r e a n d B r a z i l ' s . 
I t i s v i t a l t o u s a l l . I t i s u p t o u s — e a c h a n d e v e r y o n e i 
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